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R O O F IN G
Same Price, Double the Weight—
A (rood nubstantlal rooflnff will give you better service than a light nnd flimsy 
one. The question to consider is how ninny i>ouuds of protection ure you 
going to have for each hundred square feet of roof?
With Amatite you will get loo pounds. That israorc than double the weight 
of other routings at the same price.
Amatite lies solid anti snug on your roof. It won’t rip oflT in a gale. 
Furthermore Amatite is waterproof nnd Its mineral surface needs no 
painting or coating. Nails and cement free with each roll.
We will be glad to send you a free sample of Amatit? on request.
BAR RETT M ANUFACTURING COMPANY
New York Chicago Philadelphia Boston St. I-ouis .
Cleveland Cincinnati Pittsburgh Detroit Birmingham — M 
Kansas City Minneapolis Salt Luke City Scuttle
A dopt T h is  Plan
AND DEPOSIT SYSTEMATICALLY PART OF TIIE
W EEK LY  OR 
MONTHLY INCOME
R E N T T A B L E C L O T H E S
IN S U R A N C E | IN C ID E N T A L S
AM O U NT OVER  
A CTUAL E X P E N SE S
D o p o s ite d  W e o k ly  in a  L ib o r a l In t e r e s t  
A c c o u n t M e an s P r o v is io n  fo r  
T im e s  o f N eed .
S ecu rity  T ru st Co,
R O C K L A N D , M A IN E
Lay That Cellar Floor Now
w h i l e  y o q  h a v e  t h e  t i m e  t o  m a k e  a  g o o d  j o b  o f  i t .  C o n c r e t e  
n i a k e s  a  c l e a n ,  e v e r l a s t i n g  f l o o r  e a s i l y  s w e p t  o r  w a s h e d — o n e  
t h a t  t h e  f u r n a c e  o r  h o t  a s h e s  c a n n o t  s e t  a b l a z e .  A l l  t h e  m a t e ­
r i a l s  y o u  n e e d  a r e  g o o d  s a n d  a n d  g r a v e l  o r  c r u s h e d  s t o n e  a n d
A L P N A K 'C E M E N T
T h e  f l o o r  w i l l  b e  a l l  t h e  b e t t e r  f o r  b e i n g  l a i d  i n  s e c t i o n s .
A L P H A  C e m e n t  i s  s u r e  t o  p r o d u c e  a  f i n e  h a r d  j o b ,  f o r  
A L P H A  C e m e n t  i s  g u a r d e d  c a r e f u l l y  b y  c h e m i s t s  t h r o u g h o u t  
t h e  p r o c e s s  o f  m a n u f a c t u r i n g .  l t . i s  t e s t e d  e v e r y  h o u r ,  s o  t h a t  
e v e r y  b a g  i s  s u r e  t o  b e  o f  f u l l  s t r e n g t h  a n d  b i n d i n g  p o w e r .  
W e  s e l l  A L P H A  b e c a u s e  w e  k n o w  it  w i l l  d o  t h e ,  b e s t  w o r k  
e v e r y  t i m e .  D o n ’ t r i s k  c h e a p  c e m e n t s .
1  l i e  A L P H A  b o o k ,  a  c o p y  o f  w h i c h  i s  y o u r s  f o r  a s k i n g ,  
t e l l s  h o w  t o  b u i l d  f l o o r s ,  w a l k s ,  f o u n d a t i o n s ,  s t e p s  a n d  s c o r e s  
o f  i m p r o v e m e n t s .  C a l l  f o r  y o u r  c o p y .
Rockland & Rockport Lime Co.,
PURE ICE FOR DOMESTIC PURPOSES
A . F. W ISN E R  w ill be g lad  to  h ave  
you r ord ers for ice  o f th e  h a rd est and  
b est quality . O rders by m ail or te l­
ep h o n e  2 2 7  prom p tly  a tten d ed  to .
P ond  ice  d elivered  a s  u su a l.
State of Maine, Laboratory ot Hygiene, 
Augiibta, Me., Ju n e  1, 1 (J 1 L
M r . A .  F .  W I S N E R ,
Kook la ml, Me.
Lear S ir :  Tiie aualyaia o f ice and water, aent to 
me on May 27, ahowe that both water aud ice are iu 
aucb condition Iliat tiiey can be uaed with safety for 
all doujcatic purposes at this time. There was no 
evidence o f contact ol either water or ice with sew- 
atfo waste, or with surface wash at this time. The 
lcc w ill im prove over its present bacterial condition 
w ith storage. V ery tru ly yours,
1 1 .  L). E V A N S ,  D irector.
A .  P .  W I S I N E R ,  5 9  I V t t n k i n  S t .
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A
l» gooil enough to govern t
a n o t h e r  m a n  w i th o u t  t h a . o t l i c
T ito  t !»1 11 a n im a l c o n v e n tio n  o f  II 
M a in e  S la t e  S p i r i tu a l i s t  A s s o c ia t io n  w il l  
Ijc h o ld  in S k o w lic g a n , M a y  1 5  a n d  10.
In p r e s e n t in g  Ih e  b u d g e t  to  th e  
H o u se  o f  C o m m o n s T u e s d a y  (lie  C h a n ­
c e llo r  o f  Ih e  E x c h e q u e r  D a v id  L lo y d  
G e o rg e , e s t im a te d  th a t  i f  th e  w a r  la s t s  
d u r in g  th e  w h o le  f is c a l y e a r ,  G re a t  
B r i t a in 's  e x p e n d itu r e  a t  th a t  tim e  w il l  
a m o u n t lo  ?5,tW2,170,000.
B o s to n  T r a n s c r i p t : T h e  Into C h a r le s  
K. L l l t lo l le ld  h a d  llto  r e p u ta t io n  o f  b e ­
in g  Ih e  fn s te s t  t a lk e r  In C o n g r e s s , the 
o n ly  m a n  w h o  e v e r  ta x e d  llto  e a p a c l ty  
o f  S a m  G r a y  a n d  F r e d  I re la n d , llto 
h ig h e s t  g e a r e d  s t e n o g r a p h e r s  in Ih e  
U n ited  S t a le s ,  a n d  il m ig h t  b e  a d d e d  
th a t  in m a k in g  a  sp e e c h  h e  n e v e r  h ad  
lo  s a c r i l l c e  q u a l i t y  to sp e e d , e ith e r .
" T h e  d e a le r ’ s  l ic e n s e  fo r  w h ic h  ho 
p a y s  an  a n n u a l fe e  o f  t?25 is  p u r e ly  anti 
s im p ly  f o r  llto  p r iv i le g e  o f  p u rc h a s in g , 
d e m o n s !r a t in g , s e l l in g  nn d e x c h a n g in g  
a u to m o b ile s  a n d  a u to  t r u c k s , "  s t a t e s  
H on. W il l ia m  it. P a t t n n g a ll  o f  W a te r -  
v i lle ,  Hie a t t o r n e y  g e n e r a l  o f  M a in e , in 
an  o p in io n  re n d e r e d  M o n d a y , in r e ­
s p o n s e  to an  in q u ir y  fro m  H on. Jo h n  
K. B lin k e r  o f  B a r  l l a r h o r ,  ttie s e c r e ta r y  
o f  S t a t e .
G r o s s e s  o f  o r g a n d ie s  nn d fin e  v o i le s  
a r e  m u c h  in d e m a n d , p a r t ic u la r ly  in 
w h i le  n n d  in Ih e  v a r io u s  c o m b in a t io n s  
o f  b la c k  nn d w h ile , s u c h  n s c h e c k s , 
s t r ip e s  nn d p o lk a -d o ts , a c c o r d in g  lo  Hie 
G r y  G o o d s E c o n o m ist . W a s h  s i lk  
d r e s s e s ,  a ls o  s m a r t  m o d e ls  in G e o rg e tte  
c r e p e  a r e  p r o v in g  g o o d  s e l le r s .  W a s h -  
a id e  ta f fe t a  nnd c re p o  do c h in e  a r c  
« f lo n  c o m b in e d  w it h  o r g a n d y , w ith  c o t­
ton n et a n d  w it h  lin e  F re n c h  v o ile . T h e  
G e o rg e tte  c r e p e s  a r c  u s e d  w it h  n et anti 
w i l l i  c r e p e  tie c h in e .
" C L E A N  U P  A N D  P A IN T  U P "
T h is  I s  W h a t W e A ll Of U s O u gh t To 
B e D oing  th e  P r o s e n t  M on th .
[B o s to n  H e r a ld ]
F i r s t  in o r d e r  th is  s e a s o n  it  w a s  
" B a l t e r  u p  I "  a n d  n o w  it Is  " P a in t  u p  
a n d  C lean  t ip ! "  B o th  s lo g a n s  a r e  in ­
fa l l ib le  to k e n s  o f  th e  c o m in g  o f  sp r in g . 
T h e  o n e  is  u n iv e r s a l ly  w e lc o m e d  fo r  
it s  d e le c ta b le  im p lic a t io n s ;  Hie o il ie r  
w il l  not b e  q u i le  so  w e lc o m e  lo  Hie 
m u lt i t u d e s  lin t  II is  a t  le a s t  a s  im p o r t­
a n t. T h e  o n e  s t a n d s  f o r  s p o r t  a n d  
a m u s e m e n t , th e  o il ie r  fo r  b e a u ty  un d  
s a fe t y .
It is  l im e  lo  fu r b is h  a n d  s c r u b ,  lo  
p a p e r  n n d  p a in t , to  c a r t  a w a y  ru b b is h  
a n d  p a tc h  u p  Ih e  g a p s  in th e  b a c k - y a r d  
fe n c e s . T h e  p r e m is e s  o n c e  m a d e  s p ic k -  
a n d -s p a n  w ith in  nn d w ith o u t , th e r e  w ilt  
e n s u e  a s e n s e  o f  r ig h t e o u s n e s s  th a t  
w il l  b o  Its  o w n  r e w a r d .  G e t  o u t Hie 
h a m m e r  a n d  t in k e r  w ith  th e  w in d o w  
boxes. G e r a n iu m s  w il l  b lo o m  a t  llio  
w in d o w s  u n til  Hie la te  f a l l  a n d  th e y  
a tlil a  b e c o m in g  to u ch  o f  c o lo r  an ti a  
s u g g e s t io n  o f  re fin e m e n t  to th e  m o sl 
d e n s e ly  p a c k e d  te n e m e n t  re g io n . E v e n  
a s ix  b y  f o u r  r e c ta n g le  o f  g re e n  g r a s s  
b y  th e  fr o n t  s t e p s  g o e s  f a r  lo  t r a n s ­
fo rm  an  u g ly  h o u s e  in to  a  h a n d so m e  
o n e . T h o r o u g h  a t te n t io n  to  s a n i t a r y  
p r e c a u t io n s  n o w  w il l  s a v e  a lo t  o f  b a d  
s m e lls ,  a n d  p o s s ib ly  a g o o d  d en i o f  ill 
h e a lth , h e r e a f t e r .  “ C lean  u p  a n d  P a in t  
u p  I"
CHAS. E. LITTLEFIELD
P R E S S  V O IC E S  G E N E R A L  R E G A R D  IN  
W H IC H  S T A T E S M A N  W A S H E LD .
T h e  p r e s s  o f  th e  c o u n tr y  Is r e s o u n d ­
in g  w ith  p r a i s e s  o f  llio  la te  lio n . 
( J i a r l y s  E . L it t le f ie ld , w h o . a f t e r  se v e n  
y e a r s ’ r e t ir e m e n t  f r o m  p u b lic  l i fe ,  w a s  
s t i l l  f r e s h ly  in  Hie m in d s  o f  tho  p e o p le . 
F ro m  tho  s c o r e s  o f  e d ito r ia l c lip p in g s  
w h ic h  h a v e  c o m e  to o u r  a tte n t io n  w e  
q u o te :
One Of T ile  F o r e m o s t  L a w y e r s
( P o r i la n d  A rg u s )
A s  a m e m b e r  o f h is p r o fe s s io n  M r 
M in e f ie ld  e n jo y e d  re c o g n it io n  a s  one 
o f  th e  fo r e m o s t  l a w y e r s  in th e  lan d  
a n d  s in c e  h is  s e r v ic e  in C o n gee s 
h a il b een  c o u n s e l in s e v e r a l  im p o rta n  
e a s e s .  A s  a p r iv a t e  c it iz e n  C h a r le s  I 
L it i le f le l i l  w a s  a d m ira b le .
NEW MACHINE SHOP
O pened In Ihe
Case Building at the Public Landing
b y  I lie
E ngines repaired  and  in s ta lled
Second hand E ng ines aud p arts  
fo r sale
A lso G asolene and Oil 
Glv« ut a call. Ssti f .etlon guaranteed
n« 37
CAFE BOVA
THE LEADING
ITALIAN RESTAURANT
OF BOSTON
97 ARCH STREET, BOSTON
8 Doors iron. Sumer Street
51.00 TABLE D’HOTE DINNER
INCLUDING WINE 
M U S I C
Luui'bouu. II  to  3  o 'c lo c k , flA Cents
Kuska* Daiutntu Music, assisted by 
Mme. Daniels ami Signor Suvasla
L E O  E .  B O V A  &  C O .
(Formerly of Rockland) 78Stf
2  4J IT N E Y  C A R S5cOM PT S t t t V l C t .  I A K O U L  U K IV LK S  C IT Y  LIM IT S  
L e a v e  O rd er* el LA C H AN C E’S  DKUG STO K E
SPRING A N N O U N C EM EN T -1915
L A D IE S ’ S U IT S , c u i and m ade  
lo o rd e r, Irom  ( 2 5 .0 0  up, al 
M .  O O I I J V  c f c  O O .  
Ladle*’ and Gent’s Custom Tailor
U I.iMKKOCK 8TKKKT Z3tX
A R T H U R  L. ORNE
-INSURANCE-
S B c c e e a o r  lo  A . J .  L ra k lu e  •  Co
417 Llain St., Rockland, Me. jatf
Fovv E q u a ls  A s  D e b a te r
(K e n n e b e c  Jo u r n a l  
M a in e  w a s  p r o u d  o r h e r  il is l in g n ls h e  
so il a n d  to d a y  s in c e r e ly  m o u rn s  C lm rh  
E . I . l l t le l le l i l .  T h a t  lie hud  so u g h t 
b r o a d e r  Hold f o r  h is n c l iv i l ic s  d id  in 
r e m o v e  h im  fro m  th e  h e a r t s  o r  tli 
I n t e r e s t s  o f  id s  h o m e p e o p le , i l l s  s ize  
a s  s t a t e s m a n  an d  s l u r  in th e  le g a l p ro  
fe s s lo n  w a s  lo n g  a g o  re co gn iz e d  
th ro u g h o u t  N e w  E n g la n d  am t b e y o n d  
in to  llio  n a tio n ’ s  C a p ita l a n d  m e tro p o lis . 
Ho w a s  o n e  o f  the c o u n t r y 's  fo re m o st  
l a w y e r s  a n d  h a d  fe w  e q u a ls  a s  d e b a te r  
o r  in a n a ly s i s  o f  c o n d it io n s  an d  p r e se n  
* Alton o f  fu e ls .  lie  Im d been  c la s s e d  
w it h  E l i lm  B o o t iu I lls  g r a s p  o f  lu te 
n a tio n a l la w . Iu  C o n g r e ss , H e p re s e n la  
l iv e  L lt t ln l le ld  w a s  e a r ly  re c o g n iz e d  ti 
a  p o w e r  to  h e  re c k o n e d  w ith . Ho wn 
r e fe r r e d  to b y  n e w s p a p e r  w r i t e r s  a. 
"H ie  t a l l  p in e  f ro m  M a in e ,"  nnd w h e n  
h e  a r o s e  to s p e a k  on a n y  q u e s tio n  lie 
c o m m a n d e d  in s ta n t  a n d  r e s p e c l fu l  at 
tc n llo n .
’O u r C h a r le s  E . "  w a s  n o ta b ly  rc 
s p o o le d  fo r  llio  e n e m ie s  ho  h a d  m a d e  
W e  h o p e  th e r e  w a s  no b itte r n e s s  
id s  h e a r t  fo r  th o se  w h o  s la b b e d  h im  in 
th e  h a c k .
A N o ta b le  A c h ie v e m e n t
(B o s to n  H e ra ld )
T h e  u n t im e ly  d e a l l i  o f  C h a r le s  E. 
L it t le f ie ld  r e c a l ls  Hie g r e a t  bn lH o  o v e r  
th e  I 'o r lo  B ie a n  t a r i f f  b ill o f  18(1(1, w h ich  
s e t t le d  f o r  a l l  l im e  o n e  o f  Ih e  m o st 
im p o r ta n t  c o n s t itu t io n a l  q u e s t io n s  sine 
r e c o n s tr u c t io n . W e  n o w  h a v e  free 
t r a d e  w it h  P o r t o  B ir o , la r g e ly  a s  a  r i -  
s u lt  i i f  t lie  s t i l t  ligh t w h ic h  lie  am i o u r 
o w n  M r. M c C a ll p u t  u p , in a d h e re n c e  to 
the t h e o r y  l l ia l  Hie c o n st il  u tion  sh o u ld  
fo l lo w  Hie ling .
*  . *  *  *
S t r e s s  Of M o d ern  L ifo
( L e w is t o n  J o u r n a l)
T h e  s u d d e n  d e a th  o f  e x -G o n g ro ssn ia n  
L it t le f ie ld  r e m in d s  u s  o f  w lia t  
im p r e s s iv e ly  s u g g e s te d  in w h a t  se e m e d  
Hie u n t im e ly  d e a l l i  o f  e m ig r e s  
m an  G in g le y  n n d  e x - S p e u k e r  Ile e d  
Hint Hie s l r c s s  an d  s to rm  o f  m o d ern
life  a r e  p r e s s in g  h a r d  on  ............. eon
s i  M illio n s. A l l  III ro e  o f  th e se  p u b lic ist  
d ie d  a l l i l l l e  o v e r  t h r e e -s c o r e — an d  In 
llio  o r d e r  o f  n a tu r e — to u c h in g  I lie liig l 
a n d  r e s o lu t e  p h y s ic a l  a s s e t s  o r N e w  
E n g la n d e r s , G in g le y , H eed  a n d  L it t le  
Held sh o u ld  h a v e  liv e d  u  d e c a d e  o r  tw i 
lo n g e r .
L it t le f ie ld  a n d  n e e d  le f t  p u b lic  lifo 
p r e s u m a b ly  fu r  s im ila r  r e a s o n s — to pro  
v id e  a  c o m p e te n c e  lo  b e q u e a th , su ch  
a s  is  n o t a c c e s s ib le  in a C o n g r e ss io n a l 
c a r e e r . M r. L it i le f le l i l ,  C o n g r e ss m a n  
D in g le y ’ s  s u c c e s s o r ,  b r i l l ia n t ly  b egan  
id s  c o n g r e s s io n a l  c a r e e r , m a k in g  con 
s t i lu t lo n u l la w  il ls  s p e c i a l l y .  W h ile  w i 
to o k  is s u e  w it h  M r. L it l le l lo ld ’ s  p o lit i­
c a l  c u lt ,  vve d id  n o t  q u e s t io n  Ilis a b ility  
o r  s in c e r i t y .
* * *  •
L e s s o n  0 1  H u m an  E n d e a v o r s
(B a th  T im e s )
N ot a lw a y s  w a s  M r. I . i l l le l l e ld ’ s  a l 
t ltu ile  o n  p u b  lie  q u e s t io n s  in a e e o n . 
w i l l i  Ih e  Id e a s  o f  h is  c o n s t itu e n ts , Im l 
ho w a s  u n d e n ia b ly  a s t r o n g  a n il ah l 
a n d  in f lu e n t ia l C o n g r e s s m a n  vvlios 
p la c e  In is n e v e r  r e a l ly  b e e n  IllieM. F id  
lo w in g  G in g le y . h e  h a d  a  h a r d  ta sk  se  
h im  to m a k e  g o o d , a n d  th e  e x te n t  h 
w h ic h  L it i le f le l i l  d id  m a k e  go o d  ha 
p r o b a b ly  n e v e r  b e e n  a p p r e c ia te d  m m \ 
Ilian  a t Hie p r e s e n t  l im e , o r  le s s  th an  
w h ile  h e  w a s  s t i l l  a t  il , a t le a s t  Ivy hi 
c o n s t itu e n ts . S u c h  is  a p t  to  he Hi 
c a s e  w ith  a l l  h u m a n  e n d e a v o rs , an d  
m o st  o f  nil in p o lit ie s . O u r s lro n g d R . 
m en  a r e  n o t r e a l ly  a p p r e c ia te d  un til 
t h e y  a r e  d e a d .
♦  *  *  *
A n U n c o m m o n  M ail
1 P o r t la n d  E x p r e s s )
C h a r le s  E . L it t ie l le ld  w a s  an  u n co m ­
m o n  m a n . N a t u r a l ly  g if t e d , he w a s  
u n u s u a l in  th e  fu e l th a t  lie  w a s  an  c x -
...... d in g ly  h a r d  w o r k e r . S o  o fte n  m en
w it h  .n a t u r a l  g i f l s  d e p e n d  fo r  li ie l r  
s u c c e s s  u p o n  th e ir  o w n  g e n iu s  I M r. 
L it t le f ie ld  d id  n o t d o  th u l. He w a s  
c o n s c ie n t io u s . W h e n  in p u b lic  life , h is  
c o u r s e  o f  a c tio n  w a s  no t o n ly  a b o v e  re ­
p ro a c h , Im l a b o v e  s u s p ic io n . A s a 
le g i s la t o r  in M c in e , a s  o n e  o f  the g r e a t ­
e s t  a t t o r n e y  g e n e r a ls  o f  th e  S ta te , a s  
m e m b e r  o f  C o n g r e s s , h e  s ig n a liz e d  h is 
e n t ire  p u b lic  c a r e e r  b y  h is  c o n sc ie n ­
t io u s  d e v o t io n  to d u t y .  A n d  w h e n  a t 
I a s i ,  he g a v e  u p  p u b lic  l i fe  a l Ih e  h eigh t 
o f  h is  fa m e  am i r e tu r n e d  to h is p r o ­
fe s s io n  a s  an  u l lo r n e y  a l la w  th e  sa m e  
q u a l i l i e s  w h ic h  h a d  m a d e  h im  a  g re a t  
P u b lic  s e r v a n t ,  m a d e  h im  a g r e a t  a d ­
v o c a te  a n d  c o u n s e l lo r .
*  * *  *
S h o u ld  C h e r is h  H is M e m o ry
(B o sto n  T r a n s c r ip t )
T h e  la te  C h a r le s  E . L it t ie l le ld  w a s  a  
b r i l l ia n t  m all. . . . l i e  w a s  a  r e m a r k a b ly  
q u ic k  nn d a b le  d e b a te r , a n d  at lim e s  
an  o r a t o r  o f  c o n v in c in g  p o w e r .  M ain e 
sh o u ld  c h e r is h  h is  m e m o ry , f o r  h e  w a s  
o n e  o f  th o se  w h o  g a v e  Ih e  S t a le  an In­
flu e n c e  iu  C o n g r e s s  o u t  o f  a ll  p r o p o r­
t io n  to  Hie n u m e r ic a l  s t r e n g th , o r  w e a k ­
n e s s , o f  i l s  d e le g a t io n .
PUBLIC AUTOMOBILE
TO LET
By the T rip , H our or Day, at 
R E A S O N A B L E  TER M S
H ouse T e le p h o n e  1 8 2 - 1 2
Penny Wise and Pound Foolish
H ard  t im e s  m ake e v e r y  woman 
lo o k  t o  s e e  w h e re  s h e  c a n  s a v e  
m oney , w h ic h , o f  c o u r s e ,  i s  s e n ­
s i b l e  an d  p r o p e r  i f  n o t  c a r r i e d  
to o  f o r .
I n  t h e  c o s e  o f  f o o d  i t  w o u ld  be 
f o o l i s h  t o  a t t e m p t  t o  s u b s t i t u t e  
s n w d u s t f o r  a  b r e a k f a s t  fo o d  
b e c a u s e  i t  i s  c h e a p e r .  E v e ry o n o  
know s sn w d u s t h a s  no fo o d  v a lu e  
an d  i t s  u s e  w ould  b e  a  p o s i t i v e  
d e t r i m e n t  t o  t h e  h e a l t h .
R o y a l B ak in g  P o w d e r, w h ic h  i s  
m ade fro m  c ream  o f  t a r t a r ,  a d d s  
o n ly  h e a l t h f u l  q u a l i t i e s  t o  th o  
f o o d .
The d i f f e r e n c e  i n  c o s t  o f  a  
p a n  o f  b i s c u i t s  o r  o f  a  c a k e  made 
w i th  R o y a l B ak in g  P ow der a s  com­
p a r e d  w i th  c h e a p  a lu m  o r  p h o s ­
p h a te  o f  l im e  p o w d e rs  i s  a b o u t  one 
c e n t ,  w h ich  i s  s u r e l y  to o  s m a l l  an  
am ount t o  w a r r a n t  t h e  r i s k .
ROYAL BAKING POWDER CO.
New Y ork
V O L U M E  7 0 ..............................N U M B E R  37.
F IV E  P R E T T I E S T  G I R L S
B o sto n  N e w s p a p e r  T r y in g  T o L o c a te  
T h em - R o c k la n d  G irl E n te r s  tho  
P a n a m a - P a c if ic  T o u r  C o n te st .
V e r o n a  G. P e a s e ,  w h o s e  p o r t r a it  a p ­
p e a r s  b e lo w , is  an  e n t r a n t  fro m  th is  
d is t r ic t  fo r  Ih e  B o s to n  T r a v e l e r  P a n a m a -  
P a e lf lc  T o u r .
T h e  liv e  p ee l I le s t g i r l s  o f  N e w  E n g /  
lan d , one fro m  e a c h  o f  Hie f o u r  n o r lF  
ern  s l a le s ,  M a in e , N e w  H am p shlriT ; 
V e rm o n t a n d  M a s s a c h u s e t t s ,  a n d  o n e
V e ro n a  D. P e a s e  o f R o c k la n d .
G R E E N ’ S IS L A N D
M r. a n d  M r s . W il lia m  B r a y  a n d  son  
P a r k e r  w e r e  g u e s t s  o f  M r s . R i l la  B r a y  
S u n d a y  w e e k .
M lid  g e e s e  In la r g e  n u m b e rs  w e re  
se e n  la s t  w e e k
F r i d a y 's  s t o r m  d a m a g e d  Hie L lt t ic -  
llo ld -M llls -B r u y  w e ir  to  q u i lo  an  e x te n t.
S u n d a y  s e v e n  m en  w e r e  w o r k in g  on  It 
to s a v e  Ih e  m a te r ia l.  T h e y  w il l  p r o b ­
a b ly  h a v e  II r e a d y  lo  la k e  lls li  a g a in  
Ml a b o u t  a  w e e k .
A  G e e r is le  s tu d e n t , C h a r le s  S . T a y ­
lo r . l ia s  b e e n  e le c te d  h is to r ia n  o f  Hu 
P h i D e lla  P h i L e g a l F r a t e r n it y  o f  lln  
U n iv e r s i t y  o f  M a in e  C o lle g e  o f  L a w .
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I l l ■  ■ ■ ■ ■ ■  B J
■
H O T P O I N T  W E E K  S P E C I A L
1-3 O ff Week o f M ay 3 -8
J 7 I  *** luii* w ith hun d red s  ol o th e rs  in th is  w eek’s
OJ b ig  cam paign  advertised  in the S a tu rd a y  E ven ing  Post.
KL CltlLLSTOVE $5.00 Campaign Price $3.35
The IIOTPOINT IRON 3.50 “ “ 3.00
uml all other Hotpoint Appliances at reduced rates 
FOR THIS WEEKqV isit ou r d isp lay  room s. O u r sa leslady  will lie pleased 
to g re e t you, show you o u r line  am i d em onstra te  tho 
various  applianues.
n R. T. & C. Street Railway ■
Mill End Paints
AT 50 CENTS PER GALLON
W hile  they  la st w e offer M IL L  E N D  I’A IN T S  a t the re ­
m arkab ly  low price of 50 ce u ts  p e r g a llo n . F o r  genu ine 
w earing  ipiuliiics th is pa in t canno t bo bea ten  a t any  price. 
No w hite  in  th e  lot.
F o r  the n ex t tw o w eeks ou r S tanda rd  F a in t, ev e ry  gallon  
guaran teed , is offered  a t p rices th a t w ill g ive y o u  a genuine 
su rp rise . O ur proposition  w ill rep ay  investiga tion .
SIMMONS, WHITE CO.
TILLS0N S WHARF, ROCKLAND, ME. „„
a t  la r g e  w i l l  b e  s e n t  on  a  t r a n s - c o n t l-  
n e n ta i lo u r  do  lu x e  a s  g u e s t s  o f  T h e  
B o s to n  T r a v e l e r  a n d  T h e  B o s to n  S u n ­
d a y  H e ra ld .
E v e r y  e x p e n s e  w il l  lie  p a id . ' I t  w il l  
n o t  c o s t  a n y  o f  the g i r l s  c h o s e n  a 
p e n n y  fro m  Ih e  t im e  s h e  s t a r t s  u n t i l  
sh e  a r r i v e s  lin m e . T h e y  w i l l  t r a v e l  in 
lu x u r y .  N o th in g  th a t  w i l l  c o n tr ib u te  
hi th e ir  c o m fo r t  a n d  p le a s u r e  w i l l  ho 
O v erlo o k ed .
On I b is  lo u r ,  Ih e  g i r l s  w il l  h a v e  an  
o p p o r tu n ity  In se e  a ll  Ih e  w o n d e r s  o f  
Ih e  g re a t  W e s t  a n d  Ih e  tw o  P a c i f i c  
r o a s t  e x h ib it io n s , (h e  I ’ a n a m a -P a o l f lo  
f a i r  a t  S a n  F r a n c is c o  a n d  Hie S a n  
G ie go  e x p o s it io n . T h e y  w i l l  a ls o  lie  
ta k e n  In U n iv e r s a l  ( lity . tIm l u n iq u e , 
r o m m u n ily  w h ic h  is  d e v ille d  e n t i r e ly  to  
Ih e  m a n u fa c t u r e  o f  m o v in g  p ic t u r e  
lll in s .
E v e r y  g ir l  o f  10  o r  o v e r  is  e l ig ib le  fo r  
th is  c o m p e tit io n . A ll th a t  is n e c e s s a r y  
is  lo  se n d  h e r  b e s t  p h o to g r a p h  b e fo r e  
M a y  in lo  T h e  B o s to n  T r a v e l e r  F r e e  
P a n m n a - P a e l llo  T o u r  B u r e a u  a c c o m ­
p a n ie d  b y  a  p r o p e r l y  f llle il o u t  E n t r a n t 's  
B la n k .
T e n  people m u s t  s ig n  th e ir  n a m e s  
an d  a d d r e s s e s  o n  Ih e  E n t r a n t 's  B la n k  
lo  v o u c h  th a t  th e  g ir l  is  a  In in a lido  
c a n d ld a lo . T h o  s l ip s  r a n  he o b ta in e d  
fro m  a n y  n e w s d e a le r ,  fro m  a n y  m o v in g  
P ic tu r e  th e a t r e  w h e r e v e r  U n iv e r s a l  
I'TIm s a r e  s h o w n  o r  fro m  Ih e F r e e  T o u r  
E d ito r  o f  T h e  B o s to n  T r a v e le r .
In c o n n e c tio n  w i l l i  th e se  fre e  t o u r s  
a  f u r th e r  p r iz e  o r ijilO.UOO w il l  he a n ­
n o u n c e d  la t e r .
T h is  rn m p c li l io n  is  u n p re c e d e n te d  in  
Hint I h e re  a r e  no v o le s  to g a th e r , no 
s i i l i s e r ip l io u s  In s o lic it , no in v o lv e d  
r u le s  um l r e g u la t io n s  lo  s t u m b le  o v e r , 
no “ a i r i n g s "  n o d  no " c a t c h e s . "  N ot a  
p e n n y  o f  e x p e n s e  w i l l  h e  p u t  on  a n y  
g ir l  n r  a n y  o f  t ie r  f r ie n d s  e i th e r  b e fo r e *  
d u r in g  o r  a f t e r  I b is  c o m p e tit io n .
LOOK OVER YOURj
FISH IN G  TACKLE
A nd S tock  Up from  Our B ig  L ine
W e  h a v e  R o d s ,  R e e l s ,  L i n e s ,  N e t s ,  
H o o k s ,  a n d  e v e r y t h i n g  n e e d e d  f o r  t h e  
f i s h i n g  h o l i d a y .
SEE OUR SOUTH WINDOW DISPLAY
R O C K L A N D  H A R D W A R E  CO .
F ly e ’s Garage or the R ockland  
Garage w ill find me.
PRED A . CLARK
Rockland==Camden
PASSENGER AUTO SERVICE ,«
Making Hourly Trips between the two points
L e a v e  Lurk S tre e t, lu llliiu  ul a ll  H otel*
F a r e  E a c h  W n y  I S  C e n t s
Rockland Transportation Company
S M A R T  B A T H  C A T
T u r n s  llio  F a u c e t  A fto r  D rin k in g , a n d  
D o c s O th er S t u n t s .
T h e  Until T im e s  v o u c h e s  fo r  I b is  c a t
s t o r y ;
" T h e  eat is  a re s id e n t  o f  W a t e r  s t r e e t  
nnd Is ih e  p et o f  a  c e r ta in  o f llc c , b e in g  
o w n e d  b y  a  p r o m in e n t  B a th  b u s in e s s  
m an , liv w h o m  Ilia  a n im a l Is h ig h ly  
p r iz e d . T h e  T im e s  m a n  g e l s  Ih e  s t o r y  
fro m  a g c u l lc m n n  w h o  h a p p e n e d  lo  
r a il  w h e n  Ih e  e a t  w a s  u p  in th e  s in k  
n f ih e  h a c k  n lllc o  a n d  h e  w a tc h e d  p u s s y  
tu r n  o n  th e  fa u c e t  to  n lita in  a  d r in k  o f  
w a te r . A f t e r  d r in k in g  h e r  1111, I h ls  r e ­
m a r k a b le  o u t d id  w h a t  so  m a n y  h u m a n s  
fo rg e t  In d o , s h e  tu r n e d  Ih e  fa u c e t  In to  
I ts  p la c e , s t o p p in g  u n n e c e s s a r y  w a s t e  
o f  w a t e r .  T h e  s u r p r i s e d  c a l le r  I n -  
fo rm e d  Hie o w n e r  o f  th e  In c id e n t, h i l t  
Iho  la t t e r  w a s  n o t a s to n is h e d . Ho e x ­
p la in e d  Ih a t  Ih e  c u t a lw a y s  d id  th a t  
w h e n  s h e  w a n te d  a  d r in k . S h e  Im d 
p ic k e d  u p  ll io  t r ic k  a l l  u n a id e d  b y  h u ­
m an  in te llig e n c e .
T h e  s a m e  e a t  w il l  p u ll  a  o o rd  a t -  
(a c h e d  lo  I n o a m le s e e n t  lig h ts  a m i s o a p  
IT Ih e  lig h t  a n d  w i l l  (lien  p u ll th em  o n  
a g a in . J u s t  a s  s h e  l ia s  se e n  h e r  m a s te r  
d " .  B u t  l i d s  t r ic k  s h e  d u e s  s im p ly ' 
fo r  fu n . S h e  is  o n e  in te llig e n t  p u s s y , ”
i f  y o u  w a n t  to  s u r p r i s e  (lie  m a n  c 
Hie f a m i ly ,  n e x t  lim e  y o u  h e a r  till 
c o m p la in in g  th a t  Id s  d e r b y  h a t  is  look 
in g  s h a b b y , t a k e  u c le a n  p ie c e  o f  ol 
m u s lin , w e t  It w ith  h o u se h o ld  a m  m o n k  
a t a r i  a t  th e  to p  o f  th e  h a t , a u d  w o rl 
a l l  a r o u n d  th e  c r o w n  in a  c ir c le ,  Ihui 
a r o u n d  Hie r ih h o u  an d  b r im , a ls o  un 
d e r u c a ll i  th e  b r im . T h e  res.iilt  w ll 
s u r p r i s e  y o u  b o th . T h e 'd e r b y ,  no  m at 
• e r  h o w  b a d l y  it w a s  fa d e d , w il l  tool 
a s  b lu c k  a m i f r e s h  a s  w h e n  n e w . T h l 
Is a se c r e t  w h is p e r e d  lo  m e b y  a w o r k  
e r  in a  p r o s p e r o u s  hut re n o v a t in g  p lace  
h u t is  r e a l ly  lo o  g o o d  lo  k e e p  fro n  
o th e r s  w h o  m a y  h e  g l.id  lo  m a k e  u s  
o f  it .-  M c C a ll 's  M a g a z in e .
YOUR FAVORITE POEM
Old-faahloued poetry, but choicely jgism 
— J ta a k  I r a l t o n
K M ot u n i t j  T h o u g h t
What If some morning, when the stare wei 
paling.
And the ilawu wbiteuod, aud the east wa 
clear,
Ktlunge peace and lest fell ou me from tli 
preaeuoe
Uf a benignant Spirit btaudiug near.
Aui>l 1*h*)ula tell him. as he Hood beside me 
iui* u) our Farih moat friendly Earth, am
f a i r ;
Dailv iu» sea ahd blitre through sun aud i 
Faithful it turn*, robed iu fu  azure air
There is bleat liviug here, loving and » 
And quest of truth, aud serene frlei 
dear;
Hut siay uot, Spirit! Earth has one deal 
His name is Death Flee. Lett he tu 
here!"
Aud what if  then, w hile tlie still uj 
hrighteucu,
And freshened eu the dm  the Sui 
breath,
Should gravely smile on me the gentle ai 
And take my hand aud say, “My n
Death!
—Edward Rowland
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T h e  Courier-Gazette
r v m F . / i . w P F » r .
C I R C U L A T I O N  A F F I D A V I T
RookUnd, MAY 7, 191R. 
Personally appeared Neil fl. Perry, who on 
•  ith declare*: That he i* preaaman in the office 
o ' the Rockland Pnhliatatng Go., and that of the 
*«n* of The Conrier-(5atett«> of May 4. 
1915. there wad printed a total of 4,fl4« copies. 
Before me: J. W. ( lKM’KKR,
Notary P ublic .
Simple, But Impressive
Was Yesterday’s Funeral Service For Former Congress­
man L i t t l e f i e l d — Ex-Congressman McCall Present.
P E T E R  M c Q U E E N 'S  L E C T U R E
I V  r r  .M cQ u een 's le c tu r e  W e d n e s d a y  
e v e n in g  u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  
M e n 's  F r a t e r n it y  t ille d  Ih e  C o n g r o g a -  
t io n a l c h u rc h  w it h  an  a u d ie n c e  th at 
h ig h ly  e n jo y e d  Ih e  ta lk  u p o n  Ih e  E u r o ­
p e a n  w a r  fro m  o n e  w h o  s p o k e  a t  f ir s t  
h a n d , h a v in g  b een  u p o n  th e  g ro u n d , 
h e a r d  th e  g u n s  a n d  s a w  Ih e  A d d s  
s t r e w n  w ith  Ih e  d e a d  a n d  w o u n d e d . 
M r. M cQ u een is  a  v e r y  in te r e s t in g  
s p e a k e r ,  w ith  a d r y  w it  a n d  an  e y e  
Ih e  p ic tu r e s q u e . He l l i in k s  G e r m a n y  
w a r  m a d , b u t  lie  d id  n o t  w ith h o ld  
p r a i s e  fo r  w h i t  is  g r e a t  a n d  w o r lh y  in  
th at p e o p le  a s id e  fro n t  Ih e  d o m in a n t 
m il i t a r y  r u le r s .  T h e  2(H) c o lo r e d  v ie w s  
w i i l i  w h ic h  In s ta lk  w a s  I l lu s t r a t e d  
g r e a t l y  a d d e d  lo  Hie e n jo y m e n t  o f  I lie 
e v e n in g . When Hie p o r tr a it  o f  
K in g  o f  B e lg iu m  w a s  H ash ed  on the 
sc re e n  Hie a u d ie n c e  b r o k e  Into  g r e a t  
a p p la u s e . II is  p la in  lo  se e  w h o  Is Ih e  
w o r ld 's  lie ro  In l l i i s  g r e a te s l  c a la m ity  
o f  n il t im e — il is  Ih e  k in g  w h o s e  in n o ­
c en t c o u n t r y  l ia s  been  b u tc h e re d  h y  a 
r u t h le s s  n e ig h b o r . Hie k in g  w h o  h a s  
lo s t  e v e r y th in g  b i l l  Id s  h o n o r.
T i le  r e m a in s  o f  fo r m e r  C o n g r e s s m a n  
lln trles K . L it t le f ie ld  w e r e  la id  a t  re s t  
in th e  f a m i ly  lot a t  A rt io m  c e m e te r y  
y e s t e r d a y  a fte rn o o n , fo l lo w in g  a 
fu n e r a l  c e re m o n y  o f  m a r k e d  s im p l ic it y  
a n d  im p r e s s iv e n e s s . It w a s  th e  w is h  
o f  th e  b e r e a v e d  o n e s  th a t  th e r e  h e  no 
p u b lic  d e m o n s tr a t io n . B u s in e s s  w a s  
s u s p e n d e d  d u r in g  th e  fu n e r a l  h o u r , an d  
a l l  H ags, e x c e p t  ll io s e  on ih e  F e d e r a l  
b u i ld in g , w e r e  at h a l f  s t a f f ,  in a c c o r d ­
a n c e  w it h  M a y o r  H a r r in g to n ’s  p r o c la ­
m a t io n .
T h e  b o d y  n r r lv e d  in th is  o i ly  on Hie 
T u e s d a y  a fte rn o o n  tra in , a n d  w a s  m et 
il  the s ta t io n  h y  a d e le g a t io n  o f  p r o m ­
in e n t o iliz e n s . it  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  
Ih e  w id o w , M r. a n d  M rs . d i a r i e s  W . 
L it t le f ie ld , M iss  C a ro lin e  A . L it t le f ie ld  
M rs . R ic h a r d  S . A y e r ,  M r. a n d  M r s . 
A r t h u r  lto r lo n  o f  H a rr iso n , J a m e s  E 
R h o d e s  o f H a r t fo r d , C o n n ., am i H il l ia r d
Hie b o d y  w e r e  Im p re s s e d  w ith  th< 
lia n g e  w h ir l)  h ad  b e e n  w r o u g h t  in  Hi, 
tw o  w e e k s  t h a t  h a d  e n s u e d  s in c e  he 
w e n t  a w a y  fro m  R o c k la n d , n p e r fe c t  
s p c c im a n  o f  p h y s ic a l  m an h o o d  so  f a r  
a s  h is  f r ie n d s  k n o w .
T lie  s e r v ic *  la s te d  a  HI l ie  le s s  th an  
h a l f  an  h o u r , an d  c o n s is te d  o f  s c r i p ­
tu r e  re a d in g , p r a y e r  a n d  b e n e d ic t io n . 
T h e  o A lc ia t in g  c le r g y m a n  w a s  R e v . <:, 
A. M o o re , It. It., o f  A ll S o u le  C o n g r e g a ­
t io n a l c h u rc h  in B a n g o r , an d  fo r m e r  
p a s t o r  o f  Ih e  lo c a l C o n g r e g a t io n a l 
c h u rc h  w h e r e  M r . L it t le f ie ld  w o r ­
s h ip p e d . T h e r e  w a s  no  p e r s o n a l e.u 
lo g y , e x c e p t  th a t  c o n ta in e d  in a  p r a y e r  
o f  re m a r k a b le  im p r e s s iv e n e s s . 1
T i l ls  w a s  Hie f a m i ly ’ s  w is h . A n d  
no w o r d s  o f  e u lo g y  w e r e  n e c e s s a r y  
T h e  p r e s s  a n d  p e o p le  o f  th e  w h o le  
c o u n t r y  h a v e  a lr e a d y  g iv e n  u tte ra n c e  
to  th em  m a n y  lim e s . T h e  d e e d s  an d  
a c h ie v e m e n ts  o f  I lie  d e a d  s t a te s m a n
E M P I R E  T H E A T R E
F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  a t  th e  E m p ir e , 
th e  :t-re c l I t r o a d w a y  s lu r  f e a t u r e  "T h e
R a d iu m  T h ie v e s . ............ f l i c  M y s l e r y  o f
th e  T e a  D a n s a n t ” — A f t e r  Ih e  p o lic e  h a d  
v a in ly  e n d e a v o re d  to  s o lv e  Hie m y s t e r y  
s u r r o u n d in g  th e  d i s a p p e a r a n c e  o f  M a r 
g u e r i le  W h e e le r ,  a y o u n g  h e ir e s s .  R u t ll  
a g ir l  p o s s e s s in g  d e c id e d  d c le c l iv  
a b i l i t y ,  b e c a m e  In te re s te d  In Hie c a s e  
A s  tlie  r e s u l t  o f  Ih e  g ir l d e t e c t iv e 's  re  
m a r k a b le  w o r k .  M a r g u e r ite  W h e e le r  
w a s  r e s t o r e d  lo  t ie r  m o th e r  lltree. d a y s  
la t e r .  H o w  th e  g ir l  d e te c t iv e  tu r n e d  
th e  t r ic k  w il l  b e  se e n  b y  Hie p a tr o n s  o f  
Hie E m p ir e  M o n d a y  a n d  T u e s d a y ,  w h e n  
" T h e  M y s t e r y  o f  Hie T e a  D a n s a n t ,"  I lie. 
n e x t  t w o - a c t  fe a t u r e  o f  T h e  G ir l D ete c ­
t iv e  S c r ie s ,  is  s h o w n . In I b is  K a le m  
s e r ie s ,  m o tio n  p ic t u r e  " f a n s ”  se e  h o w  
d e t e c t iv e s  w o r k  In a c tu a l  li fe .  S e v e r a l  
p r o m in e n t  s le u t h s  w h o  a t te n d e d  a 
p r iv a t e  p r e s e n ta t io n  o f  “ T h e  M y s t e r y  
o f  th e  T e a  D a n s a n t ,"  r e c e n t ly ,  d e c la r e s  
th a t  R u th  s o lv e s  th e  m y s t e r y  a lo n g  
e x a c t ly  th e  s a m e  lin e s  t h e y  w o u ld  p u r ­
s u e  i f  e n g a g e d  o n  Ih e  c a s e . B e  s u r e  
y o u  se e  I tits p r o d u c t io n .
F o llo w e d  b y  th e  iO lli in s ta lm e n t  o f 
" T h e  T w e n ty  M illio n  D o l la r  M y s l e r y ; "  
e p iso d e  lit o f  " T l ie  H a z a rd s  o f  H e le n "  
a n d  a  r o a r in g  c o m e d y ;  a n d  o th e r  l l r s t -  
c la s s  p ic t u r e s .— a d v t.
. . .  H in n ies o f  P o r t la n d .
A ,d in g  a s  e s c o rt  w h e n  th e  b o d y  w a s  a r e  th e ir  o w n  la s t in g  t r l lm le . 
re m o v e d  to th e  L it t le f ie ld  h o m e o n ,  T h e  p a ll b e a r e r s  w e r e  G. G. A n e liin
I .  lm e rn c k  s l r e e l  w e r e  lio n . F r e d  W . r l o s s  o f  N e w  Y o r k , a  p a r tn e r  in  llic  
W ig h t , M a y o r  C . M . H a r r in g to n , e x -  fir m  o f  L it t le f ie ld  A  L it t le f ie ld :  an d  
M n v o r’ W illia m  S . W h ite , c x - M a y o r  A . f iv e  n e p h e w s  o f  Hie d e c e a s e d — e x
II. Jo n e s ,  e x - M a y o r  P h il ip  H o w a rd , S e n a to r  W illia m  A. W a lk e r  an d  E d
W illia m  \ . H ill. F r a n k  II. I n g ra h a m  m u n d  P . W a lk e r  o f  G a s liu c , C h a r le s  II 
m d J a m e s  E . H h o d c s. | W a lk e r  o f  R o c k la n d . J a m e s  E. R h o d e s
II is  e s l im a lc d  th a t  50n p e r s o n s  a t - , 2 d . o f  H a r t fo r d  an d  R ic h a r d  A . R h o d e s 
ten d ed  th e  fu n e r a l  s e r v ic e s  y e s t e r d a y ' Of P o rt la n d .
T lie  K n o x  l i a r  A s s o c ia t io n  | T h e  e o im n ll la l  s e r v ic e  w a 9 re n d  nl
! lan d  E x p r e s s - A d v e r t i s e r ,  a t te n d e d  ih e  
fu n e r a l  a s  n f l lr ia l r e p r e s e n ta t iv e  o f  Hie 
N a tio n a l T e m p e ra n c e  A s s o c ia t io n . He 
is  o n e  o f  tlie  b e s t  k n o w n  n e w s p a p e r  
m en  in Ih e  S l id e ,  a n d  w a s  o n e  o f  C o n ­
g r e s s m a n  L it t le f ie ld 's  s t a u n c h e s t  a d ­
m ir e r s  a n d  s u p p o r te r s .
The S t a le  w a s  r e p r e s e n te d  b y  M e s s r s ,  
a le s .  C u n n in g h a m  a n d  L a w r y  o f  tlie  
g o v e r n o r 's  c o u n c il, a n d  b y  Jo h n  P . M c- 
n i iv il lc ,  Hie g o v e r n o r ’ s  p r iv a t e  s e c r e ­
ta r y .
N o  p u b lic  m an  In Hie c o u n tr y  fe lt  
th e  d e a th  o f  M r. L it t le f ie ld  m o re  k e e n ­
ly  Until Hie M a s s a c h u s e t t s  s ta te s m a n  
'W e  w e r e  Ih e  c lo s e s t  o f  fr ie n d s  d u r ­
in g  o u r  s t a y  in  C o n g r e s s ,”  sa id  M r. M e- 
iiill to T h e  C o u r ie r -G a z e tte , " a n d  the 
i l la e t m ie n t  w h ic h  I fo rm e d  fo r  h im  In 
th o se  y e a r s  w a s  s t r e n g lh c n c d  a s  lim e  
id o n . T lie  c o u n t r y  lo st o n e  o f  it s  
a ld e s t  c h a m p io n s  w h e n  lie  re t ire d  fro m  
C o n g r e s s , w h e r e  lie  d is p la y e d  a  kn ow  I 
d g e  o f  c o n s t itu t io n a l la w  th a t  w a s  n o t 
q u a i le d  in th e  H o u s e  w h i le  1 w  
th e re . H is in d e p e n d e n c e  a n d  f c a r le s s -  
w e r e  a lw a y s  o n  tlie  s id e  o f  r ig h t , 
a s  h e  s a w  It, a n d  m a n y  a b le  m en w h o  
v o te d  a g a in s t  h im  h a v e  s in c e  a d m itte d  
I hat h e  w a s  r ig id .  Y o u r  c i t y  lia s  m e t 
w i i l i  a g r e a te r  lo s s  th an  y o u  c an  p o s ­
s ib ly  re a liz e ."
C A N D ID A T E  FO R G O V E R N O R
H on. E d w a r d  W . W h e e le r  o f  B r u n s ­
w ic k  e n te r e d  th e  R e p u b lic a n  g u b e r n a ­
to r ia l c o n te s t  y e s t e r d a y .  H e s e r v e d  In 
G o v . H a in e s ' c o u n c il.
SPRUCE HEAD
M rs. H. O. I n g r a h a m  a n d  E . G . W il­
lia m so n  o f  R o c k la n d  v i s i t e d  th e ir  
m o th e r , M r s . M . A . W illia m s o n , T u e s ­
d a y .
T h e  o M c r r s  o f  U n ion  S . S .  w e r e  e le c t ­
ed  A p r il  2D S u p e r in te n d e n t , M rs . C . D.
S . G o d f r e y :  a s s i s t a n t .  J a m e s  C o o k ; s e c ­
r e t a r y ,  C h a r le s  S m i l l i ;  t r e a s u r e r ,  
F r a n k  T o w e r ;  c r a d le  r o ll ,  M r s .  S . L . 
S im m o n s .
M r s . S . L .  S im m o n s  w a s  c u lle d  to 
A u g u s t a  I a s i  w e e k  l>y Ih e  s u 4 d " n  d e a th  
o f  t ie r  fa t h e r , M r . C a r te r .
C. I*. M o r r i ll .  C. H. C a r r  ^U<t L . S .  
a n d  W . W . G o d f r e y  le f t  S a t u r d a y  f o r  
H u ll. M a s s .,  w h e r e  th e y  a r e  s ta t io n e d  
o n  I tic l ' ,  S . S u r v e y .
W . II. L e a c h  le ft  S a t u r d a y  fo r  E a s t  
F r e e t o w n  w h e r e  tie l ia s  e m p lo y m e n t , 
l l i s  w ife  a n d  fa m i ly  w i l l  jo in  h im  la te r .
M r s . S id n e y  W a ld r o n  a n d  so n  t ir lin  
a n d  w ife  h a v e  b e e n  v i s i t in g  u| W . K . 
W a ld r o n 's  a n d  c a ll in g  o n  f r ie n d s  fo r  
a  f,w v d a y s  p a s t .
.  ,  W il lia m s o n  a n d  W . K .
r.Tl 4. * 1 .  A*
W a ld r o n  a r e  s ic k . .
M r s  J  \  r . l l l c l i r e . l  Is  w sn iU fc  HCt 
n in th e r . M rs . M . A . W ill ia m s o n .
T h e  re m a in s  o f  Ih e  la t e  F .. .m  > "  • ' 
( Iro n , W ho d ie d  q u ite  s u d d e n ly  a t  Ih e  
h o m o  Of His so n  ot l lo x h u r y .  M a ss  F e b  
1  w e r e  b r o u g h t  h v rv  
la id  b e s id e  h is  tw o  s o n s , H a r r y  a n d
G e o rg e , in  F o r e s t  H ill ........ M r . ,
W a ld r o n  w a s  Ih e  so u  o f  N a th a n ie l an d  
M e liitu b le  W a ld r o n , h o rn  a t I r a n k fo r l  
j a n .  2, ISIS , o n e  o f  e ig h t  c h ild r e n . He 
w a s  a  c h a r t e r  m e m b e r o f  th e  G r a n ite  
C u l le r s  N . 1 . .  a n d  w o r k e d  fo r  m a n y  
y e a r s  in l id s  v ic in i t y  unit in  M a s s a e s h u -  
s . l l s  He le a v e s  a w id o w , Ih re o  s o n s  
a n d  a d a u g h te r , a l l  **f M a s s a c h u s e t t s ,  
an d  o n e  b r o th e r , W il l ia m  W a ld r o n , o f 
th is  p la c e . T h e  r e m a in s  w e r e  a c c o m ­
p a n ie d  b y  li is  w id o w  a n d  so n  O d in  a n d  
w ife .
T lie  r e m a in s  o f  N a n c y , w if e  o f l i e r l i -  
n l  M e s e r v e y , w h o s e  d e a llt  o c c u r r e d  at 
T ln e iiu s lO ii A p r il  27. a f t e r  a  lo n g  i l l­
n e s s . w e r e  b r o u g h t  h e r e  A p r il  29 an d  
till e r r e d  at F o r e s t  H ill c e m e te r y  lit 
s id e  h e r  tw o  d a u g h t e r s .  H er h u s b a n d  
a n d  a d a u g h t e r  a r e  l e f t  to  m o u rn  h e r
a fte rn o o n , 
w a s  p r e s e n t  in 
p r e s id e n t , H on. J o b  It. M o n tg o m e ry  o f  
C a m d e n . T h e  u s h e r s  w e r e  a ls o  m e m ­
b e r s  o f  Hie R a r , S e n a lo r  G ilfo r d  B . B u t ­
le r . P h ilip  H o w a rd , A la n  L .  B ir d  an d  
F ra n k  II. In g ra h a m . A ll o f  th e  n e ig h ­
b o rin g  to w n s  s e n t  la r g e  d e le g a t io n s . 
M a n y  G ra n d  A r m y  m en  w e r e  p r e s e n t . 
B e lw e c n  th em  a n d  Hie d e c e a s e d  C o n ­
g r e s s m a n  th e re  a lw a y s  e x is te d  b o n d s  
o f  c lo s e s t  fr ie n d s h ip , a n d  n o w h e r e  d id  
M r. L it t le f ie ld  h a v e  s in c e r e r  a d m ir e r s  
th an  Hie K n o x  c o u n ty  s u r v iv o r s  o f  f lic  
I te b e lllo n .
T lie  r e m a in s  ln y  in a c a s k e t  o f  m a ­
h o g a n y , c o v e re d  w ilt)  b r o a d c lo th , 
a r o u n d  w h ic h  w e r e  a r ra n g e d  f lo r a l  e m ­
blems o f  g re a t  n u m b e r  an d  m a g n if i­
c e n c e .
T h o se  w h o  p a s s e d  in s i le n t  r e v ie w  o f
This is a Store without any U N ­
C E R T A I N T I E S  or C H A N C E S
b o d y , h e a d e d  h y  i l h A e h o rn  c e m e te r y . T h e  lo t  in w h ic h  tIn 
b u r ia l  lo o k  p la c e  Is  d ir o o l ly  o p p o s ite  
th a t  o f M r. L ilH c ltc td ls  p a r e n ts , an d  
l ia s  h u l o n e  o th e r  o c c u p a n t , M r. L i l l i e  
H eld ’ s  f ir s t -b o r n  c h ild — a  so n .
P r o m in e n t  a m o n g  l l ic  m o u r n e r s  at 
y e s t e r d a y 's  fu n e r a l w a s  lio n . S a m u e l 
W . M c C all w h o  w a s  a  C o n g r e ss io n a l 
c o n te m p o r a r y  o f  M r. L it t le f ie ld , fro m  
th e  k ill M a s s a c h u s e t t s  d ls l r lo t .  M r. 
M c C a ll a n d  M r, L ilH u lte ld  r e p re s e n te d  
th e  s t r o n g e s t  t y p e s  o f  In d e p e n d e n t 
w o r k e r s  in C o n g r e s s , a n d  s to o d  
s h o u ld e r  lo  s h o u ld e r  o n  m a n y  o f  th o se  
m e a s u r e s  w h ic h  w e r e  u p p e r m o s t  in Ihe 
p u b lic  m in d  d u r in g  Ih e lr  s l a y  a t  W a s h ­
in g to n . L a s t  y e a r  M r. M c C a ll w a s  (ho  
B e p u b iic a n  c a n d id a te  f o r  g o v e r n o r  o f
M a s s a c h u s e t t s .
G e o rg e  W . N o rto n , e d ito r  o f  Ih e  P o r t -
T h e  V i t a l  Q u e s t i o n  
A b o u t  C l o t h e s
E V E R Y T H I N G  IN  F O O T W E A R
Boston
White and Brown
T e n n i s  S h o e s  
9 8  C e n t s
w h ite  ru b ber *olw i, le a th e r  iu*olu*. 
M en’s , lio y e ’ Y ou th * , 
W o m e n '*  and  M i**e*.
Tin *u a re  good  q u a l i t y —h ig h  
pi iced  Mtore* *ell ib e m lo r  $1*»5 
it ml $1.50.
The true test of a 
suit is measured hy 
its “ sta y in g  q u a li­
t ie s” Many suits will 
make a good “ first 
impression ” but 
in actual service 
they wither like 
the auti^mn vine.
What you want is 
clothes that may he 
depended upon to 
give lasting satisfac­
tion, clothes that will 
hold their shape, re­
tain their freshness— 
that will “ stand 
up and d e liv e r ” 
real service. #
v A D L E f L r  R i £ H  E S T  E  E L ,
clothes arc real qual­
ity clothes at all 
tim es— but never  
more so than in the 
beautiful Springtime 
when a graceful and 
shapely suit is most 
to be desired.
J .  F. G R E G O R Y  SO N S CO.
ONE PRICE CLOTHIERS and OUTFITTERS
C A M D EN
M rs . F r e d e r ic k  G ilb ert, am i d a u g h te r  
N a la l ie  o f  U lle a , N . Y . ,  a r r iv e d  T u e s ­
d a y  a n d  h a v e  o p e n e d  th e ir  c o lla g e  fo r  
th e  s e a so n .
M is s  F a n n ie  D u n lo n  le f t  W e d n e s d a y  
fo r  S a n  D iego , C a lif., w h e r e  sh e  w il l  
v is i l  h e r  b r o t h e r  N o ah .
M r. an d  M rs. E. J .  W a r d w e ll  a r r iv e d  
W e d n e s d a y  e v e n in g  f ro m  U o sln ii, r e ­
tu r n in g  fro m  Ih e  S o u th  w h e r e  th e y  
s p e n t  th e  w in te r .
M r. an d  M rs . L . M . K e n n ls to n  a r e  
s p e n d in g  Ih e  w e e k  In P o rt la n d .
W . S . M e ro  Is  sp e n d in g  a  f e w  d a y s  
in  B ro o k s .
T lift R o a rd  n f T r a d e  h e ld  a  v e r y  
p le a s a n t  m e e tin g  T u e s d a y  w it h  
M e s s r s .  M c D o n ald  a n d  S y k e s  o f  P o r t ­
la n d  a s  s p e a k e r s ,  w h o  g a v e  I n le r c s ' 
in g  a c c o u n ts  o f  Hie c o m in g  M ain e e 
h iliit io n  to h e  h e ld  in P o r t la n d  J u n e  
to 19 .
r . a n d  M r s . L y o n s  a r e  in to w n  
lo o k in g  o v e r  Ih e lr  s u m m e r  p r o p e r t y  
a n d  g e l l i n g  it in re a d in e s s  fo r  Ih e  
s e a s o n .
\  la r g e  a u d ie n c e  g re e te d  Hie C am d en  
h igh  s c h o o l s c h o la r s  at th e ir  fa i r  an d  
e n lr r la ln m c n t  In ll ic  o p e r a  h o u se  N 'e d -  
... s i la y  a fte rn o o n  a n d  e v e n in g . T h e  
e x h ib its  o f  d o m e st ic  s c ie n c e  a n d  m a n u a l 
t r a in in g  w e r e  e s p e c ia l ly  in te re s t in g  a n d  
d e s e r v e  a g r e a t  ile a l o f  p r a is e . T h e  
fin a n c ia l re su lt* , w a r e  v e r y  s a t i s fa c t o r y
a m i a li fe ll  th at II.......... t r r la in m e n t  w a s
e s p e c ia l ly  g o o d . T h e  d a n c in g  o f  Hie 
m in u e t  an d  Ih e  o th e r  d a n c in g  d e s e r v e d  
e s p e c ia l  m e n tio n .
A . i i .  P i l l s b u r y  is  sp e n d in g  
d a y s  in P o r t la n d .
M a rk  I n g ra h a m  is im p ro v in g  ra p id ! 
fro m  Id s  r e c e n t  o p e ra tio n .
T h e  ju b i le e  a n n iv e r s a r y  o u t in g  o f  the 
R o g e r  C o n a n t fa m i ly  a s so c ia t io n  w il l  
b e  h o ld  th is  y e a r  at S a le m , J u n e  10 . 
A ll  d e s c e n d a n ts  a r e  In v ited  to a t te n d  
a n d  a l l  In fo rm a tio n  m a y  h r  m a ile d  lie  
fo r e  .lim e  I to  H am ilto n  S. C o n a n l, 
ro t a r y . 002 F o r d  b u ild in g . B n s lo n .
R e g u la r  m e e t in g  o f M aid en  C lif f  R e -  
b e k u h  L o d g e  w i l l  o c c u r  W e d n e s d a y  
e v e n in g . M a y  12 . V irg in ia  L . H ollirO ok 
o f  B a n g o r , p re s id e n t o f  Ihe B o b c k u h  
a s s e m b ly ,  a n d  E d ith  F a rn lia m , m a r s h a l ,  
w i l l  he p r e s e n t . A s  t h e s e  s i s t e r s  h a v e  
b e fo r e  v i s i t e d  h e r e  il is  h o p ed  a l l  Ih e  
m e m b e r s  w i l l  a v a il  th e m s e lv e s  o f  t i l ls  
o p p o r tu n it y  o f  a g a in  g re e t in g  th e m . 
A p le a s in g  e n te r ta in m e n t  w il l  he g iv e n  
a n d  re fr e s h m e n  Is  s e rv e d . A c o r d ia l  tn- 
v  i I a t  ion is  e x te io ie d  lo  a ll  s o jo u rn in g  
R e b e k a h s  to  a t te n d . L et a l l  th e  m e m ­
b e r s  a t te n d  a n d  g iv e  tlie  p r e s id e n t  
r o y a l  re c e p tio n .
fov
THE WAR IN EUROPE
T h e  b a tt le  in  W e st  G a lic ia , la u n c h e d  
fe w  d a y s  ago  w ith  an  A n s tr o -G e r in a n  
a t t a c k  fro m  th e  C ra c o w  re g io n , h a s  d e ­
v e lo p e d  in to  one ot th e  g r e a te s t  e n ­
c o u n te r s  of th e  w a r . P e t r o g r a d  d e ­
s p a tc h e s  a d m it  th a t  the s itu a t io n  i l  a 
v e r y  s e r io u s  o n e. V ien n a  r e p o r t s  
50,000 R u s s ia n  p r is o n e r s  ta k e n .
* * *  *
R e p o rts  o f c o n sta n t  p r o g r e s s  on th e  
p o r t  ot tho a ll ie d  to r c e s  in th e  D a r­
d a n e lle s  w e re  c o n tr a d ic te d  ill a n  o ffic ia l 
s t a te m e n t  tro m  the T u r k is h  W a r  
O ffice y e s t e r d a y ,  b u t  d e s p a tc h e s  t ro m  
F re n c h  a n d  B r it is h  s o u r c e s  sa id  fu r th e r  
s u c c e s s e s  h a v e  been  w o n  b y  th e  a ll ie s .
R o m e , V ien n a  an d  B e il in  a d v ic e s  in ­
d ic a te d  th a t  a c r i s is  h ad  c o m e in  tho  
n e g o t ia t io n s  b e tw e e n  I ta ly  a n d  A u s t r ia .  
In  R o m e , w h e r e  it h ad  b een  fe lt  at 
la te  th a t  w a r  w a s  in e v ita b le , th e r e  h a s  
b een  a su d d e n  r e v iv a l  a t h o p e  fo r  
p e a c e fu l  se tt le m e n t.
The H ypnotic  
C o n f e s s io n  
Of A T e r r ib le
W E gu aran tee everyth in g  
w e se ll—and w e  let you  
in terp ret the gu aran tee  
as you see  fit. W e d o n ’t w ant 
any m an to  be d issa tis fied  
w ith  any tran saction  he has  
ever  had w ith 'u s . T h is  store  
co n serv es  it s  ow n in tere sts  
by p u ttin g  it s  cu sto m er’s  in ­
te r e s ts  a lw a y s first.
Exclusive Showing
P c a v y  B r o s .
H and Tailored
4
Clothes
Peawv Bros* Clothes tjpify the 
mo6t advanced ideas in clothes 
making. In style, in fabrics, in 
tailoring these garments are equal 
lo custom tailored garments that 
will cost you $15 more and fit bet­
ter than the average tailor’s efforts.
5 1 5 ,  U 6 - 5 0  
* 1 8 ,  * 2 0 ,  * 2 2
Sneakers 39c
M I S S E S ’ uud C H I L D R E N 'S
Barefoot Sandals 
49c
h a d  t o  d u p l i c a t e  o u r  o r d e r s  s e v e r a l  t im e s .
The EL GRILST0V0 reduced from $5.00 to $3.35  
The ELECTRIC IRON “ “ $3.50 to $3.00
I T h e  l l o t p o i u t  C o m p a n y ’ s  n e w  i n v e u t i o n  i s  t h e  Ovenette, a u d  iu  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  G r i l s l o v o ,  i l  p e r f o r m s  t o  n s  c a p a c i t y ,  
a l l  t h e  c o o k i n g  o p e r a t i o n s  o l  t h e  r a n g e  o v e u  a u d  w i t h o u t  m u s s ,
A B ig  A sso r tm e n t o f  W o m e n ’s
Oxfords and Pumps 
$1.50 to $3.00
W. L. DOUGLAS SHOES 
$3.00 to $3.50
B o s to n  S h o e  S to re
*71 M A IN  IT *  Mctwwju M>rH*
T h e  A R C A D E  R I N K
MONDAY, WEDNESDAY AND SATURDAY NIGHTS
Afternoons on Saturdays and Holidays
I m y s te r io u s  
I p o w er th a t 
I c o m e 8 steal*
bhc i s cc<n i pc fi ed tonmko 
a confession th a t  ntay 
6t i.il a former lover toi 
th e  eullows?
W h y  d id  S a n fo rd  
Quest h y p n o t i z e  tho 
beautiful Lcnora?
H e r e  is  a  sc e n e  so  
tru e  to  Ufu i t leave * you 
p ip in g .  I t  is only one 
of the  t h o u s a n d s  of 
thrilling m om ent* th a t 
e tc  tram m ed  in to  tho 
fifteen episodes of tho 
W orld 's G reatest De­
tec tive  P h o t o p l a y  — 
T h e  Black Box.
b e e  t h i s  su 
gentrcti» treat 
»*u. bee every e| ..-wtr - 
rifn-en im i.dtrful riiUr* 
A*.*! t» il jw> Ivi )->*•
The
B l a c k  B o x
T h e  P h o t o p la y  S e r i a l  S u p r e m e
1 3  E p i s o d e s  — o n e  a  t u v k
— E V E R Y —
Thursday and Friday
C IT Y  C O U N C IL  EC H O E S
D o in g s o f th e  M a y  S e s s io n , C ro w d e d  
Out ot O ur T u o s d a y  I s s u e .
A d d it io n a l s p e c ia ls  w e r e  a p p o in te d  
h y  M a r s h a l  F e r n a ld  a n d  c o n tlrm e d  b y  
Hie b o a r d :  C h a r le s  N y e , F r e d  M.
B la e k in g to n , H iram  R iv e r s ,  G e o rg e  
/A dam s, E d g a r  G. F re n c h  a n d  F r a n k  M. 
s i ie r e r .  M o s t  t’f  Ih e  a p p o in te e s  u re  on 
d u l y  a s  w a tc h m e n .
*  * « ♦
T h a t  Ih e  po litic  w e r il  s t r ic t l y  on th e  
jo b  la s t  m o n th  Is s h o w n  b y  Ih e  fa c t  
th at th e r e  w e r e  70 a r r e s t s ,  08 o f  th em  
b e in g  fo r  d r u n k e n n e s s . T h e  r e c e ip t s  o f  
I tie p o lic e  d e p a rtm e n t  w e r e  * 180 .
A c t iv it ie s  in Ih e  S t r e e t  D e p a rtm e n t 
h a v e  h a r d ly  b e g u n . C o m m iss io n e r  S im ­
m o n s e x p e n d e d  o n ly  $ 10 9 .18  la s t  n io n lh . 
C ity  C le r k  Y e a z lo ’B r e c e ip t s  w e r e  $ 15 0 . 
H ’s  ih e  f a g  e n d  o f  C o lle c to r  D on o ­
h u e 's  y e a r , b u t  lie c o lle c te d  $ 1 10 5  la s t  
■ liont1 1 . m a k in g  li is  to ta l # 119 ,99 7.58 .
T h e  o v e r s e e r s  o f  Ih e  p o o r  g a v e  182  
o r d e r s  on  Hie c i t y  s to r e . T h e r e  w e r e  
2 0  p e r s o n s  in Ih e  a lm s h o u s e  at tlie  en d  
o f  Ih e  n u m lh .
T h e  m o n th ly  r o l l  o f  a c c o u n ts  s h o w e d  
a to ta l o f  $ 12 7 1 .
*  *  » *
S m a ll  e le c t r ic  lig h ts  a r e  m u c h  in  d e ­
m an d  in l l io s c  c o m m u n it ie s  w h ic h  a r c  
no t f a v o r e d  h y  a r e s . O r d e r s  p r e s e n te d  
M o n d a y  n igh t c a l l  fo r  fo u r  in e a n -  
d e s e e n ls :  l in e  n e a r  It. J .  M a y h e w ’ s  on  
Ih e  n h l C o u n ty  r o a d ;  o n e  n e a r  tlie  
G ir a r d  A eh o rn  p la c e :  o n e  at Ih e  fo ot o f 
M a v e r ic k  s l r e e l .  an d  o n e  o n  C a m d e n  
s l r e e l .  Tin* o r d e r s  w i l l  lie c o n s id e re d  
b y  th e  L ig h t in g  C o m m itte e .
•  *  *  *
j .  H. F iv e  w a s  g r a n te d  p e r m is s io n  to 
p la c e  a  g a s o lin e  ta n k  am t p u m p  in 
fro n t  o f  li is  g a r a g e  on - S o u th  M a in  
s l r e e l .  _
A n  o r d e r  fo r  a n  a s h  w a lk  on  B r o a d ­
w a y  b e tw e e n  P le a s a n t  a n d  B e r k e le y  
s i  re e ls ,  w a s  p a s s e d .
T h e  H ig h w a y  *......m ii l lc e  re e o n u n e n d -
d Hie e o iis lr u e l io n  . .f  a  c o n c r e te  w a lk  
on W il lo w  s l r e e l ,  f ro m  U n ion  s t r e e t  
lo  Hie H eb rew  S y n a g o g u e .
p e tit io n  fo r  250 fe e t  .i f  s e w e r  on
G r a c e  M i.....I. w e s t e r ly  fro m  B ro a d
s t r e e t ,  w a s  r e fe r r e d  lo  th e  S e w e r  c o m ­
mittee. . , „
A n  o r d e r  f o r  a  c o n c r e te  s id e w a lk  
i B r o a d w a y ,  b e tw e e n  G r a n ite  an d  
R a n k in  s t r e e t s ,  w a s  r e fe r r e d  tu th e  
H ig h w a y  c o m m itte e .
T h e  A m e r ic a s  H ook A  L a d d e r  “ d e ­
c lin e d  w ii l i  t h a n k s "  th e  C ity  C o u n c il ’ s  
r e q u e st  th at ii r e s u m e  q u a r te r s  in the 
S p r in g  s l r e e l  a r m o r y ,  w h ic h  h a d  b een  
Is  In lin e  fo r  m a n y  y e a r s .  T h e  B re m e n  
i.iy th at th e  p la c e  is  n e ith e r  lit O '"- 
la fe , a n d  t h e y 'r e  nut g o in g  b a c k . S o  
th e re  n o w !
•  *  *  *
T h e  m u n ic ip a l o f l lc c r s  h e ld  th e ir  a n ­
n u a l m e e t in g  a s  u lic e n s in g  b o a rd  
M o n d ay  n ig h t, g r a n t in g  th e  fo l lo w in g
p e r m it s :
S k a t in g  R in k —A lb e r t  P .  P ie r c e . 
M o v in g  p i c t u r e s  N ew  E m p ir e  T h e ­
a t r e  C o.
T h e a tr e -  R o c k la n d  T h e a tr e .
B o w lin g  A lle y  - W .  A . K e n n e d y . 
B i l l ia r d s  an d  P o o l H y m a n  A lp e r in  
Jo s e p h  A d a m s. T h o m a s  K ir is k o , C h a rle s  
A . H a s k e ll C o .. E e o iio m u  A  S u lid a s  
F re d  S . P a c k a r d . A . B . A lle n , J o s e  C o l- 
e n rd . \Y . It. K rsk in e .
P o o l R o o m  I. B . S im m o n s , E a r l 
Haskell.
In n  H o ld e r s  -C lin to n  J .  H am ilto n . 
F r e d  1>. K n ig lit . L .  B . S m ith . H a r r y  
W ig g in , F re d  S . I .y n d e , B y r o n  E. M iili-  
k en , L le w e l ly n  B a r t e r .
Y ie t u a J e r s —J a m e s  W e lc h . B e u la h  A l­
len . G e o rg e  II. A lle n , O. H. G lo y d . M rs. 
E . W . T h u r lo w . J  H. M e s e r v e y . R a lp h  
H. C o r in g . D an ie l M u n ro . W il lia m  C o r- 
I h e ll.  G e o rg e  II. P e r r y .  W . J .  A  F . E. 
l> e r ry . G. A . A m e s . A lb e r t  R . H a v e n e r . 
H y m a n  A lp e r in , L o u is  K o se n b lo o n i.
J u n k  D e a le r s -  M a x  F iiig o ld , A b ra m  
P b a n k .  Jo h n  It. K o s te r ,  A b ra m  B r a d ­
b u r y ,  I s a a c  B e r l ia w s k y ,  F r a n k  S e a r s
M a u ric e  G o rd o n . D av id  R u b in s te in , 
S a m u e l C oh e n , D av id  S h a s lie r ,  S im o n  
L . A lp e r in , T . S h a p ir o , A b ra m  B lo c k , L . 
C oh e n .
F ir e w o r k s — H y m a n  A lp e r in , C . C.
W a lk e r , E . E .  S im m o n s , G e o rg e  E . O r- 
c u t l ,  L o u is  R o s e n b lo o m , F r e d  S . P a c k ­
a r d , M . S lc llla n o .
A u c t io n e e r— W . II. S im m o n s .
P a w n  B r o k e r —A b ra m  R . L e v i.
___  r H B H b H H M bN b UH' i n
tHke R ockland T h eatre
M onday and  Tuesday
J E S S E  L . L A S K Y  p r e s e n ts  H. B. W A R N E R  in  ’  IT iflU
“THE GHOST BREAKER,” in 5 Reels
AYER’S MARKET
N O R T H  ( N O  S I D E  B U R P E E  H O » E  C O .
SPECIAL
FOR
SATURDAY l
Pork Roast 14c
Lean Corned Beef 10c
Shoulders He
Greens psr pk 15c
I f
You 
Need  
A nything  
o f these 
T R Y  US
P o r k  C h o p s  p e r  lb .  Ido
A l l  k i n d s  ot V o a l  o u U , t r o m  10 c  to  30 c  
A H  k i n d s  o l L a m b  c u t s ,  f r o m  to e  to  30 c  
F l o u r  p e r  b s g  #1 00
N ic e  A p p l e s  p e r  p o c k  25o
B e r m u d a  U n io n s  To
S w e e t  P o ta to e s  __ To
N ic e  S t r a w  b e r i te a — P r 'c e a  c h a n g e  e v e r y  
d a y  b u t  t h e y  a r e j | r u w i u g  c h e a p e r
e v e r y  d a y .
W e have a good sup p ly  o f n ice , L ive, Fresh H addock. 
H alib u t and M ackerel a ll th e tim e .
THE ROCKLAND COURIER GAZETTE: FRIDAY, MAY 7, 1915.
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  E v e n ts
May 7—Annual meeting (llenrove Rorlal 
Center.
May 9—Mothers’ Day.
May 14—Arbor Day.
May 29—Llmerork Valley Pomona Orange 
moot* in South Thomaston.
Xtay 28-Thomaston : Faroe comeily 'Taste"  
for Baseball Association.
May 2?—I.itnerock Valley Pomona Orange 
meets with Wessaweskeas Orange, South 
Thomaston.
May 20 -Annual parish meeting of the First 
Baptist church.
.Tune 2+ Knoi County W. C. T. tl.Convention 
in Kocklaml.
Iio lil
SU p-
Ih e
n ex t
M iss E s th e r  H a r r in g to n  is  e m p lo y e d  
til E . II. C r ie ’ s  s to re .
M o th e r s ' D a y  w i l l  tic  o b s e r v e d  in th e  
D o c k la n d  c h u r c h e s  S u n d a y .
T h e  E lk s  M a y  m e e t in g  w i l l  he 
M o n d a y  n ig h t , p r e c e d e d  b y  a  h o t  
p e r .
R o c k la n d  s k a t e r s  w il l  a f ten d  
m a s q u e r a d e  c a r n iv a l  a t  B e lfa s t  
M o n d a y  n ig h t.
Tlie L a d le s*  R e lie f  C o r p s  Is to  s e r v e  
a  d a n d e lio n  g re e n  d in n e r  a t  s G r a n d  
A r m y  hull T h u r s d a y .
T h e  H om e fo r  A g e d  W o m en  S o c ie ty  
m e e t s  n e x t  W e d n e s d a y  a t  3  p. in . w ith  
M is s  L u c y  H a r w e ll, S u m m e r  s t r e e t .
.lohn A . H o sm e r . la t e ly  b a c k  fro m  tho 
I ’ a e illc  c o a s t ,  l ia s  r e s u m e d  li is  d u t ie s  
in  th e  f r e ig h t  d e p a r tm e n t  a t  T ll ls o n  
w h a r f .
F r e d  S . C o lla m o re  l ia s  m o v e d  to I lls  
fa r m  o p p o s ite  O a k lan d  s id in g . I lls  h o m e 
o n  B r e w s t e r  s t r e e t  h a v in g .b e e n  le a s e d  
to  M rs. C a r r ie  K e n y o n .
T h e  B o s to n  b o a t s  a r e  on th e ir  s l x -  
I r ip  s c h e d u le . P a s s e n g e r  t r a v e l  lia s  
lio i b e c o m e  v e r y  b r is k  y e t ,  lu l l  Hie 
b o a t s  a r e  h a u lin g  lo ts  o f  fre ig h t .
T h e  Q u a rte r  C e n tu r y  T r a v e l in g  M e n 's  
A s s o c ia t io n  m e e ts  at R iv e r to n  to d a y . 
F r e d  W . W ig h t o f  ttiis  c i t y  is  p r e s id e n t . 
A  la r g e  a t te n d a n c e  w a s  e x p e c te d .
M is s  M a r g a r e t  K a llo c h  is  e n g a g e d  a s  
p ia n is t  a t  t lie  E m p ir e  T h e a t r e ,  s u c c e e d ­
in g  M rs. A lb e r t  R . M a r s h , w h o  h a s  
c a p a b l y  t ille d  th e  p o s it io n  f o r  so m e  
tim e .
T h e  S o n s  o f  V e te r a n s  h e ld  a n o th e r  
b ig  s e s s io n  W e d n e s d a y  n ig h t, a n d  
h e a r d  a  lin e  a d d r e s s  b y  H on. H a lb e rt  
P .  G a r d n e r . A  fu l l  r e p o r t  w il l  a p p e a r  
in  T u e s d a y 's  is s u e .
W . C . F r e n c h , th e  m a r k e lm n n , is  
p u l l i n g  on a F o r d  m o to r  t r u c k  fo r  d e ­
l i v e r y  p u r p o s e s . T h e  e a r  w a s  p u r ­
c h a s e d  fro m  M a n a g e r  H e v ls  o f  th e  
O v e rla n d  a g e n c y , w h o  h a s  a ls o  s o ld  to 
N . O. S t a r r e l t  o f  W a r r e n  th e  F o rd  c a r  
f o r m e r ly  o w n e d  b y  D r. G . I ,. C ro c k e tt .
M iss  E liz a b e th  B u t le r ,  a  fo r m e r  e m ­
p lo y e  o f  F u lle r -C o b b  C o., g iv e s  a r e ­
c it a l  in l l ic  B a p t i s t  c h u rc h  a l T h o m a s ­
ton  n e x t  W e d n e s d a y  n ig h t. M is s  R u t -  
le e  is  a  g r a d u a t e  o f  tlie  N e w  E n g la n d  
C o n s e r v a t o r y  o f  M u s ic , a n d  so o n  le a v e s  
f o r  the W e s t , w h e r e  s h e  w il l  c o n d u c t  
a  stu d io .
F . 5 .  S h e r m a n , s u p e r in te n d e n t  o f  tlie  
E a s t e r n  S te a m s h ip  C o r p o ra t io n , is  d r iv ­
in g  a c la s s y  c h e s tn u t  m a r e  w h ic h  o n c e  
b e lo n g e d  to th e  V a n d e r b il t  s t a b le s  in 
N e w  Y o r k .  S h e  w a s  p r e s e n te d  to M r. 
S h e r m a n  b y  P r e s id e n t  C a lv in  A u s t in , 
w h o  w e ll  k n o w s  t ils  fo n d n e s s  fo r  a 
g o o d  d r iv in g  h o rs e .
A r in s e  c o n te s t  is  lo o k e d  fo r  on th e  
B r o a d w a y  g ro u n d  to m o r ro w  a fte rn o o n  
w h e n  C a m d e n  H igh  a n d  R o c k la n d  H igh  
m e e t  fo r  th e  f i r s t  lim e  th is  se a s o n . 
C a m d e n  tin s b een  b e a te n  b y  T h o m a s to n , 
a n d  R o c k la n d  l ia s  been  b e a te n  b y  B e l­
fa s t .  so Hint e a c h ' te a m  w il l  lie  on  Its 
b e s t  b e h a v io r  to m o r ro w .
F e w  p e r s o n s  h a v e  p a s s e d  tlie  H a s k e ll 
f r u it  s t o r e  tlie  la s t  f e w  d a y s  w ith o u t  
p a u s in g  to  in sp e c t  t lie  g ia n t  lo b s te r  
c la w  h a n g in g  in  th e  so u th  w in d o w . 
T h e  c la w  w a s  ta k e n  fro m  an  18 -p o u n d  
lo b s te r ,  b r o u g h t  fro m  N o v a  S c o t ia  in 
o n e  o f  A . C. M e L o o n  A  C o .'s  s m a c k s  
T h o  w o n d e r  is  th a t  a n y  lo b s t e r  c a n  al 
la in  s u c h  s iz e  in  th e se  d a y s  o f  s t r e n u ­
o u s  f is h in g .
T h e  H eb e k ah  D is tr ic t  A s s e m b ly  w il l  
h e  h e ld  in O dd F e l lo w s ’ hu ll n e x t  T u  
d a y .  T h e  b u s in e s s  s e s s io n  in Ih e  a f t c r -  
lio o n  w i l l  he  p r e s id e d  o v e r  h y  Ih e  p r e s i­
d en t o f  th e  S la t e  A s s e m b ly ,  V ir g in ia  
H o lb ro o k , a n d  Hie d e g re e  w il l  tie c o n ­
fe r r e d  b y  M a id en  ClilT L o d g e  o f  C a m ­
d e n . In  th e  e v e n in g  th e r e  w i l l  b 
e n te r ta in m e n t  c o n s is t in g  o f  m u s ic , 
re a d in g s , d r i l l s ,  e tc .
V irg ie  F . S t u d le y  m o v e d  y e s t e r d a y  
in to  tils  h a n d s o m e  n e w  b u n g a lo w  n e a r  
I lie  c o r n e r  o f  M a so n ic  a n d  B r o a d  
s t r e e t s .  M r. a n d  M rs . S tu d le y  a r e  lie 
in g  c o n g r a tu la te d  u p o n  Hie p o s s e s s io n  
o f  o n e  o f  tlie  m o st a t t r a c t iv e  h o m e s  In 
th e  c it y .  M r . S t u d le y  is  in th e  f u r n i­
tu r e  b u s in e s s ,  w h ic h  lie  l i a s  d e v e lo p e d  
f ro m  a s m a ll  b e g in n in g  in to  one 
R o c k la n d 's  m o st  t h r iv in g  m e r c a n t i le  
e s ta b lis h m e n t s .
T h e r e  w i l l  tie s p e c ia l  m u s ic a l  f e a t ­
u r e s  at tho a n n u a l m e e tin g  o f  Ih e  
G le n c o v e  S o c ia l C e n te r  to n ig h t  a t  7 .30 . 
T h e  p u b lic  is  in v ite d . C la r e n c e  P e n ­
d le to n  w i l l  s lu g . T h e r e  .w il l  a ls o  he 
m u s ic  b y  a q u a r te t .  A  b r a n c h  l i b r a r y ,  
w it h  M r s . S y lv e s t e r  S m ith  at Hie 
G le n c o v e  p o sto file e  a s  a s s i s t a n t  l i b r a ­
r ia n . is  s u p p ly in g  r e a d in g  m a t te r  to 
a n y  r e s id e n t  o f  R o c k p o r t  o v e r  R! y e a r s  
o f  a g e  w h o  w i l l  c a ll  fo r  it.
M e m b e rs  o f  K n o x  L o d g e , R o o k la n d  
E n c a m p m e n t  a n d  M iria m  R e b e k a h  
L o d g e , I. O. 0 .  P ., a r e  r e q u e s t e d  to 
m e e t  at Ih e lr  h a ll, Rio M a in  s t r e e t ,  
a b o u t  10  o 'c lo c k  S u n d a y  m o rn in g , M a y  
0 , fo r  Ih e  p u r p o s e  o f  a t te n d in g  in  a 
b o d y  th e  s e r v ic e  at G a l ile e  T e m p le , 3 1  
W a te r  s t r e e t .  T h e  p a s to r , R e v . E . S .
I  f fo r d , w il l  p r e a e li an  a p p r o p r ia te  s e r ­
m o n  c o n c e r n in g  th e  la w s ,  c u s to m s , t r a ­
d it io n s  a n d  p r in c ip le s  o f  Odd F e l lo w ­
s h ip . S o jo u r n in g  m e m b e r s  o f  Hie o r d e r  
a r e  in v ite d  to  jo in .
T h e r e  w e r e  m a n y  o th e r  a t t r a c t io n s  In 
th e  c it y  W e d n e s d a y  n igh t h u t in s p ite  
o f  th em  th e r e  w a s  a la r g e  a tte n d a n c e  
a s  tlie  b a s e b a ll  m e e tin g  In t lie  C o lo n ia l 
C lu b 's  h e a d q u a r t e r s .  A l i v e l y  In te re s t  
i s  b e in g  s h o w n  h y  R o c k la n d  an d  T h o m ­
a s to n , a n d  i f  C a m d e n  w il l  g e t  Into  g e a r  
th e r e  w i l l  p r o b a b ly  lie  a  le a g u e , w ith  
B e l fa s t  a s  Hie fo u rth  m e m b e r . In  a n ­
t ic ip a t io n  o f  s u c h  a  le a g u e  th e  C o lo n ia l 
C lu b  is  m a k in g  r e a d y  to  e n c lo s e  th e  
B r o a d w a y  g r o u n d s , an d  to th is  en d  
w il l  m a k e  a c a n v a s s  o f  th e  c i t y  to d a y  
a n d  t o m o r ro w  f o r  fu n d s . A ll w h o  w a n t  
g o o d  s u m m e r  s p o r t  a n d  fe e l th a t  th e y  
c a n  a ffo r d  to c h ip  to w a r d  th e  fe n c e  
a r e  u r g e d  to  do so .
T h e  d is t r ic t  m e e t in g  o f  D is tr ic t  17  o f 
lt e b e k a h s  w il l  h e  h e ld  w it h  M iria m  
L o d g e , R o c k la n d . T u e s d a y  a fte rn o o n  
a n d  e v e n in g , M a y  1 1 .  S u p p e r  w i l l *  he 
s e r v e d  a l  6 . T h e  p r e s id e n t , v ic e  p r e s i­
d e n t. w a r d e n  a n d  m a r s h a l  o f  t lie  R r -  
b e k a h  A s s e m b ly  w i l l  b e  p r e s e n t . In 
tlie  a ft e rn o o n  th e r e  w i l l  b e  u g e n e r a l  
d is c u s s io n  o f  th e  w o r k  an d  q u e s t io n s  
a n s w e r e d  h y  th e  g r a n d  o (fle e rs , a ls o  a 
m e m o ria l . s e r v ic e  fo r  t lie  d e c e a s e d  
s i s t e r s  a n d  b r o t h e r s ,  til Ih e  e v e n in g  
tlie  d e g r e e  w il l  b e  c o n fe r r e d  b y  the 
s t a f f  o i  M a id en  C if f  L o d g e  o f  C am d en .
It is  h o p ed  th e re  w i l l  b e  a  la r g e  d e le ­
g a t io n  o f  R e b e k a b s  a t  b o th  s e s s io n s .  
A ll a r e  c o r d ia l ly  in v ite d  to  s u p p e r .
F L O W E R  S A L
WEDNESDAY, MAY 12
,E
C annas
H ollyh ock s
C lem atis
S h asta  D aisy  
P eo n ies
Fuller=Cobb Com pany
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s  o f th is  "c li *ory v o m e t ly  o f
n s it is  .1 ’ s c r ib e d . la k e s
sinn II v i lla g e c o m m u n ity  o f
Y ir k  S la l am i y o u n g
s e rn  ek in g o u t h is llv e li -
v tin y  a s  a ja c k -o f-a ll I r a d e s
u sl> s lu d y in g  la w  al n igh t.
o f M irah am L in c o ln is  re -
c o r la in  e x le it In the c l ia r -
dn et in o f ra i -s p lit t in g d a y s .
In H ap pin o s s "  ra n fo r  a
ii 'iigo  am i Ii s  been e n jo y -
C ity  C le rk  V e a z ic  In is I s s u e d  s o m e ­
th in g  lik e  12 5  d o g  lic e n s e s . A  la r g e  
n u m b e r  o f  c a n in e s  a r e  s l l l l  w ith o u t  su c h  
p r o te c t io n , a n d  a r e  liv in g  on  b o r r o w e d  
tim e.
“  H a r ry  \Y . F re n c h , c le r k  o f  tlie  M o d ern  
W o o d m en , lia s  p a id  to M rs . C la r e n c e  E. 
H alt Hie su m  Of 82000, It b e in g  til 
a m o u n t o f  h e r  la te  h u s b a n d 's  in s u ra n c e  
in th a t  o rd e r ,
R e g is te r  o r P r o b a t e  H e n ry  It. P a y s o n  
a n d  w ife , w lm  h a v e  b een  r e s id in g  in 
R o c k la n d  s in c e  M r. P a y s o n  to o k  o ffice  
J a n .  I, re o p e n  th e ir  o w n  h o m e  a l H ope 
to d a y . A f t e r  s p e n d in g  a  v e r y  p le a s a n t  
w in t e r  h e r e  the n e w  r e g is t e r  is  c o n ­
v in c e d  th a t  R o c k la n d  is n 't  h a l f  a s  h ad  
a s  lie  l i a s  so m e t im e s  h e a r d  it  p a in te d . 
In fa c t  lie  r a th e r  t ik e s  u s .
E v e r y b o d y  r a i l s  il a t ia c k w a r d  sp r in g , 
lu ll C h a r le s  T . S p e a r  p la n te d  1800 fee l 
o f  s w e e t  p e a s  n in e  d a y s  e a r l ie r  th an  
h e  p u t  Ih e  se e d  in to  Hie g r o u n d  Ia s i 
y e a r . F e a r fu l  that th e  se e d  h ad  
p e r is h e d  in th e  c o ld  a n d  w e t ,  lie  in ­
v e s t ig a t e d  y e s t e r d a y  an d  fo u n d  th at 
t h e y  w e r e  s p r o u t in g  n ic e ly . He w il l  
p lan t I 20() fe e t  m o re  w h e n  th e  g ro u n d  
s e t t le s .
C ard  o f T h a n k s
W e  w is h  to  th a n k  o u r  k in d  f r ie n d s  
fo r  tlie  m a n y  k in d  a c t s  d o n e  a n d  Hie 
s y m p a t h y  s h o w n  u s  d u r in g  o u r  g re a t  
s o r r o w . W e  e s p e c ia l ly  th a n k  th o se  
w lm  so  k in d ly  a s s i s t e d  at th e  fu n e r a l ,  
an d  f o r  th e  b e a u t i fu l  f lo ra l t r ib u t e s .
M r s . H a r r is  E . K a llo c h , M rs . G u r th  
R o b in s o n , M rs . C h a r le s  K a llo o h , M r s . 
F r e d  W . C o v et,*  M r s . A r t h u r  T h o m a s , 
A. W . C la r k e . 37 *
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M A Y  8
S a t u r d a y
1 9 c
T h e  o ld  G a th o lle  c h u rc h  a t  T h o m a s ­
to n , so o n  to lie  re p la c e d  b y  a  m o d e rn  
s t r u c t u r e ,  h a s  b e e n  p u r c h a s e d  b y  
C h a r le s  E . B ic k n e lt , w h o  w i l l  b e g in  
te a r in g  it d o w n  next M o n d a y . T lie  m a ­
te r ia l w il l  he u s e d  in b u ild in g  a la r g e  
s t a b le  on li is  fa r m  a t  N o rth  W a ld o - 
b o ro .
S . I,. A lp e r in  fe ll  th ro u g h  a  t ra p -d  o o r  
a l h is  p la c e  o f  b u s in e s s  o p p o s ite  th e  
fo o t o f  S u m m e r  s t r e e t ,  M o n d a y , s t r ik in g  
h e a v i ly  o il l i is  s id e  in Ih e  b a s e m e n t . 
He w a s  a id e  In m a k e  li is  w a y  b a c k  lo  
Hie u p p e r  sh o p , h u t  h a s  s in c e  been  
c o n fin e d  to l i is  h o m e. No h o n es w e r e  
b r o k e n  a n d  lie  w i l l  s o o n  b e  b a c k  o n  th e  
Jo b .
T h e  L a d le s ' A id  S o c ie ty  o f  tlie  M e th o ­
d is t  e h u ro h  h e ld  Its  a n n u a l b u s in e s s  
m e e t in g  W e d n e s d a y  a fte rn o o n , I l l f ir c r s  
W ere e le c t e d : P r e s id e n t , M rs . A n n ie
H a n s..... .. .. v ic e  p r e s id e n t , M rs . E l la
L u r v e y ; t r e a s u r e r ,  M rs . A n n ie  H all 
c o lle c to r , M rs . W ln n lo  S t a n l e y ;  se o re  
t a r y .  M r s . M in n ie  R o g e r s . T h e  p a st 
y e a r  lia s  b een  o n e o f  s u c c e s s , bo th  
d a i l y  a n d  f in a n c ia lly .
T lie  D e m o c ra tic  c i t y  c o m m itte e  tins
........ m m e n d e d  th e  a p p o in tm e n t  o f
A lh e r l t is  W . C la r k e  a s  m e m b e r  o f  the 
r e g is t r a t io n  b o a rd  to s u e c e r d  II. I,. 
C h u r c h i ll ,  w h o  in tu r n  w il l  su c c e e d  \V  
II. S im m o n s  a s  c h a ir m a n  o f  Ih e  h o ard , 
T lie  re c o m m e n d a tio n  w a s  n o t  a c te d  
u p o n  h y  tlie  m u n ic ip a l o lf ic e r s  M o n d a y  
n igh t fo r  th e  re a s o n  Unit th e r e  is  a p ­
p a r e n t ly  no v a c a n c y  y e t .  M r. S im m o n s ' 
c o m m iss io n  d o e s  not e x p ir e  u n lit  Ju n e  
23. an d  lie  d e c la r e s  l i is  in te n tio n  o f  r e ­
ta b lin g  th e  o ffice  u n til  th a t  e x a c t  d a te . R o b in s o n , 8 i 88 87 87 O'J 4 15
A l l l s  la s t  r e g u la r  m o o tin g  P le a s a n t P h i l l ip s , 7 1 82 h:i 92 9 1 ( 19
V a l le y  G r a n g e  c o n fe rr e d  Ih e  f ir s t  am i P a c k a r d , 70 87 7.1 75 - l
se c o n d  d e g r e e s  on  th re e  c a n d id a te s . S h a w , 87 87 9 i 76 7 9  (S3
S id n e y  A m e s , Ih e  m a s te r ,  p e r fo r m e d  h is C o t t r e l l , 80 78 86 107 8 1— 132
paid  o f  Hie w o r k  in a v e r y  s a t i s fa c t o r y  
m a n n e r  in s p it e  o f  th e  fa c t  th a t  il 
w a s  li is  f ir s t  a t te m p t  w ith  d e g re e  w o rk
s in c e  li is  e le c t io n  lo  Ih e  h ig h e st  oflleo M n r„ 7 1 80 83 8 8 87 103
w ith in  th e  g ift  o f  a  lo c a l G r a n g e . M r. T o m . 8 t 82 82 so 90—418
A m e s ' w o r k  T u e s d a y  e v e n in g  w o u ld J i m  D o w , 76 82 89 81 9 1— 419
h a v e  m a d e  so m e  o f  t lie  o ld e r  m e m b e r s J .  S p e a r . 81 67 69 94 8 1 - 3 0 5
o f  ih e  o r d e r  e n v io u s . It  w a s  d o ne 
w ith o u t  Ih e  a id  o f  th e  r i tu a l .
G e o r g e  G e r r y 9 5 76 86 104 67- 128
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II is  r e p o rte d  th a t  M iss  L u c y  C. 
F a r n s w o r t h  is  so o n  to  b e g in  th e  e r e c ­
tio n  o f  a  b r ic k  o r  c e m e n t b lo c k  a t  Ih e  
c o r n e r  o f  M ain  a n d  E lm  s t r e e t s ,  r e ­
p la c in g  Hie o ld  w o o d e n  s t o r e s  n o w  o c ­
c u p ie d  b y  L o u is  R o scn b lc io m , f r u it  d e a l-  
ll ie  C h in e se  la u n d r y  a n d  Ih e  u n o c ­
c u p ie d  s to r e , w h ic h  w a s  p a r t ly  d e- 
>yed h y  fire  so in n  w e e k s  a g o . T h e  
r e p o r t  o f  M iss  F a r n s w o r t h 's  in te n t io n s  
(•n in es fro m  a n  a u th e n t ic  s o u r c e , a n d  Is 
c o u p le d  w ith  ll ic  s ta te m e n t  th a t  the 
b lo c k  w il l  b e  a  m e m o ria l to  Hie o w n ­
e r ’ s  f a l l ie r ,  th e  la te  W illia m  A. F a r n s ­
w o r th . T h e  p r o p e r ly  is  lo c a te d  in ll ic  
h e a r !  o f  Hie b u s in e s s  se c t io n , w h e r e  a 
n e w  b lo c k  w o u ld  b e  l l ic  m o st  g r a t i f y -  
in g  im p ro v e m e n t  th a t  R o c k la n d  h a s  
se e n  fo r  m a n y  y e a r s .
M rs II. M c rrlfie ld - h a s  o p en ed  
r o o m s  a t  37 3  M ain s t r e e t ,  w h e r e  sh e  is  
m a k in g  o v e r  a n il r e p a ir in g  c lo th in g  fo r 
m en  a u d  w o m e n .
SATURDAY AND MONDAY
25 lb. Bag Sugar, $1.60
T he Largest L ine of M eats in R o ck la n d —Call us up  
V E A L —L A M B —P O R K — BEEF Fancy Fow l 22c
5  Ibn. P u r e  L a r d  
5  Ib a . C o m p . L a r d  
H a lt  F o r k
58o 
48c 
lb . H e
N o . 1  S m o k e d  S h o u ld e r ,  
C o r n e d  H eel’
N a t i v e  F o r k  K o a n ta
lb .  1 0 |£ o  
lb .  7o 
lb . 2 0 c
3  c a n s  C o r n  
3  c a n a  F e a a  
3  c a n a  S t r i n g  l ie a u a  
3  c a n a  T o m a to e a
Large Oranges
3 0 C  d o z e n — Seedless 
ALL HIGH GRADE GOODS
Wulter liukoi’a t'liuculatu lb . 35u  F o s s  V a n i l l a  
tl lb a . b u l k  S t a r c h  2 3c
T H E  ROAD TO H A P P IN E S S
3 '  il li .n n  Ito itge , th at u n iq u e  in t e r ­
p r e t e r  , if (lie  n a tiv e  A m e ric a n  ly p o  o f  
c h a r a c t e r  w h o  m ad e  "T h e  M an fro m  
H o m e " so  fa m o u s , is  to  In lr o d iie e  h is  
h o st  o f  |mm | a d m ir e r s  lo  h is  la te s l 
s u c c e s s .  " T i le  R o a d  lo  H a p p in e s s ,"  at 
tlie  R o c k la n d  T h e a tr e  one n igh t o n lv  
on T u e s d a y ,  M a y  H ill. A ll w h o  on 
Jo y e d  th e  q u a in t  h u m o r an d  d ro ll 
s h r e w d n e s s  o f  h is  D aniel V o o rh c e s  H ike 
In th e  B o o th  T a r k in g to n  d r a m a  w il l  he 
e a g e r  to se e  h is  la te s t  im p e rs o n a t io n  o f  
J im  w h i t m a n ,  declared to  h e  " a  so rt 
o f  y o u n g e r  b r o th e r  o f  D ik e ."  T h e  p art 
is  s a id  lo  In' ev en  m o re  d i 'i ig l i l fu l  in 
n a t iv e  o r ig in a l it y  and w it Hum D ike 
A ll fo u r  ae l 
o p t im is m  
p la c e  in 
U p p e r  N ew  
W h itm a n  i 
h o o d  d a y  b y
b u t  a m b it io s ly  
T h e  y o u th  
fle e te d  to a 
a e t e r — th e  I 
T h e  R o a d  
e a r  in C li 
in g  a  re c o rd  ru n  in B o s to n  th ro u g h o u t 
Hie p r e se n t  s e a s o n  .fro m  w h ic h  c it y  
it Is  c o m in g  p r a c t ic a l ly  d ire c t  to  th is  
to w n .— a d v l.
JO S I A n  W  C L A R K , JR
J o s i a t i  W . G la rk , J r . ,  d ied  e a r ly  T u e s ­
d a y  m o rn in g  at th e  h o m e o f  Id s s is te r .  
M r s . A r t h u r  K a llo c h , T lio ii ia s lo n , a f t e r  
a lo n g  I lln e s s . In th e  e a r ly  w in te r  
M r . G la rk  w e n t  to lle lir o n  w h e r e  he 
h o p e d  to g a in  h e a lth  And s t r e n g th , h u t 
f in d in g  a ll  e lT o r ls  f ii l i ln , an d  re a liz in g  
l i i s  h o p e le s s  c o n d it io n , tie re tu rn e d  
h o m e  a b o u t  th re e  w e e k s  a g o . D e­
c e a s e d  w a s  b o rn  43 y e a r s  a g o  in So u th  
T h o m a s to n , th e  so n  o f  Jo s ia t i  W . an d  
L o u is e  (W ile y )  C la r k . Hi' w a s  a sk ille d  
s t o n e - c u t t e r .  Q u iet an d  u n a s s u m in g  tie 
w a s  lik e d  h y  a l l  w h o  kn ew  h im  and 
w i l l  b e  g r e a t l y  m is se d  in th e  fa m ily  
i r e le .  B e s id e s  li is  p a r e n ts  M r. C la r k  
le a v e s  tw o  b r o th e r s , F ra n k  an d  W e b ­
s t e r  C la r k  o f  T h o m n s to n ; a n d  th re e  
s i s t e r s ,  M r s . G . E d g a r  W ilso n  an d  M rs. 
A r t h u r  K a llo c h  o f  T h o m n sto n . a n d  M rs. 
J .  II. S l l l e r y  o f  B ro o k ly n . F u n e r a l s e r ­
v ic e s  w e r e  h e ld  T h u r s d a y  a fte rn o o n ',
I le v . M r. H u tc h in s  o f  the B a p t is t  c h u rc h  
o f fic ia t in g . T lie  f lo ra l t r ib u te s  w e re  
m a n y  a n d  b e a u t i fu l .  T h e  in te rm e n t 
w a s  in th e  f a m i ly  lot a l W ile y 's  C o r­
n e r , S t .  G e o rg e . T h e  p a ll- h e a r e r s  w e re  
G e o rg e  S t a r r e l t .  A le x . W ilso n , M r. 
W a t t s  a n d  M r. N e w h c r t .
T n E  B O W L E R S
T h o  R o c k la n d  b o w le r s  c o n tin u e d  
t h e ir  v ic t o r io u s  c a r e e r  W e d n e s d a y  
n ig h t , w h e n  th e y  c ro s s e d  th e  h a y , an d  
t r im m e d  Ih e  V in a lh n v rn  a r l l s l s  on 
th e i r  o w n  a l le y .  W h at Hie c o n te s t  
la c k e d  In th e  w a y  o f h igh  s c o r e s  il 
m a d e  u p  in c lo s e n e s s , ll ic  v ic t o r s  h 
o n ly  12  p in s  to  th e  g o o d . T h e  s c o r
'in g
S T R E E T  R A IL W A Y  C H A N G E OP T IM E
T h e  c o n s t ru c t io n  o f  ll ic  n e w  s id in g  
a l Ih e  l lo h o k e n  sc h o o lh o u sc , R o c k p o rt  
w a s  u n d e r ta k e n  in th e  b e l ie f  thut ill 
u s e  w i l l  s h o r te n  th e  ru n n in g  tim e  ui 
a l l  e a r s  on Hie m ain  lin e  b e tw e e n  C a m ­
d e n  an d  T h o m a s to n . T h e  w o r k  hat 
J u s t  b een  c o m p le te d  an d  ll ic  e x p e r i­
m e n ts  t r ie d  tlie  p a s t  w e e k  d em o n strate  
th a t  I ts  p u r p o s e s  h a v e  been  s u c c e s s fu l .  
T h e  m a n a g e m e n t  o f  ll ic  c o rp o ra tio n  
f e e l s  th a t  It is  n o w  s a fe  an d  w is e  I 
a d o p t  a  n o w  t im e  s c h e d u le  f o r  w e e k  
d a y s ,  s im ila r  to  th e  o n e  in e ffect on 
S u n d a y s  o n ly  s in c e  D e ce m b e r, I'.Mi. T h is 
w i l l  go Into  e ffe c t  M ay 10. T h o  p u b lic  
c a n  h e lp  m a k e  th is  Im p ro v e m e n t p o s ­
s ib le  b y  p r o m p tn e s s  In ta k in g  e a r s .  
F u l l  s c h e d u le  w il l  a p p e a r  in Ih e  next 
is s u e  o f  Ib is  p a p e r .
A f le r  23 y e a r s ' e x p e r ie n c e  In the c le e - 
r l c  l ig h t in g  b u s in e s s  w ii l i  th e  It., T 
&  C . S t r e e t  R a i lw a y ,  I h a v e  e n g a g e d  in 
b u s in e s s  f o r  m y s e l f  a n d  nfu r e a d y  lo  dt 
a l l  k in d s  o f  e le e lr ie a l  w o r k . T e lep h o n e  
3 2 1 - 2 1 .  S im o n  D. C r o s b y . 37-38
BORN
McClure -Rockland, Apllr 26 to Mr. and Mrs. 
Ilorhert J. McClure of Crletiavon, a daughter— 
',2 pounds. «
Sprowl—Appleton. April 30, to .Mr. and Mm, 
.. K. Sprowl a mm 10 pounds.
Hlchardn Culuden, May 5, to Mr. und Mm, 
llarry ItlehardH, a sou.
Mugwood, Frank
, May
Kwefi
S P E C IA L  P X IC L S  ON H A TC H ET BKANU  G O O D S
i lb. Cream Tartar 39c with I lb. Soda Free
S T R A W B E R R IE S—C U K E S -L E T T U C E
R K H A P D k P f M t Y M
LEADERS FOR BIG VALUES^
T illson Av e - T i l  410-11
D on 't fo r g e t— B r o w n b r e a d  a u d  B e a n s  
a l th e  D u re  F o o d  S h o p , 1 3 7  M a in  s t r e e t ,  
S a t u r d a y .
T o d a y . F r i d a y ,  o p e n in g  o f  Ih e  P u r e  
P o o d  S h o p , 437 M a in  s t r e e t .  E v e r y th in g  
f r e s h  a n d  p u r e .
EMPIRE THEATRE Oak StreetD AILY M A T IN E E S 2  TO 4 .0 0E V E N IN G S  7 to  10.
Friday and Saturday
T H E  H K O A II W  A Y  S T A R  F E A T U R E
“T H E  R A D IU M  T H IE V E S" In 3 reels
E p is o d o  N o . 4 o f  th o  K A L E M  G I R L  D E T E C T I V E  S E R I E S  e n t i t le d
“T H E  M Y ST ER Y  O F T H E  T EA  D A N S A N T "
E P I S O D E  N O . 10  O P
TH E  TW EN TY  M ILLION DOLLAR MYSTERY
Episode No. 10 oi “  THE HAZAUD5 OF H ELEN ,"
A  R O A R I N G  c o m e d y  
A N D  O T H E R S
A d m i s s i o n  B e  a n d  I Oo
laculM -  Philadelphia, May 2. Mrs. Joseph II. 
Jacobs, aged *3 years. Interment at Thom 
“ ito n .
Clark—Thomaston, May 4, .losiah Clark, aged 45 vears.
Colby - .Stoning!on. May 3, Luella (Knowlton,) 
dow of the lute Stephen Colby.
(•h’usun -Union, May 2, A nnie  M , widow ol 
oses S. CjIi-usoii, uged thi yours. U months.
Jacobs—Crescent Beach, South Thomaston, 
April 29, Waller E. Jacobs of Thomustou, aged 71 
ars, 21 days.
Barter—Bailors' Snug Hurbor, S tu te n  Island, 
N. \ Anril 27, Cunt llirain W. Barter of Thom* 
tision. Burial ut '1 homustou.
Cartridge Waldohoro, May 4, Frank Part­
ridge. Burial at Bristol.
Mark -Thomaston, May 4,
Jr . aged 46 years, 3 months.
Staples- Washington. May 
Murray Hlapluii, aged 68 years
Josiah W. Clark, 
Mrs. Lindley
YE OLD ASSEMBLY
Watts Hall, Thomaston
WEDNESDAY EVENING 
MAY 12
MUSIC. MARSTON’S ORCHESTRA
TICKETS, 75  cents a couple 
Ladies, 10 cents
Clothing Repairs 
Alterations and 
Making Over
M E N 'S  A N D  W O M E N ’ S
Mrs. C. H. Merrifield
3 7 5  M A I N  S T R E E T  
U p  b U tim — D o o r w a y  n e x t  th e
S c o t t  T o n  S t o r e  3 7 I f
FENCE CAY 
SATURDAY, MAY 8
Buy a Tag and help us fence 
the Broadway Grounds
C o l o n i a l  A t h l e t i c  
R o c k l a n d  H i g h
C l u b
WITH THE CHURCHES
c h u r c h  * V  I m m a n u e l ;  10 .30 a . m ., 
m o rn in g  w o r s h ip ;  se rm o n  h v  flic  p a s -  
h .r , s u b je c t ,  "T h o  B ro th e rh o o d  o f  M a n ;”tib j
12  j f ] . .  S u n d a y  s r lm  
R e v . \ \ .  l . D r i l l  w il l  s p e a k  at (h a  
E n g in e  hull a t Hie H ig h la n d s  at 3 .30  
an d  m h o  l l a l r h  w il l  s lu g , r i le  p u b llo
is  in vite  
G allio t
N IC E T E S T IM O N IA L  FOR
G R A P H I NO IL P R O D U C T
c r i ip h in n ll .  Hie n ew  I r a n s fo r i ..... I g r a -
I’ liH e lu b r ic a n t  w h ic h  is  b e in g  p u sh e d  
in I b is  t e r r i t o r y  h y  G o n ia  ,x R a k e r , is  
re c e iv in g  h igh  p r a is e  fro m  the u s e r s  a s  
an ............... . an d  m o to r s a v in g  lu b r i­
c a n t. T h e  fo llo w in g  h a s  been  re c e iv e d  
h y  Ih e  c o n c e r n  o v e r  th e  s ig n a t u r e  o f  
G rrin  F . C o rso n , a w e l l  k n o w n  B o s to n  
d r i v e r :
" I  w is h  to le i y o u  k n o w  o f  Hie w o n ­
d e r fu l  s u c c e s s  I h a v e  h ad  w ith  g r a p li l-  
n oll. .My c o n su m p tio n  fo r  c i t y  w o rk , 
" h e r e  Ih e  m o to r  is  ru n n in g  Idle a  la r g e  
p a r i o f  Ih e  lim e  is  o n e p in t  to 303 
'u l le s .  I s t a r t e d  u s in g  g rn p h in o iv  J a n .  
12 I a s i ,  an d  o n  Ih e  se co n d  d a y  I n o tic ed  
a m a r k e d  in c r e a s e  in Ih e  p o w e r  o f  the 
m o to r , a ls o  in it s  in c r e a s e d  a c c e le r a ­
tio n . L a s t  F e b r u a r y  I p u l y o u r  N o. 3 
n o n - 11 n iil in m y  t ra n s m is s io n  an d  r e a r  
a x le  h o u s in g , an d  fin d  Hint il g iv e s  m e 
a  v e r y  ( in le t  a n d  sm o o th  ru n n in g  c a r .
I am  n o t t r o u b le d  w i i l i  c a rb o n  a t  a l l ,  
an d  Hie m o to r  is  m u c h  q u i c le r  th a n  f o r ­
m e r ly .
" 1  am  g e l l i n g  son m ile s  on fiv e  q u n r ls  
o f  g r a p li in o i l in p la c e  o f  fo u r  g a llo n s  
o f a h ig h - c la s s  lu b r ic a t in g  o il th a t  I 
f o r m e r ly  u s e d . T h is  800 m ile s  o f  c it y  
w o rk  is  a s  go o d  a s  18(H) m ile s  on a to u r . 
I h a d  tw o  s a m p le s  a n a ly z e d , o n e  o f  
w h ic h  h ad  b een  u s e d  fo r  son m ile s ,  a n d  
•h e  d i ffe r e n c e  b e tw e e n  th e  tw o  w a s  
so  s m a ll Ih a t  Ih e  c h e m is t  w a s  v e r y  
loth lo  b e lie v e  th at Ii h ad  b een  u s e d ."  
— n d v t.
NOTICE
Sealed Utils will tie received by tlie School 
Board ef 'I Imniaet'iii until Wednesday. May 19 
l'.u.'i, at 12 o’clock, noon, for I 111! Meadows 
School Building and Lot, anil the Oyster Klver 
School llnililtng anil lo t , both of which are 
located in ihe town or Thnmoaton. The right 
rvoil to reject any and all lilds.
Per Order,
SCHOOL IIOAltl) OK THOMASTON,
II. K. Taokahii, Secretary.
is res
T e m p le . R e v . K. S . U frn rd , 
p a s lo r , S e r v ic e  .it in .30 w ii l i  sp e c ia l  
e x o r c is e s . K n o x  L o d g e . R o c k la n d  E n ­
c a m p m e n t an d  M iria m  R e lm k a h  L o d g e  
w il l  a l l e n d  d iv in e  w o r s h ip  ill th e ir  re -  
s o li .i . A s p e c ia l  d i s c o u r s e  xvlli h e  d e -  
Iv c re d  h y  D a s lo r  I lfo rd  o n , " T h e  l i . r e e  
M e n ."  G ood  s in g in g  an d  a ll  w e lc o m e .
F ir s !  C h u rc h  o f  C h r is t .  S c ie n t is t ,  C e d a r  
an d  B r e w s te r  s t r e e t s .  S u n d a y  m o rn in g  
s e r v ie e  a t  H o 'c lo c k . S u b je c t  o f  le s s o n -  
se rm o n , "A d a m  a n d  F a lle n  M a n .”  
S u n d a y  sc h o o l a t  tw e lv e  o ’c lo c k . 
W e d n e s d a y  e v e n in g  m e e t in g  at 7 .30 . 
T h e  r e a d in g  ro o m  c o n n e c te d  w it h  th e  
c h u rc h  Is n o w  lo c a te d  at 3 8  L im c ro e k  
s t r e e t .  T h e  p u b lic  a r c  c o r d ia l ly  w e l ­
co m e.
M o th e r s ' D ay w il l  h e  o b s e r v e d  at Ih e  
F ir s t  B a p t is t  c h u r c h . R e v . W il la r d  L .  
D r a l l  w il l  s p e a k  a l 10 .30 fro m  Ih e  to p ic  
• B eh o ld  T h y  M o th e r "  an d  a t 7 . 1 5  fro m
M o th er , B e h o ld  T h y  S o i l . "  T h e  t r ip  
•io n ic  fro m  P a le s t in e  Is b e in g  e n jo y e d  
h y  tin* R e d s  a n d  B lu e s , an d  a  l i v e l y  
In te re s t  Is b e in g  a r o u s e d . Ju n io r  H a p p y  
H o u r S o c ie ty  ni 4 :  le n d e r , W e n d e ll F l-  
Ih 'b l. Y o u n g  P e o p le 's  m e e t in g  nl 0 .15 .
L it t le f ie ld  M e m o r ia l c h u rc h , H o w a rd  
A. W elc h  m in is t e r :  M o rn in g  w o r s h ip
a l 10.30, S u n d a y  sc h o o l at 1 1.43 . p r a is e  
an d  p r e a c h in g  s e r v ic e ,  w i i l i  a f t e r  m e e t­
in g  in Ih e  v e s t r y  a l 7 .15 .
S I .  P e t e r 's  c h u r c h :  H o ly  c o m m u n io n  
a t  7.30 a . in . ;  m o rn in g  p r a y e r  an d  s e r ­
m on a l 10 .3 0 ; S u n d a y  sc h o o l nt 1 2 ;  
e v e n in g  p r a y e r  an d  a d d r e s s  nt 7 .30 . 
T o n ig h t, e v e n in g  p r a y e r  a n d  a d d r e s s  a t  
7 .30.
P r a t t  M e m o ria l M. E . c h u rc h , J a m e s  
II. G r a y , p a s t o r :  D iv in e  w o r s h ip  a t 10 .30 , 
s u b je c t  o f  s i r m o n , " M o t h e r ."  A ll 
m o th e rs  e s p e c ia l ly  in v ite d . S u n d n y  
sc h o o l nl 12. K p w o r t l l  L e a g u e  a l  6  p . 
in . P o p u la r  s e r v ic e  o f  so n g  a n d  p r a i s e ,  
w ii l i  s l io r l  m e s s a g e  h y  th e  p a s lo r ,  a t  
7 .13 .  T h o  ( l i s t  Q u a r te r ly  C o n fe re n c e  
w il l  c o n v e n e  M o n d a y  e v e n in g  nt 7 .30, 
R e v . c .  N . G a r la n d , D is tr ic t  S u p e r in ­
te n d e n t, p r e s id in g . P e o p le 's  m e e t in g  
T u e s d a y  e v e n in g  at 7 .30 . T h e  g la d  
h an d  is  e x te n d e d  lo  a ll .
S a t u r d a y  n ig h t  a so c ia l  d a n c e  is  lo  
he g iv e n  in K . o f  D. h a ll, w it h  in u s lo  
h y  M A d d o rk s ’ o r c h e s t r a . T ic k e t s — m en  
3 3 c ;  la d ie s  1 5 c .  A ll a r e  In v ite d .
1 W T  f  f  I  J  ] \ I  I T *  D  V  0winB t ° i n c l e m e n c y  ol the Weather 
1  I  B ills Must be Paid; Goods Must be Sold
EVERY HAT in the STORE will be SOLD 
AT A GREAT REDUCTION.
Give me a Call 
I feel that I can
Before
Please
Going
You.
Elsewhere.
M rs.M . A . J o h n s o n , Ijwkst
COBB’S
W E have just received a shipment of 
FANCY LEAN and FAT PORK 
sweet pickled especially for us, and the
best thing ever to cook with GREENS. W e also 
have GREENS a t  15c 3  P e c k ,  and all the other 
G reen  S t u f f  that the market affords-—a very at­
tractive list at present, including
String Beans 
Cucumbers 
Radishes 
Bunch Beets 
Lettuce 
Celery 
Watercress 
Mint
Tomatoes 
Sweet Potatoes 
Asparagus 
New Cabbage 
Peppers 
Rhubarb 
Parsley
Bermuda Onions
And adding to this a com plete line of Dried Vegetables, All Kinds 
of Fruit in Season, Berries, M eats and Fancy Groceries; is there 
anything more to be desired, especially when you consider the 
cleanliness of their surroundings?
FRANCIS COBB CO.
Grocery Department
R O C K L A N D ,  ME. Telephone 353-354
P A N S I E S
2 0 c  a  B o x
Nice Large, Strong 
P L A N T S
Now is the tiniesto 
set them  out
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KiNEO
RANGES m  HEATERS
With all latest Improvements 
Including glass oven doors 
Are used everywhere
S O L D  B Y
V .  F .  S T U D L E Y
2 7 3 - 2 7 5  M a i n  S t . ,  R o c k l a n d ,  M e .
D E M O C R A T IC  A D M IN IS T R A T IO N
| S h o w in g  H o w  It H as F u r t h e r  F a ile d  
W ith  R e v is io n  o l th e  T a riH .
W a s h in g to n . M a y  4 —  One o f  th e  c la s ­
s ic  b lu n d e r s  o f  Iho  p r e s e n t  a d m in is t r a ­
tio n  is  n o w -b e fo r e  the C o u rt o f  C u s to m s  
A p p e a ls ,  am i a  d e c is io n  is  lo o k e d  fo r  
it an  e a r ly  d a te .
T h e  c o u r t  is  e x p e c te d  lo  In te rp re t  the 
m e a n in g  o f  th e  p r o v is io n  In th e  U n - 
ile rw o o d  t a r i f f  b i l l  p r o p o s in g  to  g iv e  a 
l iv e  p e r  c e n t  d isc o u n t  in  c u s to m s  d u t ie s  
on m e r c h a n d is e  im p o rte d  in A m e ric a n  
Is. T h u s  f a r  th a t  c la u s e  h a s  
fa i le d  in it s  p u r p o s e , ju s t  a s  the t a r i f f  
m e a s u r e  o f  w h ic h  it Is  a  p a r t  fa lle n  to 
iv ld e  a d e q u a te  re v e n u e . E n a c te d  O ct. 
lit. 10 13 ,  it fa tted  o n  it s  f i r s t  t e s t , an d  
it test a p p lie d , lo o , b y  th e  th en  A t­
to r n e y  G e n e r a l le s s  th a n  30 d a y s  a f t e r  
th e  b ill  w a s  s ig n e d .
a s o o n e r  h a d  th e  tnrilT  b i l l  b een  
p r e s e n te d  to th e  S e c r e t a r y  o f  tin  T re a s­
u r y  fo r  a d m in is t r a t io n  th an  a  d o u b t 
a r o s e  in  h is  m in d  a s  to  th e  v a l id i t y  o f  
I lie  l iv e  p e r  c e n t  d isc o u n t  p r o v is io n , 
l i e  a p p e a le d  fo r  a d v ic e  to A tto rn e y  
•iic ru l M c llc y n o ld s , w h o  Is n o w  on 
I lie  S u p r e m e  C o u rt  b e n ch . T lte  p r o ­
v is io n  w a s  p ro n o u n c e d  In o p e r a t iv e .
" T h e  l iv e  p e r  c e n t  d is c o u n t  to A m e r i­
c an  v e s s e l s  c a n n o t b e  g iv e n ,”  is  th e  
la n g u a g e  o f  th e  A tto rn e y  G e n e ra l 
q u o te d  b y  th o  S e c r e t a r y ,  ‘ ‘ w ith o u t  Im - 
e x is t in g
EFFECT OF CLIMATE ON WORK
O b s e r v a t io n  H a s  S h o w n  T h a t  It  H a s  
M u ch  In flu e n c e  on O n e 's  
C a p a c it y .
In  C o n n e c t ic u t  th e  e f f e c t  o f  c h a n g e s  
o f  t e m p e r a t u r e  f ro m  d a y  to  d a y  Is  a b o u t  
h a l f  u s  g r e a t  a s  th e  e f f e c t  o f  th e  
c h u n g e s  f ro m  s e a s o n  to  s e a s o n . I f  th e  
te m p e r a t u r e  r e m a in s  u n c h a n g e d  p e o  
p ie  w o r k  s l o w ly .  I f  tt  r i s e s  t h e y  m a y  
b e  s t im u la t e d  a  l i t t l e .  I f  tt f n l ls ,  on
R e a d y !
T o  m a k e  a  “ b a t c h ”  
of o ld - f a s h i o n e d ,  w h o le ­
so m e, h o m e -m ad e  b read , a  
n ic e  l ig h t  c a k e  a n d  p e r h a p s  a  
p ie  o r  tw o — th e  k in d  o f  g o o d  l i v ­
in g  th a t  m a k e s  th e  f a m i ly  sm ile .
A l l  f ro m  W il lia m  T e l l  a n d  a lt  
a lw a y s  g o o d  —  b e c a u s e  th is  is  
th e  n il ’ ro u n d  f lo u r  t h a t  k e e p s  
th e  c o o k  in  a  g o o d  h u m o r .
E x t r a  n u tr it io u s  a n d  g o e s  
f a r th e r — a  s e c r e t  o f  O h io  R o d  
W in te r  W h e a t  a n d  th e  s p e c ia l  
p r o c e s s  o f  m il l in g  y o u r s  o n ly  in
th o  o th e r  h a n d , p r o v id e d  th e  f a l l  i s  n o t  m e r c h a n t  m a r in e  a n d  k e e p  at h o m e m ll-
(29)
W i l l i a m  T e l l  F l o u r
L .  N .  L U T L t H A L E ,  M J L K L A N l ) ,  M A I N E
C h i l d r e n  C r y  f o r  F D e t c h e r ' s
e x c e s s iv e ,  t h e r e  1 h n d e c id e d  s t im u lu s  
T h e  e f f e c t  o f  c o n s t a n t  c h a n g e s  
w e a t h e r  m a y  bo  c o m p a r e d  to  t h a t  p r o ­
d u c e d  u p o n  a  h o r s e  b y  a  g o o d  d r iv e r .  
I f  th o  a n im a l  Is  a l lo w e d  to  g o  I lls  o w n  
g a it ,  w ith  no  s t im u lu s  w h a t e v e r ,  h e  
w il l  t r a v e l  fa s t  a t  t lr s t  a n d  th e n  s e t t le  
d o w n  to  a  s lo w  p a c e  w h ic h  w il l  p ro
FARMER’S WIFE 
TOO ILLTOWORK
A W eak, Nervous Sufferer 
Restored to Health by Ly­
dia E. Pinkham’s V eg­
etable Compound.
K n s o t n , M i n n .—  ‘ ‘ I a m  g la d  to  s r y  
t h a t  L y d i a  E .  T in k h a m ’ s  V e g e t a b l o  
C o n q io u m l h a s  d o n e  
m o r e  f o r  m e  th a n  
a n y t h in g  e ls e ,  an d  I 
h a d  th e  b e s t  p h y s i­
c ia n  h< r e . I  w a s  so  
w e a k  a n d  n e r v o u s  
t h a t  I  c o u ld  n o t  do  
m y  w o r k  a n d  s u f ­
fe r e d  w it h  p a in s  lo w  
._  d o w n  in  m y  r i g h t  
A  s id e  f o r  a  y e a r  o r  
m o re . I  to o k  L y d i a  
E .  I ’ in k lm m 's  V e g e ­
t a b le  C o m p o u n d , a n d  n o w  I  f e e l  lik e  a  
, ,• r . , i  i d i f f e r e n t  p e r s o n . I b e l ie v e  t h e r e  isSSTlS H k - L y f  a  E .  P in k h a m ’ s V e g e -
v a r io u s  Other p o w e r s , a n d  c o n se q u e n t-  t a b le  C o m p o u n d  f o r  w e a k  w o m e n  a n d  
lv  th e  s u b s e c t io n  is  in o p e r a t iv e ."  y o u n g  g i r l s ,  a n d  I w o u ld  b e  g la d  i f  1
Voting on th is  o p in io n  the S e c r e t a r y  c o u ld  in f lu e n c e  n n y * n e  to  t r y  th e  m e d i­
c in e , f o r  I  k n o w  i t  w il l  d o  a l l  a n d  m u c h  
m o re  th a n  i t  i s  c la im e d  to  d o . ’ ’ — M rs. 
C la h a  F r a n k s , R .  F .  D . N o . 1 ,  M a p le -  
c r e s t  F a r m ,  K a s o t a ,  M inn,
W o m e n  w h o  s u f fe r  f r o m  th o s e  d i s ­
t r e s s i n g  i l l s  p e c u l ia r  to  t h e i r  s e x  sh o u ld  
b e  c o n v in c e d  o f  th e  n b i l i t y  o f  L y d i a  E .  
I ’ in k h a m ’ s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  to  r e ­
s t o r e  t h e i r  h e a l t h  b y  th e  m n n y  g e n u in e  
a n d  t r u t h f u l  t e s t im o n ia l s  w e  a r e  con 
s t a n t ly  p u b lis h in g  in  th e  n e w s p a p e r s .
If you luive the slightest doubt 
that Lydia I L  IMnkliiiin’s Vegeta­
ble Compound will help you, write 
to I.ydia K.Plnltham MedicineCo. 
(confidential) Lynn, Mass., for ad­
vice. Your letter will he opened, 
rend and answered l»y a woman, 
and held in strict confidence,
A P P L E T O N  R ID G E
M rs . E l iz a b e th  S p r o w l w h o  h a s  been  
e a r in g  fo r  h e r  m o th e r , M rs . R h in e  M ills  
o f  S o u th  H o pe, r e tu r n e d  lo  h e r  h o m e 
S u n d a y .
A r t h u r  S p r a w l  is  d r iv in g  (h e  R id g e  
ro u te  fo r  Hie T u r n e r  C e n te r  C re a m e r y , 
m a k in g  th re e  t r ip s  a  w e e k  fro m  h e re  
to  U n ion .
M rs . I d a  E v a n s  o f  E l ls w o r t h  Is h o u s e *  
k e e p e r  fo r  l>r. F r e d  C o llin s .
w i n am 0 , k i llin s o f  A u g u s t a is
v isit ill In fa l l er . F . C o llin s .
M r. Q u im b y , r e p r e s e n t a l iv e  o f the
M ain e F a rm c r , w a s a t  E lm e r E.
S p r a g u e ’s i  few d a y s d u r in g  th e  ret enl
Sln l'U l.
M r. a n d M rs. A . G P itm a n , a r c an -
p a ilic d b y D r. n ul M r i .  K e l le r  o b se t ved
1 h a ir B i*ti w e tilin g a n n iv e r s a r y b y
In k in g i n a n te lri|> lo  R o c k la n d . and
ta k in g ill Ih e  1 le a l re in th e  e v e n in g .
M r. an d M rs. W ill N e w b e r t  an d M r.
a n il M rs , A . ( . P itm a n  a t te n d e d Ih e
L u c t
o f  Ih e  T r e a s u r y  is s u e d  an  o rd e r  In 
m sto rn s c o lle c t o r s ,  in s t r u c t in g  Ihein  to 
ik e  no  a l lo w a n c e  o f  d isc o u n t  on 
d u t ie s  u n d e r  l id s  p r o v is io n . Im p o rte r?  
w h o  h ad  re l ie d  o n  I lie la w  a p p e a le d  In 
I lie  B o a r d  o f  G e n e ra l A p p r a is e r s .  T h e ir  
r u lin g  r e s u l te d  in fu r th e r  ro n fu s io n , 
a n d  n e ith e r  s id e  b e in g  s a t is f ie d , thf
c a s e  w a s  ta k e n  In Hie C o u rt  o f  C u sto m s | p i ’ -  
A p p c a ls ,  m o re  Ilia n  u y e a r  a f t e r  the 
la w  h a d  p a s s e d .
T h e  D e m o c ra tic  c o m m itte e  re p o rt on 
th e  l iv e  p e r  c e n t  p r o v is io n  d e fin e d  it a s  
‘ a d is c r im in a tio n  In f a v o r  o f  A m e ric a n  
s h ip p in g , d e s ig n e d  to  b u ild  up q u r
fu n e r a l  o f  W a lle r
A p ril 26.
P a lm e r  M a r lin  r e c e n t ly  so ld  a  p a ir  
f  w o r k  h o r s e s  to R o c k la n d  p a rt i 
M a rlin  m a d e  a  I r ip  to  P a le r m o  Iasi 
’ k  a f t e r  tw o  p o w e r  b o a t s  th at h ad  
n h u lll  b y  M r. T u r n e r  o f  th at p la c e  
a m i w il l  la k e  th em  In T e n a n t ’ s  H arb o r 
So on  a s  th e  w e a t h e r  p e r m its .
M iss  L il l ia n  T o w le  w a s  Ih e  g u e s t  o f 
M r s . (Ini lie  F u l le r  Ia s i w e e k .
M r s . F a y  I 'r o s l  Is v i s i l in g  h er 
ro t h e r s  H ira m  a n d  Jo h n  B u r g e s s  in 
B e l fa s t .
M iss  A d a  S p r o w l w h o  l ia s  b een  w o rt  
in g  in B e l f a s t  is a t h o m e.
M iss  M iiiiiI S . F u l le r  tin's r e s u m e d  he 
h id e s  a s  te a c h e r  o f  Ih e  N o rth  A p p le to n  
sc h o o l a f le r  a  su s p e n s io n  o f  tw o  w e e k s  
iw iu g  to  Ihe m e a s le s  e p id e m ic .
A b o u t  20 r a s e s  o f  m e a s le s  h a v e  d e ­
dup ed  h e re  on th e  Itid go  d u r in g  lb  
ast th re e  w e e k s . A l l  a r e  n o w  ro n  
d e s c e n t  a n d  sc h o o l w i l l  p r o b a b ly  
m im e n ce  n e x t  M ond
lio n s  o f  d o lla r s  n o w  b e in g  pa id  
fo re ig n  v e s s e l s  lo  c a r r y  o u r  p r o d u c ts  
fo re ig n  m a r k e t s ."
Y e t  a lth o u g h  t h e y  f u l l y  re a liz e d  Hie 
t re m e n d o u s  im p o r ta n c e  o f  Ih is  m e a s u re  
w h ic h  t h e y  sa id  In v o lv e d  m illio n s  o f  
d o lla r s ,  th e y  la c k e d  Ih e  fo re s ig h t  li 
o n s n ll  th e ir  o w n  A tto r n e y  G e n e ra l ni 
to  Ih e  p o s s ib il i t y  o f  e n a c t in g  II Into
E A S T  S E A R S M O N T
M r s . .1. G . P a c k a r d ,  d a u g h t e r  C a ro lin e  
a n d  so n  I ra  w o re  r e c e n t  g u e s t s  u f  r e la -
t r a c t  a  jo u r n e y  I n d e f in ite ly . I f  l ie  la  I la w .  T h e y  h a d  a  v a g u e  Id ea  o f  w h a t  I l i v e s ,  M r. an d  M r s . F . E . G eln . 
c o n s t a n t ly  u r g e d  to  h is  to p m o s t  s p e e d  th e y  w a n te d , a d o p te d  a  v a g u e  m e th o d  I S c h o o l b e g a n  A p r il ID. M is s  E rm  
h e  m a y  m a k e  th o  f i r s t  jo u r n e y  q u ic k ly ,  o f  t r y in g  lo  s e c u r e  It. an d  b y  c a r e le s s  T h o m a s  o f  M o r r ill  te a c h e r  
b u t  h e  w il l  su o n  b r e a k  d o w n . T h e  | g o c s s  w o r k  th re w  Hie w h o le  m a i le r  | M r 
w is e  d r iv e r  u r g e s  h im  fo r  a  s h o r t  t im e
a n d  th e n  le t s  h im  g o  m o re  s lo w ly .  B y  
c o n s t a n t ly  r e p e a t in g  t h is  p r o c e s s  h e  
g e t s  g o o d  s p e e d  f ro m  I lls  a n im a l,  a n d  
y e t  p r e v e n t s  h im  fro m  b e c o m in g  e x  
h a u s t e d . T h i s  Is w h a t  c o n s t a n t  
c h a n g e s  o f  t e m p e r a t u r e  s o o n  to  d o  to  | c la im e d  
m a n . T h e r e f o r e ,  in r e c k o n in g  th e  v a lu e  
o f  a n y  c l im a t e  f ro m  th e  p o in t  o f  v ie w  
o f  e f f ic ie n c y , s t o r m s  m u s t  he r a te d  a s  
o f  h ig h  v a lu e . I f  t h e y  a lo n e  w e r e  th e  
c o n t r o l l in g  e le m e n t  s o u th e r n  C a n a d a  
fro m  A lb e r t a  e a s t w a r d ,  w o u ld  p o s s e s s  
th e  beBt c l im a t e  In th e  w o r ld , w h i le  th e  
n o r th e r n  U n ite d  S t a t e s ,  fro m  th e  D a 
k o tn s  a n d  N e b r a s k a  e a s t w a r d ,  th e  
n o r th w e s t e r n  p a r t  o f  E u r o p e , n o r th e r n  
I ta ly  a n d  J a p a n  w o u ld  c o m e  n e x t .  E n g  
la n d , It w il l  b e  n o t ic e d , is  . th e  o n ly  
c o u n t r y  in c lu d e d  b o th  In t h e  r e g io n s  
J u s t  m e n t io n e d  a n d  in  th o s e  w h e r e  th e  
m e a n  te m p e r a t u r e  o f  th e  s e a s o n s  u p  
p r e a c h e s  th e  id e a l .— H a r p e r 's  M a g a  
z in o .
w h o le  m a t t e r  I M r. an d  M r s . E . P . M a r r ln c r  o f  C en 
In to  Ih e  c o u r t s .  le r  B e lm o n t  w e r e  re c e n t  g u e s t s  o f  h is
F u r th e r m o r e , o v e n  If  Hie p r in c ip le  o f  s i s t e r ,  M rs . L e s l ie  M a r r ln c r . 
l i s c r im in a t lo n  h ad  not linen  q u e s t io n e d  M r s . G e r tr u d e  D on n ell a n d  d a u g h te r  
b y  Ih e  A t t o r n e y  G e n e ra l Ih e  p r o v is io n  F lo r e n s c e  o f  B e l f a s t  c a l le d  on  fr ie n d  
lu m s ily  d r a f te d  th a t  th re e  clif- I in to w n  re c e n t ly , 
fr e n t  I n t e r p r e la l io i is  l im e  been  p la c e d  M r. a n d  M rs . R o d n e y  T h o m a s  sp e n t 
iip n ii 1 1 . C o u n se l fo r  the im p o r te rs  s e v e r a l  d a y s  in C a m d e n  r e c e n t ly .  11 1  
in le r p r e la l io n .  g o v e rn m e n t  g u e s t s  o f  l l ic l r  d a u g h te r , M r s . W a it  
a t t o r n e y s  c la im e d  n n n lh e r, an d  the s le e p e r . .
B o a r d  o f  G e n e ra l A p p r a is e r s  fu r n is h  a M a r c ia  L o th ro p  h a s  h ad  a p ia z  
th ir d  d i ffe r e n t  f ro m  a ll .  h u l l l  a r o u n d  tw o  s id e s  o f  h e r  h o u
D u rin g  th e  d e b a te  in C o n g r e s s  on th is  w h ic h  Is a  g r e a t  Im p ro v e m e n t , 
p r o v is io n , R e p u b lic a n  m e m b e r s  re -  || is  v e r y  s i c k ly  in  to w n , L e s l ie  M ar 
p en l.ed ly  w a r n e d  th e  D e m o c ra ts  th a t , r ln e r , C la r a  G e lo  a n d  C la r e n c e  G e lo  In 
1 n i lc  a p a r t  fro m  it s  p o lic y , l l s  p h r a s e - 1  ju g  on th e  s ic k  l i s t  u t Ih e  p r e s e n t
A lt u n u  i u i  o w
Tlio Kind You Have A lw ays llonght, and which has hcen 
iu se for over 3 0  years* has borne the signature of 
and has been made under Ids per­
sonal supervision since its infancy. 
Allow no one to deceive you in this. 
A ll Counterfeits, Imitations and “  Just-as-good ”  are but 
Experiments that trifle with and endanger the health o! 
Infants und Children—experience against experiment.
W h a t  is  C A S T O R  IA
Cnstoria is a  harmless substitute for Castor OH, P are­
goric, Drops and Soothing Syrups. It Is pleasant. It 
contains neither Opium, Morphine nor other Narcotic 
substance. Its age is its guarantee. It destroys Worms 
and allays Feverishness. F o r more than thirty years it 
has been in constant use for the. Relief of Constipation, 
Flatulency, "Wind Colic, all Teething Troubles and 
Diurrlio-a. It regulates tho Stomach and Dowels, 
assimilates tho Food, giving healthy and natural sleep. 
The Children’s Panacea—The Mother’s Friend.
G E N U I N E  C A S T O R I A  A L W A Y S
}B e a r s  the S ig n a tu re  o f
REALLY NOT SO VERY CRAZY
M a n  W ith  M o n e y  to  In v e s t  M ig h t  | 
H a v e  M a d e  B ig  P r o f i t s — M a n y  
C a s e s  o n  R e c o r d , 
a  _____
A m a n  e n te r e d  a  p ic t u r e  g a l le r y  th o  
o th o r  (Fay a m i s a id :
" I 'v e  g o t  $ 10 0 ,0 0 0  t h a t  1  w a n t  
sp e n d  In th o  e n c o u r a g e m e n t  o f  n a t iv e  
a r t .  I w a n t  to  b u y  p a in t in g s  b y  u n ­
k n o w n  p a in t e r s  o f  t a le n t .  T h i s  w il l  
h e lp  th e  p a in t e r s  a lo n g , a n d . 
c h o o s e  w is e ly ,  II w il l  h e  a  g o o d  I n v e s t ­
m e n t  f o r  m e. 
h a n d s .”
In Use For Over 30 Years
T h e  K ind Y ou H a v e  A lw a y s  B o u g h t
N O T I C E
P u g s  M u s i  l i e  L i c e n s e d  O n  O r  B e f o r e  M a y  9 , 1 9 1 5 .
uoa LAW •
A c ts  a n d  r e s o lv e s  1909. S e c tio n  3 . - E v e ry  o w n e r  o r k e e p e r  o l t  d o g  m o rs  
th a n  lo u r  m o u th s  o ld  s h a l l  a n n u a l ly , ,  b e lo r e  the F i r s t  d a y  o i A p r il, o a u .e  it 
to  he r e g i s t e r e d ,  n u m b e re d , d e a e r ib e d  a u d  lic e n s e d  lo r  oue y e a r  h o r n  the 
r i i s t  d a y  ot A p r il, iu th o  officii o l t h e .c le r k  o l th e  c it y , to w n  o r  p la n ta t io n  
w h e r e  a a id  dug is  k e p t, a u d  s h a ll  k e e p  a ro u n d  it s  n e c k  a c o lla r  d is t in c t ly  
m a r k e d  w ith  th e  o w n e r 's  e a r n ,  a u d  i t s  r e g is t e r e d  n u m b e r , a u d  s h a ll  p a y  .a i d  
c le r k  lo r  lic e n se  th e  su m  o ! oue d o lla r  an d  fif te e n  c e n t ,  lo r  e a c h  m a le  dog 
a n d  e a c h  fe m a le  d o g  in c a p a b le  o l p r o d u c in g  y o u n g , a n d  fiv e  d o lla r s  an d  
f if t e e n  c e n ts  lo r  e a c h  o th e r  fe m a le  d o g , a n d  a p e r so n  b e c o m in g  th e  o w n e r  o f 
d o g  a l t e r  th e  F u  s t  d a y  o t A p r il  n o t  d u ly  lic e n se d  s h a ll  c a u s e  it to he re g is te r e d , 
n u m b e re d , d e s c r ib e d  a n d  l ic e n s e d  s s  p r o v id e d  a b o v e . E v e r y  o w n e r  o r  k e e p e r  o l 
d o g s , k e p t  lo r  b re e d in g  p u r p o s e s , m a y  r e c e iv e  a n n u a l ly  a s p e c ia l k eu u e  
lic e n s e  a u th o r iz in g  h im  to  k e e p  s u c h  d o g s  lo r  s a id  p u rp o s e ^  W h e n  th e  n u m
h e r  o l d o g s  so k e p t  d o e s  n o t  e x c e e d  te n , th e  le e  lo r  s u c h  lic e n s e  s h a ll  be
te n  d o lla r s .  W h en  the n u m b e r  o ! d o g s  so k e p t  e x c e e d s  te n , th e  te e  lo r  su c h
lic e n s e  sh a ll  b e  tw e n ty  d o lla r s ,  a u d  no  Ito  sh a ll  b e  r e q u ir e d  lo r  th e  d o g s  o l
s r e b  o w n e r  o r k e e p e r  u n d e r  th e  a g e  ot s ix  m o u th s . D o g s c o v e re d  b y  th e  k en  
u e l lic e n se  s h a ll  be e x c e p te d  t ro m  th e  p r o v is io n s  o l th is  se c t io n  r e q u m u g  
r e g is t r a t io n , n u m b e rin g  o r  c o lla r in g .
S ec  5  — W h o e v e r  k e e p s  a d o g  c o n t r a r y  to th e  p r o v is io n s  o l t h is  a c t  ab a ll 
f o r le i t  te n  d o lla r s ,  f iv e  o l w h ic h  sh a ll  fie  p a id  to  th e  c o m p la in a n t  a n d  fiv e  to 
th e  t r e a s u r e r  o l th e  c i ly ,  to w n  o r  p la n ta t io n  in  w h ic h  i  u c h  do a  is  k e p t .
g e e . # .— T h e  M a y o r o l e a c h  c it y  . b a l l  . . . .  a u u u a lly ,  w ith in  te n  d a y s  
f r o m  th e f ir e t  d a y  o l M a y , is e u e  a  w a r r a n t  to one o r  m o re  p o lic e  o ffic e r*  o r 
c o n a ta b le s  d ire c t in g  th e m  to  p r o c e e d  lo r t h w i lh  e i th e r  to  k i ll  o r c e u .e  to  be 
k i l le d  a l l  d o g s  w ith in  s u c h  o ity  . . .  n o t  l ic e n s e d  a u d  c o lla r e d  a c c o rd in g  to 
th e  p r o v is io n s  o l th is  s e t ,  a u d  to  e n te r  c o m p la in t  a g a in s t  th e  o w u e is  o r  keep - 
m s  th e r e o f ;  s u c h  o ffic e r s  s h a l l  r e c e iv e  fro m  th e  c it y  tw o  d o l .a r s  f o r  e a c h  dog 
so  k i l le d . A ll  b i l l s  lo r  s u c h  s e r v ic e s  sh a ll  h e  a p p r o v e d  b y  th e  M a y o r  ot the
c i t , 0 „  M ay 1 0 th  •  w a r r a n t  w i l l  b e  is s u e d  to  th e  p r o p e r  o ffic e r s  to  k i l l  oi 
• a u s e  to  b e  k i l le d  d o g s  n o t  l ic e n s e d  e n d  c o lla r e d  a c c o rd in g  to  th e  p r o v is io n s
"  ’ u c — m *  a * — *  s »  m,« . « » • » ; « '  y j r
z b u
lo g y  w a s  m e a n in g le s s  a n d  s h o u ld  he  
'■ 'ree led  lo  b e c o m e  e ffe c t iv e .
It w a s  so  m u c h  b r e a th  w a s te d . The 
m a jo r i ty  s t u b b o r n ly  r e fu s e d  to a c c e p t  
it l ie r  c a u t io n , su g g e s t io n  o r  a m e n d ­
m e n t. T h e  r e s u l t  h a s  been  th a t  th is  
im p o r ta n t  c la u s e  lia s  I h u s  f a r  
p ro v e n  m e r e  u s e le s s  v e rb ia g e , e x c e p t  to 
iuisc l i t ig a t io n  an d  e x p e n s e  lo  a l l  
c o n c e r n e d . A b o u t  Hie o n ly  p u r p o s e  it 
l i a s  s e r v e d  is  to e m p h a s iz e  Ih e  fa c t  th a t  
(h e  In e itlc ie iit  m e th o d s  o f  D e m o c ra tli 
l e g i s la t o r s  h a v e  m a d e  il im p u ss ih h  
fo r  th em  to p u t  e v e n  th e ir  o w n  Id e a s  
In to  e ffe c t .
w r it in g .
F o l e y s  O r i n o  L a x a t i v e
C o b  S t o m a c h  T b o u b l e  a n d  C o n s t i p a t i o n
W a sh in g to n
F R E E D O M
. F r a n k  T h u r s to n  a n d  h e r  m o th e r 
W ils o n  o f  L e w is t o n ,  a r e  v i s i l in g  
I). T h u r s to n 's .
an d  M r s . E u g e n e  \ d a m s . M r. an d  
R . L . O v erlo o k  a n d  tw o  c h ild re n  
S u n d a y  v i s i t o r s  a t  W . A . (J
e k ’ s.
T h e  m iir h  p r a y e d  fo r  ra in  h a s
v e il nn d e v e r y b o d y  h a s  p le n t y  a f  
w a t e r  n o w .
th in k  no  o n e  w i l l  r a r e  w h e th e r  
D ie a r t ic le  r e fe r r e d  lo  in Ih e  L ib e rty  
p o n d e n t ’ s  r id d le  I l l s  u s  o r  n o t 
a n d  w e  w i l l  n o t h e  in a n y  c o n d it io n  I 
k ic k  i f  il d o c s  n o t fit, w h e n  it  c o m e s  
o u r  t im e  to  u s e  it, a s  w e  n il m u st
R a lp h  O v e rlo o k  h a s  la id  a w a y  h is  
f a i th fu l  o ld  h o rs e , P r in c e .
F . A . G r e e le y  is  d o in g  s o m e  s a w in g  
at Ids m ill.
G e o rg e  T u r n e r  h a s  h a d  on e sid i 
Iho  r o o f  o f  h is  b a r n  r e v e r e d  w ith  r 
in g . R . L . O v e rlo o k  a n d  A lm o n  d i 
Ih e  Jo b .
11 .W a rd , ro a d  c o m m is s io n e r , h a s  
b e e n  m a k in g  r e p a i r s  o n  Iho h ig h w a y  
in th is  v ic in ity .
II w o u ld  se e m  b y  Hie w a y  o u r  f e w  
r e m a r k s  iu T h e  C o u r ie r -G a z e tte  rc c c n  
l y  <iu tlio c h ic k e n  q u e s t io n  a r e  h e ir  
c o p ie d  in to  o th o r  p a p e r s  Hint Hi 
m y s t e r y  m u s t  h e  s o lv e d  so o n . L et 
g o o d  w o r k  g o  o n .
THE PRICE OF SUCCESS
M a n y  p e o p le  p a y  a  t e r r ib le  p r ic e  f a r  
su c c e ss , s a c r if ic in g  fo r  i t  h e a lth  a n d  h a p ­
p in e s s . N e u r a s th e n ia , a t y p io a l l y  A m e n -  
c a n  d isc u ses is  d u e  to  w o r r y  o v e r  th o  
s t r u g g le  fo r  su c c e ss  m o r e  th a n  to  a n y  
o th e r  o n e  t h in g .
N e u r a s t h e n ia  is  a  c o n d it io n  o f  n e n ro n a  
e x h a u s t io n  in  w h ic h  th e  s y s te m  fa i ls  t o  
re c u p e ra te  a f t e r  u n u s u a l d e m a n d s  u p o n  
it s  n e r v o u s  e n e rg y . I t s  s y m p to m s  a r c  
o v e r -s e n s it iv e n e s s , i r r i t a b i l i t y ,  n d is p o s i­
t io n  to  w o r r y  o v e r  t r i f le s ,  h e a d a c h e , p o s ­
s ib ly  n a u se a .
T h e  t r e a tm e n t  is  o n e  o f  n u tr it io n  o f  t h o  
n e r v e  c e l ls ,  re q u ir in g  a  n o n - a lc o h o lic  
to n ic . A s  th e  n e r v e s  g e t  t h e ir  n o u r is h ­
m e n t  fro m  th e  b lo o d  th e  t ie a tm e n t  m u s t  
lie  d ire c te d  to w a r d s  b u i ld in g  u p  th e  b lo o d . 
D r . W il l ia m s ’ I ’ in k  P i l l s  a c t  d ir e c t ly  o n  
th e  b lo o d  a n d  w ith  p r o p e r  re g u la t io n  o f  
th e  d ie t  h a v e  p r o v e d  o f th e  g r e a te s t  b e n e ­
f it  in  m a n y  cn sc s  o f  n e u r a s th e n ia . A  
te n d e n c y  t o  a n e m ia , o r  b lo o d le s s n e s s , 
s h o w n  b y  m o s t  n e u ra s th e n ic  p a tie n t s ,  i s  
a ls o  c o r re c te d  b y  th e s e  to n ic  p ills . Y o u r  
o w n  d r u g g is t  s e l ls  D r. W il l ia m s ’ P i n k  
P i l l s .  B e g in  th e  t r e a tm e n t  to d a y  b e fo r e  
y o u r  c o n d it io n  b e c o m e s c h ro n ic .
T w o  u s e fu l b o o k s  “ D ise a se s  o f  th e  N e r ­
v o u s  S y s te m ”  a n d  “ W h a t  to  F .a t a n d  
I lo w  to  K a t ”  w i l l  b e  s e n t  fre e  b y  t h e  D r . 
W il l ia m s  M e d ic in e  C o . .  S c l ie n e c t a d y , N .  
Y . ,  i f  y o u  m e n t io n  th is  p a p e r ,
N O RTH  W A R R E N
T h e  den III o f  M r s . L iz z ie  W e n tw o r th  
M e i'rln m . w if e  o f  C h a r le s  R . M c r r la m , 
ed S n fu r d a y .  M a y  I . a s  th e  r e ­
s u lt  o f  a sh o c k  o f  p a r a l y s i s  s u s t a in e d  
i fe w  d a y s  p r i v io u s .
M rs . M c r r la m  w a s  a  n a tiv e  o f  A p p lc -  
n. lu ll h a d  re s id e d  in N o rth  W a r r e n  
r Ih e  p n sl 19  y e a r s .  D u r in g  a la r g e  
p o rtio n  o f  th is  t im e  s h e  s u f fe r e d  m u c h  
fro m  ill h e a lth , so  o f  n e c e s s it y  s h e  
liv e d  a  r a t h e r  r e t ir in g  li fe ,  an d  w a s  
b i lg e d  to  g iv e  u p  hi a la r g e  m e a s u r e  
Ih e  so c ia l l i fe  s h e  so  e n jo y e d , h u t  s h e  
b o ro  It nil c h e e r fu l ly ,  nn d  th e  f r ie n d s  
w h o  h a v e  h o d  Ih e  p r iv i le g e  o f  b e in g  
e n te r ta in e d  a t h e r  h o m e w il l  e v e r  r e ­
m e m b e r  h e r  s m ilin g  w e lc o m e  und c o r -  
i iu I h o s p it a l i t y .
M rs. M c r r la m  w a s  a  w o m a n  o f  p le a s ­
in g  p e r s o n a lit y ,  n m o d e l h o m e k e e p e r , 
ie v o te d  a n d  a ffe c t io n a te  in h e r  f a m i ly ,  
o y a l an d  s y m p a th e t ic  a s  a fr ie n d , a n d  
•h a r i ln h le  lo  a ll . s p e a k in g  o n ly  o f  th e  
good t r a i l s  in o th e rs , r a th e r  Ilia n  o r 
Ih c ir  f a u l t s .  S h e  w a s  m u c h  b e lo v e d  
h e r  fa m i ly  a n d  b y  Ih e  f r ie n d s  w ho . 
k n e w  h e r  b est nnd Sh e  w il l  h e  d e e p ly  
u rn o d  b y  ll ie m . M u ch  s y m p a t h y  is  
e x te n d e d  .t o  the b e r e a v e d  fa m i ly  Iho  
h u s b a n d , th re e  d a u g h t e r s  M rs. N in a  
W ln c h e n lm c h  an d  M is s  L o tt ie  G. M c r -  
r la m  o f  N o r h  W a r r e n . M rs. P ro n in  l l a n -  
s r e m  o f  N e w  Y o r k ,)  n n d  a so n , W ilso n  
I,. M e rr lu n i o f  U n ion . P ile  is  a ls o  s u r ­
v i v a l  b y  th re e  s is te rs -—M r s . M a r g a r e t  
C ro c k e tt  o f  A sh  P o in t , M r s . G i lb e r t  
T h o m p s o n  o f  R o c k p o r l  an d  M r s . A . F . 
B u r to n  o f  T h o m n s lo n . a n d  a  b r o th e r , 
N e w e ll  W e n tw o r th  o f  \ p p le lo n . F u n e r a l  
s e r v ic e s  w e r e  h eld  T u e s d a y  m o rn in g  
fro m  h e r  la te  h o m e.
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C  A  S  T  O  R  I A
Dyspepsia Tablets
Will Relieve Your Indigestion
F . J. L a c h a n c e .
T w o  y e a r s  ag o  I w a s  b a d ly  ru n  d o w n , 
not a b le  to  do a n y  w o r k ;  s u f fe r e d  fro m  
n e r v o u s n e s s ,  h e a r t  t ro u b le , k id n e y s  a n d  | 
b la d d e r  in h a d  s h a p e ;  no n p p e lite , u ii- 
I p u t  m y s e l f  In  y o u r  | up |e j 0  ,|() a i ly  w o r k ;  an d  s in c e  u s in g  | 
b o tt lq ?  o f  D r. K i lm e r 's  S w a m p -
N e e d le s s  to  s a /  th e  d e a l e r  vvua I I fe e l l in e ;  a m  In e x c e lle n t  h e a lth
m o re  th a n  p le a s e d  I a n d  c a n  do  a lm o s t  a n y  k in d  o f  ligh t  |
" Y o u ’ r e  a  w is e  m a n  a n d  a  g o o d !  w o r k . S ic e  u s in g  S w a m p - R o o t  I h o v  
m a n ,"  h e  m u t te r e d , a n d  h e  h a d  a h  | b een  r e lie v e d  o f  a l l  th e  a b o v e  t r o u b le , 
r e a d y  c h o s e n  fo r  h is  p a tr o n  1 3 0  c a n  
v a s s e s ,  v a lu e d  a t  *117 ,000, w h e n  n u n i­
fo rm e d  k e e p e r  e n te r e d . T h e  p a tr o n  |
h e e r fu l l y  g iv e  tho  a b o v e  te st im o n y  
m l h o p e  o th e r s  m a y  ho b e n c llte d . 
V e r y  t r u ly  y o u r s ,
J .  L .  D IC K SO N , 
W e s tm in s te r ,  S . C. 
S w o r n  lo  b e fo r e  m e,
S . L .  B r o w n le e , 
Ju s t ic e  o f  the P ea oe
w a s . a l a s !  I n s a n e .
B u t , d e a r  r e a d e r ;  e r e  y o u  s m ile , 
s to p  a n d  a s k  y o u r s e l f  i f  t h a t  lu n a t ic 's  
p r o p o s it io n  v ,a s  so  v e r y  lu n a t ic ,  a f t e r  
a ll .
M e n  g o  d a l ly  to  t h e i r  h u n k e r s  w ith  
s u m s  f a r  g r e a t e r  th a n  $ 1 0 0 ,0 0 0 ; t h e y
a s k  t h e i r  b u n k e r s  to  c h o o s e  I n v e s t - .  ___ , ,
m e n ts  fo r  th e m ; n n d  th e  b u n k e r s  | P r o v .W h a t  S w a m p - B o o t  W il l D o.F or Y o u
L e t t e r  to 
D r. K i lm e r  A 
B in g h a m to n , N.
S e n d  te n  c e n ts  to D r. K ilm e r 
B in g h a m to n , N . Y .,  fo r  a s a m p le  s ize  
b o t t le .  It  w i l l  c o n v in c e  a n y o n e . Y 'o u  | 
w i l l  a ls o  r e c e iv e  a  b o o k le t  o f  v a lu a b le  
in fo r m a t io n , t e llin g  a b o u t  th e  k id n e y s  | 
a n d  b la d d e r . W h en  w r it in g , h e  s u n  
m id  m e n tio n  Hie R o c k la n d  C o u r ie r - 1  
G a z e tte . R e g u la r  ll f t y - c e n t  a n d  o n e- 
s m ile . ( lie u , a t  th e  lu n a t ic 's  I (i0 n a r  s iz e  b o t t le s  fo r  s a le  ut u ll d r u g  | 
T h e  lu n a t ic  a  s c o r e  o f  y e a r s  s t o r e s .
c h o o s e  N . G w h ic h  In te r  o n  d r o p s  
p o in t s :  a n d  P . D. It., w h ic h  d r o p s  3  
p o in t s ;  a n d  N ew  H a v e n ,  w h ic h  d r o p s  
15 0  p o in t s ;  a n d  S . O. 1 1  . w h ic h  v a u  
ls h e s  a lt o g e th e r .  Y e t  th e  a c t io n  o t 
t h e s e  m e n  is  no t d e e m e d  in s a n e  a n d  
n o b o d y  d r e a m s  o f  s m i l in g  a t  it 
W h y  
a c t io n !
a g o  c o u ld  h a v e  s p e n t  I lls  $ 10 0 ,0 0 0  on  
W h is t le r s  a t $ 5 0  o r  $ 7 5  l l iu t  a r e  n o w  
w o r th  $ 2 0 ,0 0 0 ; o n  I l ln e s s e s  a t  $ 10 0  
th u t h a v e  r i s e n  to  $ 5 ,0 0 0 ; o n  S i s le y *  
e t  $ 1 5 0  th a t  e a s i l y  fe tc h  $ 7 ,5 0 0 .— N e w  
Y o r k  T r ib u u
F R E C K L E S
D ou’ t H ide T h e u i W ith  a V e i l ;  R e m o v e
T h e m  W ith  T h e  O thm e P r e s c r ip t io n .
T h is  p r e s c r ip t io n  fo r  th e  re m o v a l o f  
f r e c k le s  w a s  w r it te n  b y  a  p ro m in e n t 
p h y s ic ia n  a n d  is  u s u a l ly  so  s u c c e s s fu l  
in r e m o v in g  f r e c k le s  an d  g iv in g  a  c le a r  
b e a u t i fu l  c o m p le x io n  th a t  it is  s o ld  b y  
P e n d le to n  d r u g  s t o r e  o r  u u v  o il ie r  
d r u g g is t  u n d e r  g u a r a n te e  to r e fu n d  lie  
m o n e y  if  it fa i ls .
Don't h id e  y o u r  f r e c k le s  u n d e r  a v e il  
g e l  an  o u n c e  o f  o th in e  a n d  re in  
th em . E v e n  lire l l r s t  f e w  a p p lic a t io n s  
s h o u ld  s h o w  a w o n d e r fu l  Im p ro v e m e n t , 
s o m e  o f  th e  lig h te r  f r e c k le s  v a n is h in g
B e  s u r e  to  a s k  th e  d r u g g is t  f o r  th e  
d o u b le  s t r e n g t h  o th in e : it is  th is  th a t  is  
sold uu the m o n e y - h a c k  g u a r a n te e .
S c r o fu la  i s  a  h a d  t il in g  to  in h e r it  o r  
a c q u ir e , h u t th e r e  is  I h is  a b o u t  it—  
H o od ’s  S a r s a p a r i l l a  c o m p le te ly  c u r e s  
e v e n  th e  w o r s t  e a s e s .— a d v t.
IF BUSINESS IS DULL
T O Y  A N  A D V E R T I S I N G  
C A M P A I G N
I T  W O R K S  W O N D E R S
SM ALL SAVINGS MEAN MUCH
B e t t e r  fo r  a  Y o u th  to  S h a v e  H im » e lt |  
T h a n  to  R e c e iv e  1.0 0 0  G u in e a * ,
S a y s  W is e  M an .
A  w is e  m a n  s a id  15 0  y e a r s  a g o  th a t  I 
It w u s  fu r  b e t t e r  fo r  a  y o u th  to  le a r n  
to  s h a v e  h im s e l f  th a n  to  r e c e i v e  a  g i l t  | 
o f  o n e  t h o u s a n d  g u in e a s .
T h e  m a i l  w h o  s h a v e s  h i m s e l f  e v e r y  I 
m o r n in g  s a v e s  a  g r e a t  d e a l o f  t im e  a n d  
a ls o  t h e  In c o m e  o f  a  g o o d  $ 1 ,9 0 0  b o n d ] 
f o r  th u t  d u y .
T h e  m a n  w h o  c u t s  o u t  o n e  te n -c e n t  | 
c i g a r  e v e r y  d ay s a v e s  a t le a s t  th e  d i v i ­
d e n d  on 1 2  s h a r e s  o f  r a i l r o a d  s lo c k .
O n e  le s s  d r in k  o f  o r d in a r y  w h is k y  a |  
d a y  w o u ld  p a y  lo r  th e  b r e a d  o f tw o  p e r ­
s o n s  f o r  th a t  d a y .
Uncle Sun will eurrv a let te r fo r
you 10,000 iu lea fo w h a t you paii fo r
th u t one  Tu ik  ibh figure te you a r e
0 1)10 king
If you hud f iv e  n orning newspaper#
b en t to  your home you wi uld grumble
a t  >o u r  own extra aguuc T ha t bin-
g le cocktail be to it diuue r coat# you
U ior e th an  l A ic e  a m u d .
R u s s e l l  S a g e  in s i s t e d  th a t  th e  e a s ie s t  I 
w a y  lie  k n ew  lo  e a r n  th e  in c o m e  o f  a  I 
d o l la r  f o r  a  w h o le  y e a r  w a s  to  w a lk  to  I 
b i s  o ffic e  o n c e .
O w n  J o y - F o u n d r y
E a c h  o f  t h e  h e a l t h y  N e w  E n g l a n d  l a d s  i n  t h e  i r o n  w o r k s  
h a s  a  l i t t l e  j o y - f o u n d r y  o f  h i s  o w n .  W h e n  t h e y  p a c k  t h e i r  o l d -  
t r u s t y  p i p e s  w i t h  M a y o ’ s  C u t  P l u g  a n d  l i g h t  u p ,  y o u  c a n  s e e  
t h a t  s m i l e  o f  s a t i s f a c t i o n  s p r e a d  o v e r  t h e i r  f a c e s .
T h e y  f i n d  s t e a d y  c o m f o r t  a n d  h e a l t h f u l  e n j o y m e n t  i n  r i c h ,  
s w e e t ,  p l e a s i n g  M a y o ’ s  C u t  P l u g  t o b a c c o ,  m o r n i n g ,  n o o n  a n d  
n i g h t .  T h e y ’ r e  a l w a y s  h a p p y  a s  l o n g  a s  t h e y  h a v e  t h e i r
c/jtes (But^ lug
M a y o ’ s  i s  t h e  k i n d  o f  t o b a c c o  
y o u  c a n  s m o k e  t o  y o u r  h e a r t ’ s  c o n ­
t e n t ,  a l l  d a y  l o n g ,  a l l  y e a r  ’ r o u n d .  
I t  i s  p u r e  B u r l e y  l e a f ,  a g e d  t o  d e ­
l i g h t f u l  m e l l o w n e s s  a n d  s w e e t n e s s .
W e  m a k e  M a y o ’ s  a  C u t  P l u g ,  b e c a u s e  
N e w  E n g l a n d  s m o k e r s  p r e f e r  C u t  P l u g  t o  
a n y  o t h e r  f o r m  o f  p i p e  t o b a c c o .  ^ A n d  t h e y  
p r e f e r  
M a y o ’
p r e f e r  M a y o ’ s  t o  a n y  o t h e r  C u t  P l u g ,  
a  c o o l ,  f r a g r a n t ,  p l e a s a n t  s m o k e .  I t ’ s  r e a l
f e l l ,  b u r n s  e v e n l y ,  a n d  g i v e sL  s paci 
l   
p i p e  t o b a c c o .
S o l d  e v e r y w h e r e  i n  h a n d y  1 0 c  p o u c h e s .
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O R I A
F01EYSKIDNEYCURE
X i . u  Kidu««' «iiJ  1  U d d e r  R ian t
.OLEY’S H O N E Y S  TAR Compound
For Hie by all dealer* of Rockland, Maine.
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e r , . B e t t e r  C ciA e
S .  O .  H U R D
G E N E R A L  A G E N T  F O R  K N O X  C O U N T Y
------------- F O R --------------
Perfected I. H. C. Kerosene and Gasoline Engines I to 50 H.P.
A ls o  A g e n t  f o r  I 'reH B iire  W a t e r  SyH ten iH  f o r  fa r m fi  a n d  ru ra lb o in o H  (an 
c o n v e n ie n t  aH c i t y  s e r v i c e ; ,  M o w in g  M rtohinoH , T h r e s h in g  M a c h in e s ,  
H a y  P r e s s e s ,  C o r n  B i n d e r s ,  E n s i l a g e  C u t te r s ,  M a n u r e  S p r e a d e r s ,  C o r n  
S h e l l e r s ,  F e e d  G r in d e r s ,  C r e a m  S e p a r a t o r s ,  S p r a y i n g  O u tf i t s ,  F a r m  
W a g o n s ,  W o o d  S a w in g  M a c h i n e s ,  T i l l a g e  I m p le m e n t s  a n d  F a r m  M a ­
c h in e r y  o f a l l  k i n d s ,  S u l k y  P l o w s  a n d  W a l k i n g  P l o w s ,  L o b s t e r  T r a p  
H o is t s ,  R e p a i r  P a r t s .
T E L E P H O N E  3 8 7 - 2 2  R O C K L A N D  losstr
Professional and Business Cards
Dr. Rowland J. WasgattJ. W. WILDE
G R A D U A T E  OF
American College of Mechano-Therapy
MASSAGE, VIBRATIO N 
E L E C T R IC  LIGH T BATH S
For A cute and Chronic Dincuset
Como in and talk your cane over with mo 
Tel. 139-M Office Hours 9 a. m. to 5 p. m. 
Office and R esidence 29 Park St. Rockland  
Me 78 tf
2 3  S U M M E R  S T ..  R O C K I .A N D i M E .
DR. J. H. O A M O N
D E N T I S T
C O R N E R  P A R K  A N D  M A I N  S T S .
33tf
D r.  T . t .  T I B B E T T S ,
D E N T I S T
Corner Main aud Winter Streets, Rockland
i'I .  P. Ju d k in s,  M .D
3 4  S P R I N C  S T R E E T
R O C K L A N D
T e l e p h o n e  7 7  cos
TEN A N T'S HARBOR DAYS
Of Spring Coming W hen B o y , Go B a re ­
foot and Sw im  E arly .
OX X II.
I ll III*' H o ,Io n  l l e rn lil  o f  A p r il 2
a p l r l t i r r  o f  fo u r  b o y s , Ic irr fn o te il. 
oil a g a in s t  a  fo n p r . w h ile  o n e  o f  th em  
i i  h o lle r ln ir . " I i l l ,  S k ln - n a v !  Y o o -I I  
H a r e f o o ln d r '
S a y , y o u  o ld  e o d ire rs . d o e sn ‘ 1 th at 
T a rry  v o n  Im ek fo r t y  y e a r s  o r  so . w h e  
y o u  w e r e  ilo iiiR  th e  s a m e  IIi Ii i r  
T h o se  c o p p e r -to e d  c o w -h id e  h o o ts  lim  
•to lle i i p r e l l y  w e l l  w o rn  o u t b y  Ih 
m id d le  o f  A p r il .  Y o u  w e r e  a n x io u s  I 
Ret y o u r  fee t o u t a n d  g iv e  th em  
c h a n c e  to g r o w , ( i f  c o u r s e  y o u  h a d  ru n  
out in I tie s n o w  tw o  o r  th re e  tliu  
d u r in g  th e  w in te r , .just to s h o w  th at 
yo u  dare do It lin t n o w  Ih e  lim e  h ad  
c o m e w h e n  y o u  c o u ld  r e a lly  g o  bare  
fo ld . H ad y o u  b e e n  o b lig e d  to do  
il w o u ld  h a v e  been  a n o th e r  d u c s t io n  
It w a s  a lit I In h a r d  on  the fe e l a l  l l r s l  
an d  lu g  lu e s  d o n e  u p  in a  r a g  w e re  
c o m m o n  s ig h ts , lu ll  y o u  so o n  got use 
lo  it an d  c o u ld  w a lk  u p o n  m o s t  a n y  
th in g  Im l b ro k e n  g la s s  w ith o u t  in ju r  
lo  y o u r  fe e t . M y !  Im l d id n 't  th e y  gr 
d i r t y — an d  w o e  b e t id e  i f  yo u  s n e a k e d  
oft to b ed  w ith o u t  g iv in g  th em  a  w a s h  
W h y  Is il  th a t  r b o y  w i l l  go  in 
sw im m in g  in Ih e  c o ld e s t  w a t e r  am i 
se e m  lo  e n jo y  II. hut w il l  so l u p  s u c h  
an  a w fu l  h o w l w h e n  h is  n e c k  an d  o.u 
a r e  w a s h e d  a l h o m e .’  A b ou t Ih is  liin r  
o f  Ih e  y e a r  Ih e  T e n a n t 's  H a r b o r  b o y  
w e re  b e g in n in g  lo  h a n g  a r o u n d  ‘ The 
c r l r k . "  w ith  lo n g in g  e y e s , w a l l in g  fo r  
Ih e  w a t e r  to w a r m  u p  so  th at Ih e  
c o u ld  g e l in i t il . F in a lly  o n e fe llo i 
w o u ld  s a y  In a n o t h e r :
" B e lc h e r  d a s s e n 'l  g o  t i l l "
" B e lc h e r  I d i is l  I"
T i l l s  w o u ld  g o  on im lil  so m e  h r a v  
lad  re m o v e d  h is  d o l l i e s  a n d  d a s h e d  
in. T h e n  Ih e  g a n g  fo llo w e d .
f o r t y  y e a r s  a g o , an d  fo r  (h a t  m a tte r  
to d a y , b a th in g  fa e i l i l ie s  a l home 
In Ih e  c o u n t r y  w e r e  n o t  w h a t  
yo u  w il l  Mud in an  n p -to -d n lo  
C ity  tt'd . A fr ie n d  w a s  I d l in g  m e  th at 
in Ih e  to w n  w h e r e  lie  w a s  h o rn  in 
w e s te r n  M a s s a c h u s e t t s ,  so m e  f o r t y  o r 
m o re  y e a r s  ago  Ih e  q u e s t io n  c a m e  u p  
in to w n  m e e tin g  o f  a  w a t e r  s u p p ly  
O ne g o o d  c it iz e n , u m an  o f  e d u c a t io n  
lo o , o p p o se d  II v e r y  s t r e n u o u s ly .
NOT ENOUGH CHILDREN
e v e r  r e c e iv e  th e  p ro p e r  b a la n c e  o f  fo od  
to  su ffic ie n t ly  n o u r ish  bo th  b o d y  a m i 
b ra in  d u r in g  th e  g r o w in g  p erio d  w h e n  
n a tu r e 's  d e m a n d , a r e  g re a te r  th a n  in  
m a tu re  li fe .  T h is  is  sh o w n  in  so  m a n y  
p a le  fa r e s , le a n  b o d ie s , freq u e n t c o ld s , 
a n d  la c k  o f  a m b it io n .
F o r  n il su c h  c h ild re n  w c  sa y  w ith  
u n m is ta k a b le  e a r n e s tn e s s : T h e y  n eed
S c o t t 's  E m u ls io n , an d  n ee d  it n o w . It 
p o ss e ss e s  in  c o n ce n tra te d  fo rm  th e  v e r y  
food  e le m e n ts  to  e n r ic li th e ir  b lo o d . It  
c h a n g e s  w e a k n e ss  to  s t r e n g t h ;  it tn n k es 
th e m  s tu r d y  a n d  s t r o n g . N o  a lc o h o l.
Scott <k Bownc. Bloomfield. N. ) .
W ALD O BO RO
M e. a n d  M rs. P e a r l  N a sh  o f  T h o m a s  
Ion a r e  th e  g u e s t s  o f  h is  m o th e r , M r 
C o ra  N a sh .
M rs . N e llie  W a d e  an d  d a u g h te r  
E d n a  In ten d  to la k e  a  tr ip  to S o u th  
A m e r ic a  In a fe w  d a y s .
M r. a n d  M r s . I i la  re  nee B e n n e r  nr 
l i s i l i n g  h e r  p a r e n ts  al W est W a rr e n  
M rs. M a u d  t in y , w h o  h a s  been  ill fi 
Ih e  p a s t  l iv e  w e e k s , w e  a r e  g la d  I 
' o u t  a g a in .
It', an d  M rs . W . S . H o w ard  h a v e  r 
t t im e d  fro m  N e w  H a m p sh ire , c a llc  
th e r e  b y  tho d e a th  o f  h is b r o th e r .
I r s .  S a m u e l A u n ts  an d  d a u g h te r  o l 
H m -k tle ld , w h o  h a v e  been  Ih e  g u e s t s  o 
M r. a n d  M rs. W . S . H o w a rd , h a v e  re 
tu rn e d  h o m e.
T h e  R a in b o w  C.luli m et w ilh  
L o u is e  L o v e jo y  T h u r s d a y  e v e n in g , 
to o ls  w il lt  M iss  leva H a s k e ll n ex t 
o ek .
lb ',  a n d  M rs . W a rr e n  S a n b o rn  w . 
iu B o e k la n d  M o n d a y .
M rs . W . E. B e n n e r , w h o  h a s  hi 
III. is  Im p ro v in g  q u ite  fa s t .
i u tr  n e w  M e th o d ist  m in is te r , B e v . M r 
M ill ig a n , an d  fa m i ly , can to  Ia s i w e e  
f r o m  C lin to n .
M iss  K a y e  K ee n e , w h o  h a s  been  v is it  
In g  h e r  p a r e n ts , l ia s  r e tu rn e d  lo  he 
sc h o o l in B o s to n ,
The May hall was postponed mil it 
M a y  7 . A ll c o m e.
M is s e s  A n n ie  C ity  an d  .le s s le  C oo m b 
w o re  in B o e k la n d  S a t u r d a y .
DR. G. E. NICHOLAS
- D E N T I S T -
4 0 0  M A I N  S T R E E T
HOURS—
to 12. 1 to 5 Evenings by Appolntmeni
10tf
SIR. HARRY l .  RICHARDS
D E N T IS T
OVER G R E EN 'S 5 A  10 CENT STO R E ] 
llOl'KLAND MAINE
Tel- 173-R ltf
D R . B .  V .  S W E E T  
— OSTEOPATH—
KdC'KLAN i>
C a m d e n  Telephone 323-11
Tuesday* and Fridays 18tf
L. B. BRADFORD, M. D.
SPECIALIST
E A R ,  N O S E  a n d  T H R O A T
11-12 a. m.. 1-4 p. in., and by appointment 
320 Main Street. Roekland.
Tele. 238. Residence, Thomatmm, 42-13
DR. LOUIS C. BICKFORD
S u ccesso r  to  D r. E b cn  A ld cn
P H Y S I C I A N  A N D  S U R G E O N
O ffice and R e s id e n c e  38 M id d le  S t.
Office hours—7 lo 9 a. ui., 1 to 3 aud 7 to 9 p. u 
Telephone connection. Particular attention 
given to disease* of the kidney*. 84tf
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
< CLAKEMONI ST. KOCKLAND. MB. 
Offlee H o a r s :  9  to  IV a . iu .( V lo  4 p. in 
aud by appointm ent.
Telepho le connection 0-104
DRS. T. L. O U T hW bW h
O S T E O P A T H I C  P H Y S I C I A N S
Jfi LIMLUOCk ST. ROCKLAND. MB.
Opposite Postoffice
Hoars 9 a. iu. to 4 p. in. Kveuiugs aud Han 
days by appointment. Telephone 13<i ltf
F red  L. S tu d le y
PLUMBING and HEATING
266 MAIN ST. ROCKLAND
T el, 507M__________________Ken, 411-13
Maine Real Estate Co., Inc.
ROCKLAND, MAINE
Real Estuie Bought aud Sold  
Loaus ou M ortgages
JOHN K. LEACH, President 
Tei. 169-Y 430 MAIN »T.
M. A .  J O H N S O N
ATTORNEY-AT-LAW
414 M A IN  S T R E E T
Ovar Slmonton's Dry Goods Stora
Fnoue KOCKLAND. ME. 44
fOLEYSKlDNEYPOlS
fw a B a c  s c n i  K i M c u A N i b a s s u
C. A. PENDLETON,
O P T O M E T R I S T  - O P T I C I A N
400 MAIN ST. Upstairs
ROCKLAND, MAINE 44tf
B U R G E S S
OPTOMETRIST
391 MAIN ST., ROCKLAND
N eat Door to Thorndike
G. T. H O LT ,
O P T O M E T R I S T
7  L l m e r o c k  S t r e e t ,  C o r n e r  M a i n
OKOUND KLOOK
P h o n e  3 9 - W  8 5
" W h y , M r. M o d e r a to r , l it is  id e a  o f 
b r in g in g  w a t e r  in to  o u r  h o u s e s  in p ip e s  
is  a b s u r d . S o m e  e v e n  s p e a k  o f  h a v in g  
b a th - ro o m s , so  y o u  c an  ta k e  a  h a th  
a n y t im e . W h y . s ir ,  In Ih e  s u m m e r  y o u  
ra n  go  d o w n  lo  Ih e  r iv e r  nnd la k e  
b a ll) . In Ih e  w in t e r  y o u  d o n 't  n ee d  II.
I h a v e  a s o r t  o f  n o tio n  th a t  th a t  w a  
Ih e  w a y  w ith  s o m e  o f  u s  b o y s .  W 
w e r e  g e l l i n g  o u r  l l r s l  re a l h a th  s in c e  
w e  I a s i w e n t  s w im m in g  iu Ih e  fa ll , 
W e w in 'e  v ig o r o u s  an d  h e a l t h y  
s p ile  o f  the la c k  o f  a w e e k ly  s c r u b b in g .
The lu re  o f  Ih e  o ld  p la c e  is  g e l l i n g  
in m y  b lo o d  a g a in , o r  Is c o in in g  (n (h e  
s u r fa c e .  I lic s e  s p r in g  d a y s .  T h e  d a y s  
a r e  g e l l i n g  lo n g e r  a n d  I re c a l l th o se  
d a y s  o f  b o w  a n d  a r r o w , c h a s in g  I n ju n s  
u p  in Ih e  M u rp h y  w o o d s —I - s p y ,  k ic k  
s l ic k  a n d  c o r a m , in  th e  e a r ly  even - 
lu g s . T h e  f lo u n d e rs  a r e  c o m in g  o u l 
Ih e  m u d . I 'l l  g e t  m y  f lo u n d e r  s p e a r  
an d  b o lt lc  o f  o il r e a d y  a n d  g o  o u l an d  
s p e a r  a f e w .
B re a m  on o ld  m an . d r e a m  o n . Y o u ’ ll 
> n o lh lilg  nr Ih e  k in d . Y o u 'l l  g e l up  
r>.:m a . m . n n d  do  Ih e  c h o r e s  nnd 
ke Ihe 7 .27  t ra in  fo r  Ih e  b u s y  c it y  
a n d  h e  g la d  that y o u 'r e  g o in g  to  g e l 
IM“  5 .3 1  Ira in  o u t  to Ih e  s u b u r b s  a g a in . 
N e v e r  m in d — th e se  t r ip s  b a c k  to  b o y ­
h o o d  d a y s  o n ly  c o st  a  l i t t le  lim e  
w r i t e  tlie in  o u t  a n y w a y .  I i ’ s  g o o d  fu n  
lo iiig  II.
‘ Cheerily, then, mv little man,
Live ami laugh a-. Imyhood can;
Ah, that thou euuhlst know ihy joy 
Ere it passes, barefoot hoy
' The e d ito r  l ia s  m y  B la n k s  f o r  p r o -  
1 'iU’ in g  a n d  p r in t in g  ll ie  c o m p le lo  w o r d s  
o f  " L o r d  L o v e l l , "  111 b illed  lo  In 
a r t ic le  p r in te d  A p r il  1G. M y  re e n lle e -  
tio n  Is th a t  the lin e  a s  y o u  p r in t  II—  
"And the people all running around," 
S h o u ld  re a d —
‘And the people all mourning around." 
T h a i s e e m s  In b e  Hie s e n s e  o f  it
S o r r y  \ ........ l id n 'l  h a v e  B r o th e r  ( i l l s  s in g
II s a b e a u t i fu l  so n g —o r  w a s  w h e n  
D ic k  M a rtz  s a n g  It. B o z e .
Sw ish! Corns Gone! 
We Use “GETT-IT!”
Seconds, 2 Drops — Corns Vanish!
F or everybody with corns, there is in every 
drug store in the land one of the real w on­
ders o f  the world, and that’s “ L IF T S - IT ”  for 
corn s! I t ’s the first and only corn-cure ever 
known that rem oves any and every corn anil
H. L. STEVENS, D.V.S
(8UOGBHSOB TO DK. K K. KHKKMAN)
Treat! All Oomettlo Animate
OKKICK. B K 8 1D K K 0 B  AND H O SPITAL 
1 9 2  L i m o r o c k  S t r e e t ,  R o c k l a n d  
R h o n e  101 1
Dr. C. F. FRENCH
Veterinary Surgeon and Dentlit
8-Yuar Graduate of University of Torouto 
Treat* All Domestic Animal*
Office. Hospital and Residence 
27 Cbkh t n u t  Htkkk r, R o c k l a n d
Mrs. A. H. Jones
M I L L I N E R Y
37 Limerock St.
L. R. CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate mattcri
__________ 3 7 5  M A I N  S T R E E T
VotMy PQhUo Ju stice  oi the Peace
FRANK H. INGRAHAM
A T T O R N E Y  A T  L A W
Specialty, Probate Practice
1 3 1  M a i n  S l r v e l  H o c k l a u d
Telephone. OttU t-40# Houge 232-12 B.Lf
C U S n iN G
.I c w e lly n  I la r r lin n n  w a s  ll ic  rn ce n l 
g u u s l o f  M r. a n d  M rs. H erm an  K e llc rn n , 
.lo ro m o  B u s h m ill o f  T h o m a s to n  is  (In 
g u e s t  u f  A Iv n h  C a r lr .
M r. a n d  M r s . I '. ,|. M a lo n e y , ,lr .
In re tu r n  lo  l l ie lr  h o m e in M o d o m ak  
I b is  w e e k , a f t e r  s p e n d in g  se v e r a l w e e k s  
in Idw ii, g u e s t s  o f  h e r  p a r e n ls ,  M r. an d  
rs .  D a v id  W a lla c e .
B . S . H e y c r  a n d  m o th e r , M rs . , 
B e y e r ,  w e r e  in F r ie n d s h ip  S a t u r d a y  h 
a t te n d  Ih e  fu n e r a l  o f  I lls  u n c le , E d w in  
B e y e r  o f  Hint p la c e .
H erm an  K ille rn n  h a s  h ad  Ills h o u se  
p a in te d  b y  0 . II. W o o d c o c k .
T h e  B a p t i s t  S u n d a y  sc h o o l w a s  re  
o rg a n iz e d  S u n d a y .
R ic h a r d  P o w e r s  h a s  re tu rn e d  to  hi; 
h o m e in M a ld e n , M a ss .
Jo h n  O lso n  is  c a tc h in g  h e r r in g  in 
I lls  w e ir ,  w h ic h  he  r e a d ily  s e l ls  in llu  
fis h e r m e n .
R a lp h  P e a s e  h a s  p u rc h a s e d  a m o la r  
b o a t  o f  p a r l i e s  in R o c k la n d .
O w in g  In Ih e  i l ln e s s  o f  the te a c h e r  
M rs. L u c y  T e a g u e , Ih e ro  w a s  no sc h o o l 
In D is tr ic t  G T h u r s d a y  an d  F r id a y  o f 
la s t  w e e k .
R e v . S . II. K ilh o rn  o f  K in g sto n , Mi 
w a s  a re c e n t  v i s i t o r  a t  Iho hom o 
h is  n iec e , M r s . J .  1). T e a g u e .
S e ll . S a m u e l M a rl, M a lo n e y , T h o m a s  
Ion  fo r  L o n g  C o v e , p a s s e d  Ih is  p la c  
T h u r s d a y  to lo a d  s lo n c  fo r  N o w  Y o r k .
A PPLET O N
M rs. I v a  M . T a y lo r  w h o  l ia s  been  In 
t r a in in g  a s  a  n u r s e  a t  Ih e  M cL  
H o sp ita l, W a v o r ly , M a s s .,  ( lu r in g  Ih . 
p a st w i l d e r  l i a s  been  o b lig e d  on 
c o u n t o f  il l h e a lth  to g iv e  u p  h e r  d u l ie  
fo r  th e  p r e s e n t  an d  re tu r n  h o m e 
S h e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  h e r  fr ie n d . 
M iss  H azel F re e m a n  o f W in th ro p , Mi 
. T . F . W a d s w o r t h  Is a g a in  al 
h o m e a f t e r  s p e n d in g  Iho w in t e r  w ith  
h e r  d a u g h te r , M r s . H o ra ce  C a rp e n te r  
a n d  fa m ily  in P r o v id e n c e , B . I. M r 
W a d s w o r t h , w h o  l ia s  a  s e v e r a l  w e e k s ’ 
jo b  o f  p a in t in g  In P r o v id e n c e , w il l  nsj 
so o n  n s he c o m p le te s  h is  w o r k  Jo in  h b  
fa m i ly  a t  Ih e  fa r m .
S u n d a y .  M a y  0. w il l  he o b s e r v e d  ns 
M o th e r s ’ D a y  a t  Ih e  B a p t i s t  c h u rc h  w ith  
a  d i s c o u r s e  a p p r o p r ia te  to th e  o c c a sio n  
b y  Ih e  p a s to r . R e v . L .  F . C oo k .
M is s  A d a  M . W a d s w o r t h  Is r e c o v e r  
In g  fro m  a  s e v e r e  a t t a c k  n f  th e  m eash  
a n d  h e r  s i s t e r  C la r a  Is  n o w  s ic k  w il l i  
Ih e  s a m e  e p id e m ic .
T h e  h o u s e w i fe  is  a g a in  a b r o a d  In tin  
la n d , a r m e d  n o t  w ith  Ih e  Im p le m e n ts  o f 
m o d e rn  w a r fa r e  Im l w it h  a c a s e - k n ife  
a n d  tin  p a il, a n d  Ih e  d a n d e lio n  g re e n s  
re c a lle d  u p o n  In s u r r e n d e r ,  im m e d l 
le  an d  d n o o n d lt lo n n l.
'F ile  r a in s  a n d  fo g  o f  th e  p a s t  w e e k  
a v e  no d o u b t  been  g o o d  f o r  Hie gr;i 
Im l a  h it  o f  s u n s h in e  w o u ld n 't  cu im  
amiss.
EA ST ER N  STEA M SH IP AFFA IRS
C om pany's Problem  is to Provide
P ro per W orking Capital—Earnings
Satisfac to ry  So F ar This Year.
T h e  B o s to n  N e w s  B u r e a u  sa y i
T h e  c o u p o n s  on Ih e  E a s te rn  S team  
sh ip  C o. l l r s l  m o rtg a g e  b u n d s d u e  M 
t a r e  nut b r in g  p a id . T h is  is Ih e  s» 
m id  rn iip o n  on  th e se  b o n d s  lo  he 
d e fa u lt .
H o w e v e r , th e re  Is e v e r y  re a so n  
h o p e  th a t  w ith in  a  v e r y  fe w  d a y s  
Ih e  m ast a r r a n g e m e n ts  w i l l  h a v e  he 
p c r f iT le d  fo r  t a k in g  u p  b o th  the N 
v e m b e r , 1PI I. a n d  Ih e  M a y , I1MT>, ru n  
p o n s .
n f  Ih e  Sa.SaS.OOO E a s t e r n  S te a m s h ip  
C o r p o ra t io n  l l r s l  an d  r e fu n d in g  b o n d  
m ils la n d ln g , p r a c t i c a l ly  GO p e r  
h a v e  been  q u i e l ly  d e p o s ite d  w ith  llic  
B id  C o lo n y  T r u s t  C o., d e p o s ita r y , a l III 
re q u e st  o f  a c o m m itte e  o rg a n iz e d  I 
look after and protect the Interests "f 
th e  o w n e r s  n f  s u c h  b o n d s . T h e  com  
m illi 'u  c o n s is t s  o f  P h ilip  S lo r k lo n , B a l 
L . S lo n e  nnd \V. P e r r y  C u rt is .  M r 
C u r t is  is  v ic e  p re s id e n t  o f  Ih e  I ’ nlon 
N ew  H aven  T r u s t  C o . o f  N e w  H aven  
w h ic h  is  Hie t r u s te e  u n d e r  Ih e  fm ien  
lu r e  o f  Hie N e w  E n g la n d  N a v ig a tio n  
C o., m a d e  lo  s e c u r e  i l s  $ 2 0 ,00 0 ,01X1 is su e
o r m ile s  o f  M a y , tl*l i. T h is  .......m ill I
r e p r e s e n ts  p r a c t ic a l ly  Ih e  e n t ire  I s su e  
n f c o r p o ra t io n  b o n d s , e x c e p t in g  Hi 
la r g e  b lo c k  h e ld  b y  Ih e  H illa rd  in te r 
e s ts .  T h is  b lo c k  o f  b o n d s  a m o u n ts  to 
Sl.700.OOO p a r  v a lu e , b ill l l ie r e  Is no 
ilm ih l | h a  I th e  o w n e r s  w il l  ac t in c o r  
d ia l c o -o p e ra tio n  in a n y  p lan  o f  ri 
o rg a n iz a t io n .
A l Hie re q u e s t  o f  Ih e  eo m m ltlc  
a b o v e  n a m ed , Ihe O ld C o lo n y  T r u s t  Co 
I r u s le e  u n d e r  Ih e  E a s te rn  S te a m s h ii 
C o rp o ra tio n  m o rtg a g e , w i l l  Im m ediate 
ly  s h ir t  fo r e c lo s u r e  p r o c e e d in g s  unde 
Hud m o rtg a g e .
It w il l  b e  Ih e  p u rp o s e  o f  the coin  
m ll l c e  a b o v e  n a m ed  nol o n ly  lo  lo o k 
a f t e r  Ih o  im m e d ia te  I n le r e s l s  o f  E ast 
e rn  S te a m s h ip  C o r p o ra t io n  h o m lb o M  
e r s , h u t a ls o  to p r e p a r e  a p lan  fo r  the 
r e -o rg a n iz a t io n  o f  tiie  w h o le  b u s ie r  
T h e  c o m m itte e  w i l l  in v ite  d e p o s it s  o f  
b o n d s  in o r d e r  th a t  a l l  h o ld e r s  m a y  
s h a r e  in th e  b e n e fit s  o f  a n y  pi 
p r e p a r e d . H o w e v e r , no d e p o s ito r  Is in 
a n y  w a y  b o u n d  b y  the a r t  o f  d ep o sit 
In a c c e p t  th e  te r m s  o f  a n y  p la n  o f  r 
o rg a n iz a tio n  w h ic h  m a y  In te r he su b  
m il le d . Il Is no s e c r e t  th a t  c o iife r  
e n c e s  h a v e  been  b e lli a s  In g e n e r a l  out 
lin e s  o f  s u c h  a  p lan , a n d  th a t  it Is 
h o p ed  n n e m a y  lie  s u b m ll ie d  al a v e r .  
e a r ly  d a le . W h en  s u r l i  a p la n  is  su b  
m il le d  n p p o r lm ilty  w i l l  b e  g iv en  In a ll 
b n n d h n ld e ra  In w it h d r a w  l l ie l r  b o n d s  
fro m  Ih e  d e p o s ita r y , if  I h o y  a r e  not In 
c o m p le te  a c c o rd  w ith  th e  t e rm s  Hu t  
o f .
T h e  p r o b le m  B e fo r e  E a s t e r n  S te a m  
sh ip  C o rp o ra tio n  is  e s s e n t ia l ly  o n e o f 
p r o v id in g  a p r o p e r  w o r k in g  c a p ita l 
W h ile  ( lie  p r o g r e s s  o f  e a r n in g s  on a ll 
Hie E a s te rn  S te a m s h ip  lin e s  h a s  be 
f a i r ly  s a t i s fa c t o r y  o v o r  a  s e r ie s  
y e a r s ,  u r e v e r s a l  o f  th a t  ra th e r  s t e a d y  
c u r r e n t  is  ap t lo  o c c u r  a t  a n y  lin n  
an d  In g u a r d  a g a in s t  a n y  fu t u r e  In m h l 
a r is in g  in su ch  a  w a y  il w il l  b e  de 
s i r a b le  to  h a v e  Hie a b s o lu te  flx e d  
c h a r g e s  o f  Ih e  c o r p o ra t io n  n i l  d o w n  
In Ih o  lo w e s t  po in t c o n s id e ra b le  w ith  
f a i r  t re a tm e n t  lo  nil I n le r e s l s .
E a r n in g s  o f  Ih e  E a s te r n  S te a m s h ip  
b u s in e s s  h a v e  been  v e r y  s a lis fn e ln i' 
so  f a r  Ib is  y e a r , a s  c o m p a re d  w ilh  
w h a t  t h e y  w e r e  in Ih o  l l r s l  q u a r te r  o f 
IBM , th e  g a in  in net f o r  Ih e  l l r s l  q u a r  
le r  en tilin g  w e ll u p  to w a r d  $ 10 0 ,0 0 0 . 
T h is  d e r id e d  g a in  r a n u o l he k e p i  up 
th ro u g h  th e  e n t ir e  y e a r , b u t  is  a r e s u lt  
" f  v e r y  f a v o r a b le  w e a t h e r  ro n d iH o n s in 
F e b r u a r y  an d  Ih e  e a r ly  p u r l  o f  M ar 
Ih is  y e a r  a s  c o m p a re d  w ith  Iho  in o sl 
a d v e r s e  w e a t h e r  c o m ll lio n s  In Ih e  sa m e 
p erio d  o f  I'M i. M o r e o v e r , u n d e r  Hu 
iv e e iv e r s h ip , e x p e n d it u r e s  In e v e r y  d! 
re e llo n  a r e  m u c h  le s s  th a n  th e y  w o u ld  
n o r m a lly  lie  u n d e r  a s t o c k h o ld e r s ' m an  
m e n l. T h a i is , r e p a i r s  m id  im p ro v  
m c n l, w h ic h  a  w is e  r e g a r d  fo r  Ih e  fu 
lu r e  w o u ld  d le ta lc ,  a r e , n e c e s s a r i ly  
u n d e r  Ih e  m a n a g e m e n t  n f  th e  c o u rt
lu re d  to Ih e  lo w e s t  p n ss ilil 
m in im u m , c o n s is te n t  s im p ly  w il l i  s a b  
p c ru llo n . H o w e v e r , w it h  a n y th in g  
like  a n o r m a l b u s in e s s  on th e  “ d o w n  
E a s t "  lin e s  d u r in g  Ih o  s u m m e r  o f  lOITi. 
Hie E a s te r n  S te a m s h ip  l in e s  fo r  Hie fu ll 
y e a r  s h o u ld  p r e s e n t  a  m o st  s u t ls fa i 1 
lo r y  r e s u lt  to a ll  Ih e  v a r ie d  I n t e l t s l s
The Best Remedy For All Ages
a;id proven so by thousands upon thousands of tests 
the whole world over, is the famous family medicine,— 
Beecham’s Pills. The ailments of the digestive organs 
to which all are subject, —from which come so 
many serious sicknesses, are corrected or prevented by
Beechams Pills
Try a few doses now, and you will KNOW what it means 
to have better digestion, sounder sleep, brighter eyes and 
greater cheerfulness after your system has been cleared 
of poisonous impurities. For children, parents, grand­
parents, Beecham’s Pills are matchless as a remedy
For Indigestion and Biliousness
Sold e»erywhfre. In bnxra, 10c., 2Sc.
The dirartinns with every box arc very valu-xhb- riprcially to wnmrn,
FIND ROMANCE IN GEOGRAPHY
W r it e r  W e ll S a y s  H is t o r y  o f  th e  H u ­
m a n  R a c e  Is  W r it te n  on th e  
E a r t h 's  S u r fa c e .
G e o g r a p h y  Ib a  f a s c i n a t in g  s tu d y . 
T h o  h i s t o r y  o f  t h e  h u m a n  r a c e  is 
w r i t te n  In la r g o  c h a r a c t e r s  on  th o  
e a r t h s  s u r f a c e  fo r  tlio  s e e in g  e y e . 
M o s t  p e o p le  k n o w  th a t  P i k e ’s  p e a k  
c o m m e m o r a te s  ih e  e x p lo r a t io n s  o f  a 
d a r in g  y o u n g  o ll le e r  e a r ly  in  th e  la s t  
c e n t u r y .  Hut h o w  m a n y  k n o w  t h a t  In 
th o  n a m e  o f  th e  B i l l  W il l ia m s  r i v e r  
l i n g e r s  th e  o n ly  m e m o r ia l  to  a  fa m o u s  
t r a p p e r  nn d  In d ia n  f ig h t e r  o f  K i t  C a r  
s o n ’s  t im e , to  w h o m  th e  I to e k y  m o  m i 
ta in  c o u n t r y  w a s  a n  o p e n  h o o k  b e fo r e  
e v e n  F r e m o n t  " b la z e d  th e  t r a i l "  to  th e  
P a c i f i c .  It i s  a r o u n d  H u d s o n  s t r a i t s  
t h a t  n a m e s  c r y  m o s t  lo u d ly  o f  a c h ie v e ­
m e n t  a n d  o f  d e s p e r a t e  n e e d . F a n c y  
w h a t  t h e  B a y  o f  G o d ’s  M e r c y  m e a n t  to  
th e  m a n  w h o  f ir s t  g a v e  it th .it  n a m e !  
O r  t h e  h e a r t b r e a k in g  e f fo r t  in d ic a te d  
b y  T e r r o r  P o in t ?  - C o n tr a s t  R e p u ls e  
b a y  a n d  M is t a k e  b a y  w ith  th e  p e n c e  
im p lie d  in  H o m e  h a y  a n d  C a p e  C o m  
lo r t .  It is  d iff ic u lt  to  e s t i m a t e  th s  
e x a c t  d e p th  a n d  b r e a d th  o f  th e  ir o n y  
t h a t  fo u n d  v e n t in N a y y  H o ard  in le t  
w h i le  M a r y  J o n e s  b a y  f a i r l y  b r e a t h e s  
a  lo n g in g  fo r  th e  c o m m o n p la c e  c o m  
f o r t s  a n d  s a fe t y  o f  h o m e . R e s o lu t io n  
I s la n d  a n d  H o p e ’s  A d v a n c e  lin y  s p e a k  
s t u r d i l y  o f  th e  u n d iin ln is h e d  c o u r a g e  
o f  w h a l e r s  o r  e x p lo r e r s  in  th o s e  b u r­
in  w a t e r s  — O n tlm r
F ro m  E n g la n d  to  R u s s ia .
I n t e r c o u r s e  b e tw e e n  R u s s ia  an d  
E n g l a n d  b e g a n  in  th o  m id d le  o f  tho  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  b y  H ie cfno ro u te  
t h a t  i s  s t i l l  o p e n , v i a  th e  W h ite  s e a  
I t  w a s  a  h a z a r d o u s  a n d  c o s t l y  v o y a g e  
th e  I^ondoii C h r o n ic le  o b s e r v e s .  T h e  
c r o w s  o f  tw o  o f  th e  t h r e e  s h ip s  w ith  
w h ic h  R ic h a r d  C h a n c e l lo r  m a d e  h is  
f i r s t  t r ip  in  15 5 3  w e r e  fro z e n  
d e a t h ,  S i r  H u g h  W il lo u g h b y  a m o n g  
th e m . O n h is  se c o n d  v e n tu r e , 
1 5 5 6 ,  C h a n c e l lo r  b r o u g h t  b a c k  w ith  
h im  a R u s s ia n  a m b a s s a d o r ,  O s ip  Ne- 
J e a .  T w o  o f  th e  s h ip s  w e r e  n e v e r  
h e a r d  o f  a g a in ,  a n d  th o  E d w a r d  B o n a  
v e n t u r a ,  a f t e r  fo u r  m o n th s  a t  se a , 
w a s  w r e c k e d  o n  th e  S c o t t is h  c o a s t  
C h a n c e l lo r ,  m a n y  o f  th e  c r e w  a n d  
s e v e n  R u s s ia n s  p e r is h e d ,  b u t  O s ip  
N e ja r  w a s  a m o n g  th o  s u r v iv o r s ,  a n d  
th e  E n g l is h  lo r d s  a n d  m e r c h a n t s  w e n t  
o u t in s t a t e  b e y o n d  S h o r e d i t c h  to  w e l­
c o m e  t h is  " d u k e  o f  M u s c o v ia ."
"Some Foxy Trot, M 'am selle, What? Cora* 
G one? Ye*. 1 U sed  'GETS-1T."*
callus without fail, without fussing with thick 
bandages, Lie harnesses, corn-swelling salves, 
irritating ointments. It’s applied in 2 seconds 
bing, I»ing— 2  drop, the work is done, the 
corn sh rivels up, your corn agony ends and 
the corn leaves fo rever! A ll the lim ping, 
the pains that dart to your heart’s core, the 
crucifixion o f having to wear shoes o ver 
scream ing corns, the danger o f blood poison 
from m aking them bleed by using knives, 
razors and scissors— are go u eat la s t ! P G E T S -  
1 I'** is the new  way. the sure, simple, painless 
way. T ry it for corns, calluses, warts and 
buuions.
sold by druggists everywhere, 
sent direct by K. Law rence &
“ G E T S  M 
5c a bottle, 
Co., Chicago,
Milton W. Weymouih
A l  TUKNJCV
REGISTRY WORK A SPECIALTY
O r r lC K  THU UN DIKE &  U IX  BLO C K  
1.1. 150
M I S S  H A R R I E T  G I L L
B a il Block. CuiiJcn, M>.
NAIL CULTUKB AND 5HA MPOOINC 
FACIAL CLHANSINQ
A g .n t  lo t  H o n . 0 0  &  J tu k #  T o U .t  A r t ic l t t
•VUl go oul by kppoiutuioul
C .  B.  E M E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
K isses for Health.
A  d o c to r , c o m m e n tin g  o n  th e  h e a lth - 
f u ln e s s  o f  k i s s in g ,  s t a t e d  th a t  th o u g h  
m a n y  h e a lth  r e a s o n s  h a v e  b e e n  g iv e n  
w h y  o n e  s h o u ld  n o t  in d u lg e  in  a  k i s s ,  
l i t t l e  h a s  b een  h e a r d  o t ih e  o th e r  s id e .
" T h e  m a in  h e a l t h  r e a s o n ,”  h e  s a id , 
“ Is  th a t  it  a c t s  l ik e  m a g ic  in so u th in g  
d o w n  ir r i t a b le  n e r v e s .  T a k e ,  fu r  in  
s t a n c e ,  if , on  a r r i v i n g  h o m e , y o u  fin d  
y o u r  w if e 's  t e m p e r  r a t h e r  h ig h . A 
p r o m p t  a n d  a f fe c t io n a t e  k i s s  w il l  d i s ­
p e l it ,  a n d  ut th e  s a m e  t im e  s a v e  yu u  
f ro m  a  n e r v e  r a c k in g  M rs. C a u d le  le c ­
tu r e  a c r o s s  th e  te a  t a b le .
" A g a in ,  o n e  o f  th e  c i l d r e n  is  p e e v ­
is h . A  m o th e r 's  k i s s  h e r e  w il l  m o re  
o f te n  th a n  n o t  s o o th e  d o w n  th e  c h i ld ’s  
n e r v e s .  A  k i s s  a c t s  in  s o m e  p e c u l ia r  
w a y  o u  o u r  n e r v o u s  s y s t e m , a n d  it in ­
v o lu n t a r i ly  r e s p o n d s  b y m a k in g  u s 
c n e e r fu l .
" A  k i s s ,  w h e n  in s t a l le d  in  b e d , w il l  
s e n d  th e  c h ild r e n  o ff  in to  th e  p l e a s a n t  
s le e p ,  a n d  i f  d r e a m s  c o m e  t h e y  w il l  be 
p le a s a n t  r a t h e r  th a n  h o r r ib le  a n d  
g lo o m y ."
T H O R N D Y K E V V IL L E
Irs . M a r y  S h o r r y  o f  H ath w h o  h a s  
n th e  g u e s t  n f t ie r  n ie c e , M rs . Atltllj 
W liy n o l,  h a s  r e tu r n e d  to  h e r  ho m e.
M rs. M a r y  S a u n d e r s ,  w h o  l ia s  been  
il N o rth  H av en  f o r  Ih e  p a st  m o n th , h a s  
r e tu rn e d  to h e r  h o m e  a t  W e s t  R o c k  
p o rt.
M rs  E . R . P o r t e r ,  on A p r il  25, lin g  
d a n d e lio n  g r e e n s , a n d  tlien  w e n t  o u t 
a  th e  b r o o k  nm l c u t lee  to fre e z e  le 
re a m . S h e  Ih ln k s  th is  is  e q u a l to  the 
f ir s t  d a n d e lio n  b lo s s o m  o r  v io le t , an d  
s o m c ll i ln g  no t o fte n  d o n e.
K . w .  L a s s e l l  is s h o w in g  a c a n e  
b r o u g h t  fro m  F lo r id a  b y  E lm e r  
B ir d . O r v ille  B r o w n , C h a r le s  B u r g e s s  
m il  H. F . M e rr llle ld  a r e  a ls o  u s in g  the 
a im ' k in d , Hiid th e ir  th u n k s a r e  a ls o  
tin* M r. B ir d .
A b o u t  100 a t te n d e d  K n o x  P o m o n a  at 
S o u th  H ope S a t u r d a y ,  M a y  1 s t ,  w h ic h  
s l u m s  Ih e  I n ic r e s l  Hie m e m b e r s  h a v e  
in th e ir  O ra n g e , th e  d a y  b e in g  v e r y  
d n y  a n d  th e  t r a v e lin g  b a d . A  c la s s  o f 
s ix  w e r e  in s t r u c te d  iu th e  ll f lh  ile g r  
M r s . A b id e  M e rr ill  l ia s  re  In ru ed  fro m  
w e e k s  v i s i t  w ith  W ils o n  M e rr ill  
G le n c o v e .
C h a r le s  W o s le r  l i a s  g o n e  to the 
S a m o s e t  h o te l, R o c k la n d , w h e r e  ho  ha> 
e m p lo y m e n t  fo r  th e  s e a s o n .
Orrine fir Drill Habit
T R Y  I T  A T  O U R  E X P E N S E
W e arc in earnest when we ask 
you to give O R R IN E  a trial. You 
have nothing to risk and everything 
to gain, lor your money will be re­
funded if after a trial you fail to 
get results from O R R IN E . This 
rfle r  gives the wives and mothers 
of those who drink to excess an op­
portunity to try the O R R IN E  treat­
ment. It is a very simple treatment, 
in be given in the home without 
publicity or loss of time from bus: 
ss, and at a small price.
O R R IN E  is prepared in two forms: 
No. r, secret treatment, a powder; 
O R R IN E  No. 2, in pill form, for 
those who desire lo take voluntary 
treatment. Costs only $1.00 a box. 
Come in and talk over the matter 
with us. Ask for booklet.
W. F. Norcross, 397 Main street, 
Rockland, Maine.
Estato  of Anita C. Loach 
HTATK OF MAINE 
I'll tlio Honorable, the Judge or tho Probate 
Court. iii and for tlio County of Knox : 
]t«*H)»04*tf ully rep regent* Urban K. Leaeli of 
Rock port (tua rd tan of Anita C. Leaeli or Hoik 
p >rt ut suid < utility.
That Kiel minor in tho owner of certain real 
tu t g i t u  >te«l in Hockport in Haul County.and 
nerihed Ian follows, vi/.: Hil'iated on tl 
‘•tern nitle of |{ u kport ll-ibor in Molntlrc 
grove ho called Hiul bound* d a* follow* vl: 
Beginning at a stake standing against a lie* <
•e and in fine of road to about fifteen feet (1 
n i li a eg t f 14 alii a spring. t lienee niMeily tlilrtv 
re** feet t'Tl) to a Make and stone-*; tin ne 
rtherly sixty-six feet ((id) parallel wilh s I 
road fo a stake und * o es; tli ne* winterly 
tnd purall* I with the llr-*r lino thirty tine 
'.'») to said rood to stake und sim ps: tl 
mthcrly l»y said toad sixty-six feet (00) to tin 
place of liUK>nniiiK.
by ooiivey'ng to suid grunti1
S a lt  r l ie u in , o r  e c z e m a , w i lh  i t s  it c h ­
in g  an d  h u n t in g , is  c u r e d  h y  H o o d 's  
S a r s a p a r i l la .  S o  a r e  a l l  o th e r  b lo nd  
d is e a s e s .— a d \  t.
C A S T O R I A
For In fa n ts  aud  Children
In U se  F o rO v er3 0 Y ears
A lw ays bears 
the
S ig n a tu re  o f
LIHT OF LKlTEKh
tte iu a iu lu g
PunUjdied by Authority.
(’Arsons calling for letter* in the followIngllHt. 
will please say they are advertised,othei wis* 
they may uot receive them.
Free delivery of letters hy farriers at the rest 
ieueo of owners may be secured hy ohnei vnij 
the following HugKeHtious.
First—Direct letters plainly to the street aud 
uumher of rhe house.
Hecoud—Head letters with the writer* full ad 
fress. including stusjt aud uumher, and revues' 
Answer Ui he directed accordingly 
Third—Letters to Htranger* or transient visit- 
r* in a town or city, whose suet tal uddris* 
may be unknown, should he marked iu the low­
er left hand corner with tho word “Transient ’ 
Fourth—Clar e the postsae stamp on the up- 
r 11^ lit hand corner, ami leave space laftwrefi 
tie stamp ami the direction for postmarkiuf: 
itliout inUu-ft ring with the writing.
all preiuisi s near or adjacent t» said lot and 
which rights and privileges are more fully d 
rihed indeed Jeremiah Meintire to Koxity .1 
uneron lined • uly 2 t, Ihhs and tecorded iu 
Knox Iteglstiy of (Deeds, It ok .9, pun* 2ufi t 
whieh deed reference is had for a more part icu 
r descrint ion. And said rights and pi ifth jp i 
k therein described in in ok 79, page 2 G ar 
crcny made a p ir to f this conveyance.
Thai it would be for the be etit of said mitior 
tluit said real estate should be sold and the 
proceeds placed at interest. Whoieforu your 
poti loner prays th«t lie may be licensed to siMl 
uid convey the real i state at pi ivute sale for 
**»e purpose aforesaid.
Dated at Kuekport this 28th day of April, 
A. D., 1918.
RERAN E. LEACH.
KNOX COUNTY—fu Court of l’rohute held at 
Hocklaud, iu vucatiou, ou the 28tli day ol 
April, A. D. 1910.
uu tho petition aforesaid, Ordered, Thut no 
tlce be given, hy publishing a copy of said pe­
tition, with this order thereon, unco u week, 
for three weeks successively prior to the 
ighteenlh day of May next, in The 
ourier-Ouxette, a newspaper printed in Rock­
land, that uU persons Interested luav attend 
at a Court of I’rohate, then to be hold in Rock­
land, und show cause, if any, why tlio pruyui ot 
suid petitiou should not be grunted.
KDWAUDC.Ta YBON, Judge.
I’AYHON, Register.
MEN 
Dugan, John 
Hooper. William 
Libby, Ouy 
Lawry. Thomas 
National Furniture< 
Waller, James M 
fouug, Orris
WOMEN
Luiiisou, Mrs. K. A. (2) 
I'ease, Miss Veroua D. 
Pooler, Miss Pearl 
Kpooucr, Mrs. Flora L.
Sensitiveness of Film.
T h o  o r d in a r y  p h o t o g r a p h ic  film  h a s  
& g e n s it iv c u c b ts  o f  a b o u t  350  H . a u d  
D . It  is ,  o f  c o u r s e ,  m o st  s e n s i t iv e  to  
d i r e c t  s u n lig h t .  U n c ju e s t io u a b ly , by 
• x p o s u r e  to  a n  a r c  la m p  ( o r  w h a t 
w o u ld  s e r v e  b e t t e r  f o r  y o u r  p u r p o s e )  
a  t u n g s te n  la m p  o f  h ig h  c a u d le  p o w e r  
( s a y  fro m  10 0  to  30 0  c . p  ), th e  se n  
s i t i v e  film  w o u ld  b e  a f f e c te d  in  a  v e r y  
b r ie f  f r a c t io n  o f  l im e . W ith  a n  e x  
p o s u r e  o f  a  h u n d re d th  o f  a  s e c o n d  to  
a  1 0 0  c . p. la m p  a t  c lo s e  r a n g e  y o u  
c o u ld  d e p e n d  on  b la c k e n in g  th e  f ilm .—  
E x c h a n g e .
NOTICE
THE TAX COLLECTOR
W ill be a t his office a l the 
C ity  B uild ing
SAT0R0AY EVENINGS
from  aeven to e igh t o ’clock, 
uu iil fu rth e r uotice.
tteo
fOlEYSHORLC'cTAR
■ iaum  . h .  t o v  , h  t a d  h u l ,  l u a g i
CJFor every surplus there 
is a human want.
•JT he business of the 
want ad is to bring 
Duyer and seller together 
quickly.
P u t the next " lw ish ’J 
that slips through your 
mind into a practical step 
toward obtaining your 
desires, by investing in 
* a want ad.
EASTERN STEAMSHIP CORPORATION
BANGOR LINK
IN ORE A SKI) SERVICE
T l’RBINE STM I. STEAMSHIPS
CAMDEN anil BELFAST
ItANGOH LINK: I-onvo Rockland 8:00 p m 
daily except Sunday, for ItiMton.
Leave Rockland 6:18 a. m., daily except Mon* 
«la\ . for Cnmdrn, Helfaat, Searaport, Buckaport, 
" mterport and Bangor.
lU lt IIAHIIOlt LINE: Imvo IttK-kland nt 
n;l«i a in , or upon arrival of atfiuiiahip from Bos­
ton, daily except Monday, for Bar Hnrhor and’in- 
termi’diale landinga.** * • r
BLUE HILL 1.1 NE: Louvo Rockland at 6:16 
a in., or upon nrrivid of ateamahip from Boaton, 
daily exi-cptlMomlay, for Bluchill und intermedi­
ate laiuiingH |  |
PORT LAND * ROOK LAN I) LINE: Leave 
Rockland at 6:16 n. in., Mondaya, Wednesday* and 
Trulaya for Portland nnd intermediate lumlinn.
RETURNING
BANGOR LI NIC: Leave Boaton 6:00 p. m. 
daily except Sunday.
Leave Bangor, daily except Sunday, for Rook- 
land and intermediate landinga. i
BAR HARBOR LINE: Leave Bar Harbor at 
2:00 p. nn, daily except Sunilny, for Rockland nnd 
intermediate landinga.
BLUE HILL LINE: Leave Bluchill at 1:00 
p. ni., daily except Sundny, for Rocklund nnd in­
termediate laiuliiigM A
PORTLAND AND ROCKLAND LINE: Leave 
Portland 7:(K) a. m Tuendaya, Thuradav* and Sat­
urday* for Itoeklaud and intermediate landinga.
E. 8. SHERMAN, Superintendent,
. „ « . . .  ' P1 ? f* IRockland. Maine.
R. 8. SHERMAN ! Agent.
MAINE
Central
Railroad
[ A R R A N G E M E N T  OF 
T R A I N S
In Kft'cct !>luy 3, 1016
Boaton, arriving In Boaton 3.20 y. 
via. l’crtamouth; 3.36 p. m. via Dover.
I 3 0  p . m .  tor Bath. Biunawiek, Lewiaton, 
AuguHtn, Watervlllc, Portland and Boston, 
arriving In Boston 9.20 y. m via. Porta- 
mouth: 10.28 via Dover, Connocta for New 
York.
* 5 5  p .  m . ” for Bath, Brunswick and Port- 
lainf, arriving in Portland at 8.26 p. m. ' *
7 . 0 0  a ,  m - SumlayH only for W oolwich and 
and for Portland and Boaton,
Portland
f HtlltTl»
TRAINS ARRIVE
I 0 . 4 5  n .
I ewisti 
began.
4 . 5 5  p . m .  from ltoHton, Portland, Ia'wls- 
ton and llangor.
8 - 3 0  p . m .  from Boston, Portland, Lewia- 
tonand Bangor.
I I .IO  a .  m .  Sunday* only from Woolwich 
and way atatioiiH. and from Portland, ex- 
cept ferry transfers from Bath to Wool­
wich.
H. D. WALDRON, General Passenger Agent.
D. C. DOtTGLAHH, General Manager.
Portland, Maine.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
Tlio d irect route betw een ROCKLAND, 
li  If It R 1C AN K IHLF, VINA 1.11 AYKN, 
NORTH HAVKN. STi»N 1NGTON, ISLM 
AU IIAUT Hint SW AN’S ISLAND.
SP R IN G  ARRAN GEM EN T
In effect Thursday, April 1.1916 
DAILY. SUNDAYH EXCEPTED 
VINALHAVEN LINK
Steamer Gov. Bodwell leave* Vina)haven at 
7.00. a in. and 1.00 p. m. for Hurricai o l«lo aud 
Rockland
RKTUHNINU 
.,ato.:u
I*414• and \ ’tiialhuvon.
STo.NINGTOV AND SWAN’S ISLAM) LINK 
St-an «r Vinalluiven leave* Swan’* Inland 
•ally tit r».aO a. in. for Htoiiingtou. North Haven 
nil Roeklund. Ri ll'HNlMi: Iaavch Roekland, 
TiHaon’* W hart jat 1.. 0 p. in. for North Haven, 
Stoningtot and Swan's Island, and until fur­
ther notice will land at Isle au Hatit Tuesdays 
ml Fridays (weather oermittiug) each way.
W. H, W HITE. Geu'l ftlgr. 
Rockland, Mo., March 20, 1916.
Estato  of M ary J .  Coomb*
STATE OF MAINE
• X KS.
a Probate Court held at Boekland In and 
li- County of Knox on the 20th day of 
J ,  in the year of our laird one tl ouaund 
hundred uml fifteen.
certain uiHtruiuui.t putporting to bo tho 
lant wiH and testament of .>1ur> J .  Coomb*, 
late ol Camden, iii *uld County, huviug been 
pr-Hcntod for nrobate.
titiDKUKn: That notice thereof he given to all 
perHon*|intere*ted, byeaUHing a copy of thiw t»r- 
'er to be published threw we•ok* succeH-ively, in 
be Courier Gazette, a ncwHpuycr putdished at 
R eklunil in *aid County, that they umy appear 
■ u Probate tourt to he held at RocklAiul, 
and lor hGiI Countv, on the 18th dav of 
May, A. D. 1915, at nine o'clock in the fore­
noon, and show eau*e, if any they have, why 
1 he prayer ot *uid petitioner nhouid not t>e 
grunted.
EDWARD C. Pa YSON, Judge of Prohuto.
A rruoe.opv Alteat:
r.r;tu HKNR\ il. PAYSON, Register.
Estate  of E m ily R. Leach 
STATE OF MAINE
Knox hh.
Al u Probate Court, held at Hocklaud, In uml 
for haul County of Knox, in vueutiou, on the 
28th day of April, in the year of our 
Lord one thousand nine hundred uml titti en.
certain iuatrummit, purporting to h« the 
Iuhi will uml tchtuiuent of Kiuily R. l.t-ai h, 
ate "f R •eklunil, in suid County, having been 
Teuented lor nrobate:
GUl'KUKP, to it notice thereof be given lo ull 
leihon* mt rested, by cauaimr a copy of thi* 
>rder t>» Itu pulnihiied three week* huecehoively, 
The C/OUrfer-Gaxetle, a uuw*p<4per publi«heu 
wt Boekland, in uaid County, thut tb y mav an- 
etr at a Piobute Couit to be hold at Roek- 
• ml, m uuti lot said County, uu the Iktli day or 
May, A. i *. 1916, ut nine o'clock iu ihe fore­
noon, and *b«>w cause, if uuy the) have, why 
the prayer of the petitioner * tumid not bo 
grunted.
"DAARD C. PAYSON, Judge of Probate 
\  title copy —Altcht :
•:j‘J HENRY H. PAYSON. Register.
Estate  of F rederick W. Sh erer 
STATE OF MAINE
>x **.
i u Probate Court, kehl ut Boekland iu and 
tor haul County of Kuox.iu vueation.on tiie vu:h 
du\ o! April, in the year of our Loid one thou­
sand nine hundred slid fifteen
certain insti time*nt, purporting to be. the 
la»t will si d tesiuuu ut ol Fiedei ick V% . SbSj wi,
i huid county, buvingof St.
nt< (i in. piob;
oiioKiinn, tout uotice thereof be giverno i n i 
a copy Ail 
Weeks
jew bpjp li
peisous inleicbted, by esustug 
“ er U» bo published th u s  wee__
I) in The I uuiiti (iiuette u m s afi.. 
libhi-d st Bocklsml, iu said Count), ibsl hey 
may appeal at a Probate Court to be he I at 
Rockland, iu and tor said County, ou the bth 
day of ay, A. D 1916, at nine iA§.ck  
iu the foieuoou. aud show cause it any 
have, why the prayer ut tho petitiouer »! 
uot be granted. ^ *
EDWARD C PAYSi/N. J u d g ^ jjp r. l 
A true copy—Attest:
-37-39 HENRY li. P4Y*ON. Regia
W.  8. 8H0REY _ . .
R o o k
HAa t MAI YE
n e W I t t ’s  S a fv t f
For P ilu e  B u m *, b a rs*.
Dll
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T H O M A ST O N
G e o rg e  II . R o b in s o n  Is nl llio  K n o x 
H o u s e  I b is  w e e k .
T ic k e t s  fo r  I h r  c n n c c r l a n d  d a n c in g  
p a r l y  nl W a l l s  b a l l  I b is  F r i d a y  e v e n in g  
a r e  s e l l in g  r a p i d ly  an d  II is  Im ped  I tie 
b a n d  b o y s  w i l l  re a l iz e  a g o o d ly  su m .
A lin e  p r o g r a m  lia s  b e e n  a r r a n g e d , and 
I b e r e  w i l l  b e  e a r s  n f le r  llio  ilan ee .
M r s . O liv e  .1. W a l l s  a n .l M iss  R e lta  
C r e a m e r  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t in g  r e la -  
l i v c s  in B o s to n  f o r  ten  d a y s  a r r iv e d  
h o m o  M o n d a y .
D o n ’ t f o r g e t  th e  s a le  o f  eo o k e il fo o d  
S n t u t d a y  a f te r n o o n  a l  Ib e  B a p t is t  v e s ­
t r y  u n d e r  th e  d ire c t io n  o f  M r s . M o n t­
g o m e r y ’ s  S u n d a y  s c h o o l c la s s .
T h e  L a d i e s  C ir c le  o f  th e  B a p t is t  
c h u r c h  m e t at th e  v e s l r y  W e d n e s d a y  
a fte r n o o n . A l 0 s u p p e r  w a s  s e r v e d  b y  
I lie  fo l lo w in g  y o u n g  la d ie s :  f l l a d y s
D u n b a r , H elen  .la n ie s o n  .T e r e s a  M o n t­
g o m e r y , ( I r e la  M e y e r s , K m lly  P e a s e  
E s t h e r  W y l l ie ,  V e ra  M o o re , H a rr ie t  
R u r g e s s  a n d  H elen  C la r k .
M r s . A . L . W a ll  a n d  M r s . ,Ios|e  S lo n e  
xv ere  r a i le d  to  C lie b e a g u c  la s t  w e e k  b y  
( lie  d e a th  o f  M r s . W a l l ’ s  d a u g h te r , M rs  
E f lle  H a m ilto n ,
M rs. I’ re d  P e a b o d y  o f  W a r r e n  w a s  In 
to w n  T u e s d a y .
0 . L .  C ra m  o f  M l. V e r n o n , M e ., h at 
b e e n  s p e n d in g  a  fe w  d a y s  In to w n .
C h a r le s  P a y s o n  o f  S o m e r v il l e  a r r lv e i  
W e d n e s d a y  n ig h t an d  is  a l Ib e  K n o x  
H o u se  fo r  a f e w  d a y s  b e fo r e  o p e n in g  
h is  e o lt a g e , “ In d ia n  L o d g e ,"  a l I ’ le n s- 
o i I P o in t .
M is s  S a r a h  II. C a r le lo n  e n te r la in e i 
f r ie n d s  a t  s u p p e r  W e d n e s d a y  at 111 
h o m e o f M r s . A tw o o d  L e v e n s a b  r, K n o x  
street.
C h a r le s  II. an d  W il l ia m  C . W a s h b u r n  
le f t  T u e s d a y  fo r  B o s to n  on  a fe w  d a y s ’ 
hi a ln r s s  t r ip .
G e o rg e  R a y m o n d  o f  L e w is t o n  w a s  in 
to w n  th e  l l r s l  o f  ( lie  w e e k .
C a p ta in  W il lia m  P r e s s e y  o f  S a i lo r  
fh m g  H a rb o r, N . Y „  a r r iv e d  In to w n  
T h u r s d a y  m o rn in g  f o r  a  f e w  w e e k s  
v i s i t .
T h e  L a d le s  C ir c le  o f  Ibe C o u g re g a  
llo n n l c h u r c h  w i l l  n ie e l w ith  M r s . A . r 
t .u i s e o lt  n e x t  T u e s d a y  a fte rn o o n . S ii [  
t ier w il l  b e  s e r v e d  a t  fi.
C e o r g e  It. f ia r i l in e r  le ft  T u e s d a y  
in o rn in g  fo r  a b u s in e s s  t r ip  Ih ru u g li III 
K a s le r n  p a r i o f  th e  S la t e .
t ii lb e r l  A r e y  o f  P o r t la n d  w a s  In to w n  
W e d n e s d a y .
M r s . L a u r a  A lb e e  is  th e  g u e s t  o f  h e r  
s i s t e r .  M r s . H e n ry  H u c k lin . D u n n  s l r e e l
M iss  B e r l h a  S t o r e r  o f  W e st  W a rr e n  
is  v i s i t in g  M r s . G e o rg e  A . M o o re  th is  
w e e k .
X *-s. C . L .  K in n e y  a n d  tw o  c h ild re n  
a r r iv e d  In to w n  W e d n e s d a y  n ig h t.
M r. a n d  M r s . S id n e y  B ir d  o f  R o c k la n d  
c a lle d  u p o n  f r ie n d s  in to w n  T u e s d a y .
H a r r y  B r a d fo r d  o f  W e y m o u th , M a s s  
is  v i s i t in g  r e la t iv e s  h e r e  I b is  w e e k .
A  v e r y  s u c c e s s f u l  f a i r  a n d  s a le  w a s  
h e ld  at Ib e  G r a n d  A r m y  h a ll W e d n e s  
d a y  a fte rn o o n  a n d  e v e n in g  u n d e r  I lie 
a u s p ic e s  o f  th e  B e l ie f  C o r p s . M r s . L e v  
C o p e la n d ’s  lu c k y  g u e s s  o f  Ib e  n u m b e  
o f  b e a n s  In a  b o t t le  d r e w  th e  s o fa  p ll 
lo w  a n d  M is s  K i l l y  H a r r in g to n ’s  m in i 
h e r  d r e w  th e  q u i l l .
M iss  E th e l V o se  e n te r ta in e d  I lie  S e w ­
in g  C lu b  W e d n e s d a y  e v e n in g  a t  he 
h o m e on  H y le r  s t r e e t .
J o s i a h  C la r k  d ied  e a r ly  T u e s d a y  
m o rn in g  a l Ih e  h o m e  o f  Ills  s i s t e r ,  M n  
D o r a  K c llo r h . H igh  s l r e e l .  F u n e r a l  s e r  
v ic e s  w e r e  h e ld  T h u r s d a y  a fte rn o o n  
M r. C la r k  w a s  ip  y e a r s  o f  a g e .
T e le p h o n e s  h a v e  b een  in s ta l le d  in Ibe 
r e s id e n c e s  o f  C . L . M a g u n e , M ain  
s t r e e t ,  a n d  B o w d u in  L e r m o n d , H ill 
s t r e e t .
M is s e s  H elen  T h o m a s  a n d  K a th e r in e  
C r e a m e r  w il l  e n te r ta in  Ih e  M o n d a y  
C lu b  M a y  10  a l ll io  h o m e o f  M is s  
C re a m e r .
B la c k  A  G a y . c a n n e r s , w il l  s l u r t  c a n ­
n in g  d a n d e lio n s  M o n d a y .
M is s  H azel D ay um i M iss  B e rn ic e  
W h itn e y  w e r e  g u e s t s  o f  M rs . E d . W in ­
slow - a l Ih e  K n o x  H o u se  S a t u r d a y .
T h e  r e m a in s  o f  M r s . Jo s e p h  II . J a c o b s ,  
a c c o m p a n ie d  b y  A . II. J a c o b s  o f  P h i l ­
a d e lp h ia , a r r iv e d  f o r  in te rm e n t  W e d ­
n e s d a y  a fte rn o o n . M rs . J a c o b s  d ie d  
S u n d a y  in P h ila d e lp h ia  a l Ih e  a g e  o f  8J  
y e a r s ,  a n d  is  s u r v iv e d  b y  o n e  so n , A l­
b e r t  II. J a c o b s .
F u n e r a l  s e r v ic e s  o f  M rs . F e l l ,  w h o  
d ie d  at C la r k ’ s  I s la n d ,  w e r e  h e ld  a l It 
o ’c lo c k  I b is  F r i d a y  m o rn in g  a t  the 
C a th o lic  c h u rc h .
T h e r e  w i l l  lie  o n e  m o re  m e e t in g  o f  
M is s  H a r v e y ’ s  d a n c in g  c la s s  M o n d a y  
e v e n in g  a t  8  o ’ c lo c k  in th e  W . (I. M a s t ­
e r s  h a l l .
D on ’ l fo rg e t  Ih e  d a n c e  a l W a l l s  h a ll 
W e d n e s d a y  e v e n in g  w it h  m u s ic  b y  
M a r s h a l 's  o r c h e s t r a .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  M is s  E liz a b e th  
B u t le r  w i l l  lie  p le a s e d  to le a rn  th a t  
s h e  i s  lo  g iv e  a  re c ita l in Ih e  B a p t i s t  
c h u r c h  W e d n e s d a y  e v e n in g , M a y  12 , b e ­
fo r e  le a v in g  fo r  Ib e  W e s t .
M is s  A lic e  M. G e o rg e  w h o  h a s  been  
s p e n d in g  Ih e  w in t e r  in N ew  Y o r k ,  a n d  
M iss  H ild a  G e o rg e  o r B o s to n  a r r iv e d  in 
to w n  T h u r s d a y  n ig h t . T h e  M is s e s  
G e o rg e  h a v e  been  g u e s t s  o f  r e la t iv e s  
in C h a r lo t te , N . C „  f o r  Ih e  p a s t  tw o  
w e e k s .
T h e  T h o m a s to n  B a s e b a ll  A s s o c ia t io n  
is  to  p r e s e n t  a l W a l l s  h a l l ,  M a y  ‘JH, b y  
a  v e r y  c a r e f u l ly  s e le c te d  c a s t ,  Ih e  fa r c e  
c o m e d y  “ C a s t e ,"  w h ic h  w il l  tic  s t a g e d  
b y  F r e d  ,1. H a r v e y , f o r m e r ly  o f  Ih e  
\ i . A . B r e w e r  C o. T h e r e  Is  n o  d o u b t 
o f  i l s i ' s u c c o s s  u n d e r  su c h  b r il l ia n t  
c o n d it io n s . G et to g e th e r  n o w  fo r  th e  
b a s e b a ll  te a m  a n d  m a k e  th e  p l a y  a  w in ­
n e r .
GIGANTIC PURCHASE
Bankrupt Stock of Clothing, Furnishings and Shoes
B ought for Spot Cash. All New Spring and Sum m er M erchandise Just When You Need It.
IT WILL PAY YOU TO GET SUPPLIED. Sale Starts Saturday, 1915
White Handkerchiefs,
Red and Blue Handkerchiefs,
Canvas Gloves,
Negligee Shirts, full size,
Working Shirts, full size,
Suspenders, .10,
Summer Underwear,
Summer Underwear, 50c vnlue, 
Jersey Sweaters, navy and maroon, 
Jersey Sweaters, navy and maroon, 
Union Suits,
Union Suits,
Hosiery, black and tan,
Silk Hosiery, black and tan,
Boston and Paris Garters,
Belts, with initials, 50c value,
Bell Blouses,
Silk Front Shirts, $1.50 value, 
Negligee Shirts, $1.00 value,
Overalls, blue and stripes,
One lot M en’s Suits, $9.00 value,
.19,
. 0 2
.03
.05
.39
.39
.39
. 2 1
.39
.29
.45
.49
.89
. 1 1
.15
.19
.29
.23
.89
.65
.43
$4.98
One lot M en’s Suits,’ $11.00 value, 6.98
On,c lot M en’s Suits, $15.00 value, 8.49
One lot M en’s black clay worsteds, value
$16.50, 10.98
One lot of M en’s Suits',’ $18.00 value, 12.98 
Hundreds of others that space does not allow us 
to mention
Boy’s Suits, Norfolk style $3.50, now, $2.29 
Boy’s Suits, Norfolk style $-1.00, 2.75
Right Posture Suits for boys greatly reduced 
Boy’s Knee Pants, .19, .29
M en’s Mule skin Khaki Pants, 1.15
M en’s Pants, .89, .98, $1.29 and upw ards
M en’s Klinki Pants, .89
One lot of Young M en’s Odd Vests, .10
-sm all sizes)
Raincoats, $5.00 value, 2.98
.Soft Hats, .45, .89 etc
Derby Hats, $2.00 value, 1.19
Caps, 50c value, .35
Caps, $1.00 value, .69
Cnps, one lot to  close, .23
Winter Overcoats at J •> price.
200 Suit Cases, $1.00 value, .69
100 Suit Cases, $1.75 value, .98
180 Suit Cases, straw, $1.25 value, .69
Leather Cases und Rugs at reduced prices.
One lot of M en’s Shoes, $2.50 value, 1.69 
Endicott Johnson Shoes, $3.00 value, 2.29
Endicott Johnson Shoes, $4.00 value, 2.75 
Full line of Work Shoes and Tennis Shoes 
Boys Shoes marked extremely low.
A complete line of Clothing and furnishings for 
men and boys.
Do not overlook this opportunity.
Frisbee Collars, Stag Trousers, Everwear Hosiery 
R. V. D. Underwear, "Right Posture” Suits 
all reduced.
One lot M en’s Pants, slightly damaged, Palm 
Beach cloth, pure worsted, 81) pairs, 1.69
NEGLIGEE SHIRTS BOY'S KNEE PANTS Railroad Overalls |  SILK HOSE aBnL^ N SUIT CASES
3 9 c
K N IC K E R B O C K E R S
2 9 c
H eavy Double buckles
6 9 c  1 1 5 c 6 9 c
M o n e y  R e f  u n c le d  If N o t  S a t i s f i e d .  P a r c e l  P o s t  O r d e r s  F i l l e d  If  a c c o m p a n i e d  b y  C a s h  o r  M o n e y  O r d e r s .  W e R e s e r v e  t h e  R i g h t  to  L i m i t  Q u a n t i t i e s .
G U A R A N T E E  CLOTHING &  SH O E CO., Opposite Burpee Furniture Co.
N E W
Real Estate Agency
R. A WEBSTER
h a s t a k e n  t h e  a g e n g y  o f  a  n u m b e r  
o f  h o u s e s  a n d  o t h e r  r e a l  e s t a t e ,  
a n d  i s  p r e p a r e d  t o  a t t e n d  to  
a l l  b u s i n e s s  in  t h a t  l i n e .
l l o n s e s ,  f a r m s ,  s h o r e  a n d  i n ­
la n d  s u m m e r  d w e l l i n g  p r o p ­
e r t y  a r e  o n  t h e  l i s t .  P r o p e r t y  
o f  a l l  k i n d s  h a n d le d .
C A L L  O N H IM  A T
245 Main Street
R O C K L A N D
For Sale.
7V>K SALK—Story and half hnttfle No. 114 
_J Broadway, consist Iiilt of kitchen, dining, 
parlor, four Md rooms, Mth mom equipped 
complete, hot and cold water in sink, piped for 
gas, range and gaa stove piped for service. Ap­
ply H. K. NASH, IDamai iscotta, Me., A. L. 
HALL, Rockland, Mo 37tf
1,10U SALK -Mountain beech, birch and nta- ; pie Wood—long, $0 50 cord; fitted for stove or fire place, $8; also kindling deliv­
ered in Rockland, Roekport, Thomaston anti 
Camden. T. J. CARROLL, Kost Warren. 1*. O. 
address, Thomaston, R. F. I). Tel. 203-21 Rock­
land. 37tf
FOR RALK-20h.p. Flanders car. Has heeu thoroughly overhauled. Could lto used for delivery. 07 CHESTNUT ST., Camden. Me. 
_______________________________  30*39 __
ITIOR SALK—Yawl Morle. Dimensions 38 ft.1 over all. L. W. L. 28 1-2 ft., If. 9 1-2 ft., 1). 4 1 2 ft., Cockpit 9 1-2x7 ft. Cabin 15 ft. long 
with 5 ft. head room. Iron ballast; 3500 lbs., 
all outside. Installed with an 8 h. p. Van 
Atiken engine l>eneatb cockpit floor. Has pood 
suit of sails, rope cablo ami anchors, cushions 
and carpet. Price $300. (Tan he seen at North, 
Haven, Maine, in boat yard of J. O. BROWN.
30 44
P LANTS FOR SALK-Karly Cabbage, Cauli­flower, Celery, Tomato Sweet Potato, lettuce PI mts. CHARLES T. SPEAR, Middle 
St., Rockland. Telephone 129-2. 3G-39
EA ST W A L D 0B 0R 0
M i-8 . W il l is  Y in u l a n il su n  w o r e  in 
u i in a s lo n  a  f e w  d a y s  r e c e n t ly .
F i l 'd  F e y le r  o f  W a ld o b o ro  w a s  u 
tost u f  I lls  u n d o ,  C. A . F u g liT , T h u r s -  
y.
M r. am t M rs. F r e d  M a th e w s  u f  W a r -  
n w e r e  at J .  A . M a th e w s ’ S u n d a y . 
M r. a n d  M rs . I.. I.. M a u k  w e r e  g u e s l s  
S te p h e n  B u r r o w s ,  S o u th  W a ld u b u ro ,
U tdny.
M r s . L u c y  N is b e l  w h o  l ia s  b e e n  in 
ir t lu m l m i b u s in e s s  l i a s  r e tu r n e d  
m ie .
M is s  lit I a M a lik  c a l le d  m i M rs. C h e s te r  
'i l l ic it  a n d  M iss  F lo r a  F is h  S u n d a y .  
M is s  F lo r a  F ish . M iss  M a d a le m  S id e  
ig e r  a n d  N e lso n  F is h  c u lle d  on  F r a n k  
i-fT S u n d a y .
M r . a n d  M rs. J a m e s  M a n k  unit so n  
e r e  in W a ld o b o ro  S u n d a y .
M r. )*« is e  ..f  W is i- .isse t IS e x p e c te d  to 
■ co p y the F re d  T r o w b r id g e  h o u s e  v e r y  
m n.
O P E N  M A Y  1 5 ,  1 9 1 5
Dew Drop Inn
ROOMS
D a y ,  W e e k  o r  M o n t h
BOARD
Light Rooms. Fine Cuisine
B. LERMOND
T H O M A S T O N  M E .
R 0 C K P 0 R T
M rs. A d d le  K n o w llo i i  r e tu r n e d  W e d ­
n e s d a y  f r o m  B o s to n  w h e r e  sh e  lia s  
b e e n  s p e n d in g  s e v e r a l  m o n th s .
H iram  H ea l o f  L iu c o ln v i l lc  Is s p e n d ­
in g  a few - d a y s  nl th e  h o m e o f  Ills  so n , 
F ra n k  H ea l, A fn s b u r y  b ill .
M rs . L .  II. L n v e jn y  W ho l ia s  b e e n  
s e r i o u s ly  il l  a t  Ih e  h o m e  o f  h e r  d a u g h ­
te r , M r s . E lm e r  E . M a tth e w s  in M o u n t 
V e rm in , N . Y „  Is m u c h  Im p ro v e d  w h ic h  
is  v e r y  g r a t i f y in g  lo  h e r  f r ie n d s  in th is  
v ic in i t y .  M r. a n d  M r s . L o v e jo y  h a v e  
b een  s p e n d in g  th e  w in t e r  w ith  M r. an d  
M r s . M a tth e w s  In M o u n t V e rn o n  a n d  
a r e  e x p e c te d  to  r e tu r n  in a  fe w  w e e k s .
R e v . A . G . L l l l le f le l d  a n d  M a tth e w  
G r e e n la w  w e r e  in T e n a n t ’ s  H a rb o r  
T u e s d a y  lo  a t te n d  th e  o rd in a t io n  s e r ­
v ic e s  o f  H ev. Jo h n  L . S a w y e r .
T h e  O. G . G .’ s  w e r e  p le a s a n t ly  e n le r -  
I.lin ed  M o n d a y  e v e n in g  a t  Ih e  h o m e o f  
M is s e s  C a r r ie  a n d  M a rth a  G r e g o r y  in 
G len  c o v e .
M r s . W . A . H u n t le y  w h o  h a s  been  
s p e n d in g  s e v e r a l  m o n th s  w ith  r e la t iv e s  
in A lb e r t  c o u n ty , N . B „  r e tu r n e d  W e d ­
n e s d a y  m o rn in g  a c c o m p a n ie d  b y  h e r  
la u g h te r .  M is s  F lo r a  H u n lle y  o f  B o s to n .
n o w  H e rb e rt  B . W h lte ln e k  o f  N e w ­
p o r t. M e ., ro l le d  o n  f r ie n d s  in to w n  
W e d n e s d a y .
M rs. M in n ie  I le a l w h o  l ia s  b e e n  v i s i t ­
in g  h e r  b r o th e r , M a y n a r d  T h o m a s , r e ­
tu r n e d  M o n d a y  to  h e r  liu n ie  In S e a r s -  
in o n t.
M rs. S o p h ia  A m s h u r y  w a s  in W a r r e n  
T u e s d a y  io  a t te n d  Ih e  fu n e r a l  o f  M r s . 
C h a r le s  M e rr in m , w h o s e  d e a th  o c c u r r e d  
S a t u r d a y ,  M a y  1 .  M r s . M c r r ia m  is  r e ­
m e m b e r e d  b y  m a n y  in  to w n  w h o  w il l  
le a rn  w it h  re g r e t  o f  h e r  d e c e a se .
E lm e r  E . M a tth e w s , m a n a g e r  o f  Ih e  
K d g c m e re  C lu b  l l o lc l ,  E d g o m e re , L o n g  
is la n d ,  a n o iu ic e s  l l ie i r  o p e n in g  T liu i-s -  
la y ,  J u n e  2 1 ,  f o r  th e  2 1 s t  se a s o n . T h e  
h o l d  Is s it u a t e d  d i r e c t ly  o n  Ih e  o cean  
an d  I: n f a m i ly el ill) opei ■ aleil e x ­
ly  f o r  m e u il ic e s  nm l Ihe it- K iie s ls .
i l l ln -w s . it s p o p u l a r ih an aK er.
i-iu orly  o f  in ic k p o r l nml h is  m a n y
a r e  p ica s .ad  to le a n n o r th e
i lie  l ia s  : le llie v e il a s a h o te l
s u p p e r  se e v e il a t llie M a so n ic
fr ie n d
su o c e i
man.
T h e
h u n q u e t h a l l T u e s d a y  e v e n in g  b y  the 
m e m b e r s  o f  H a r b o r  L ig h t  C h a p te r , O. 
K. s . .  w a s  w e l l  a t te n d e d  a n d  r e l le c t s  
c re d it  u p o n  Hie e u m m ilte o  in  c h a r g e , 
A  g o o d ly  s u m  w a s  n e tte d .
T h e r e  w i l l  lie  a s p e c ia l  M o th e r s ’ 
D ay  s e r v ic e s  n e x t  S u n d a y  a fte rn o o n  
al J  o 'c lo c k . A n a d d r e s s  w il l  h o  g iv e n  
b y  H ew  I*. A . A lle n  o f  R o c k la n d . Jo h n  
T a y jo r .  s e c r e ta r y  o f  th e  C a m d e n  Y .  M. 
C. A ., w il l  le a d  Ih e  s in g in g . T h e r e  w il l  
h e  m u s ic  a p p r o p r ia te  to  th e  o c c a s io n . 
M r s . M a ry  H an so n  w il l  s in g  a so lo . 
T h e  pu blic, is  c o r d ia l ly  in v ite d  to  lie  
p r e s e n t .
N O RTH  H A V E N
A t th is  w r i t in g  w o  w is h  to  s h o w  the 
r e c o rd  fo r  l iv e  m o n th s  o f  1 2  W h ite  
L e g h o rn  p u l le ts  o w n e d  b y  \V . B . 
C o n a n t o f  th is  t o w n : D e c e m b e r, HO
i6 ? s :  J a n u a r y ,  2 3 8 ; F e b r u a r y ,  19 5 ;  
M a rc h , 2 5 7 ; A p r il ,  2 9 2 ; to ta l , 1 12 2 .
D on ’ t fo rg e t  th e  d r a m a  " W a y  D ow n  
E a s t "  n e x t  M o n d a y  n ig h t, the lO lli.
S t e a m e r  J .  T . M o r se  c o m m e n c e d  tie r 
d a i ly  t r ip  fo r  th e  s u m m e r  la s t  T u e s ­
d a y .
C. G . P e r h a m  is w o r k in g  f o r  W . S . 
H o p k in s .
F r a n k  H e a le y  a n d  R a lp h  G ll l is  r e ­
tu r n e d  fro m  I s le  a n  H au t M o n d a y
w h e r e  th e y  h a v e  b een  d o in g  a  p lu m b ­
in g  jo b .
M r s . L . B .  S to n e  an d  b a b y  a r e  ho m e 
fro m  P o r t la n d  w h e r e  th e  h a b y  l ia s  h ad  
t r e a tm e n t .
C lean  l i p  w e e k  is  h e r e . G et b u s y  
w ith  Ih e  r a k e  a n d  sh o v e l.
M rs. M a b e l S lo n e  is  w o r k in g  in G. S . 
S t a p le s  &  S o n ’s  s to re .
F o y  B r o w n 's  lu m b e r  fo r  h is  c o tta g e  
i s  h e re .
T h i r t y  d a y s  m o re  o f  I b is  w e a t h e r  
a n d  N o ah  a n d  the flo o d  w o n 't  h a v e  
a n y t h in g  on  e a s te rn  M a in e .
M r s . C . E . M il ls  d e l iv e r s  an  a d d r e s s  
on  M is s io n s  n e x t  S u n d a y  m o rn in g  a t  
Hie c h u r c h .
WE START BUYING
D A N D EL IO N S
MONDAY, MAY 10
Black & Gay Canners Inc.
T H O M A S T O N , M A IN E
FRANK  O. H A SK ELL
Cash Prices for Friday, Saturday and Monday
M a i l  a n d  T e l e p h o n e  O r d e r s  C a r e f u l l y  F i l l e d  F r e e  D e l iv e r y  In  T h o m a s t o n  
T h u r s d a y .  T e l e p h o n e  3 1 6
Pulv. or Cut Loaf Sugar, It). .08
White Swan All Round Flour, hid. 7 .9 5  
(Every barrel warranted)
P a n c a k e  F lo u r , P i l ls tn ir y 's  C e r e a l ,  .
C o rn  P u lls  ( to e  size) 10 c  p k g ., 3  fo r 
R o lle d  d a f t .  G r a h a m  F lo u r , l t y o
W ALD O BO H O
M rs . J .  W . S a n b o r n  w a s  in R o c k la n d  
M o n d a y , a  g u e s t  a l D r. S p e a r 's .
M e lro se  S co t  I. so n  o f  M r. a n d  M rs. 
F . W . S e o t l ,  is  a l  K n o x  hospital, R o c k ­
lan d , c o n v a le s c in g  fro n t  a n  o p e r a t io n  
fo r  a p p e n d ic it is .
D r. B. E . F la n d e r s  o f  R o c k la n d  w a s  
at M rs . E . It. F la n d e r s ' la s t  S a t u r d a y .
M rs. M e lv ln a  C o llie r y  l i a s  b e e n  in B a th  
Hie p a st  w e e k .
M rs . S . S . W in s lo w  w e n t  to  W e s t  
W a ld o b o ro  T u e s d a y  lo  u tte u d  th e  
fu n e r a l o f  F r a n k  P a r t r id g e .
M r. a n d  M rs. F . \V . S c o t t  w e r e  to 
l lo e k lu n d  S u n d a y .
T h e r e  is  lo  he a  p u b lic  f la g  r a is in g  
a l Ih e  h igh  se tio o l F r id a y ,  w it h  a p ­
p r o p r ia te  c e re m o u ie a .
The fu n e r a l  s e r v ic e s  o f  F r a n k  P a r i  
r id g e  w e r e  h e ld  at h is  h o m e in  W e st  
W a ld o b o ro  la s t  T u e s d a y  fo re n o o n . M r. 
P a r t r id g e  h ad  r e c e n t ly  b o u g h t a  fa r m  
a n d  b r o u g h t  h is  n e w ly  m a r r ie d  w ife ,  
t lien  a p p a r e n t ly  in  th e  b e s t  o f  h e a lth . 
in F i b r u a r v  In- h a d  an  a t ta c k  o f  a u g i i ia -  
p e e lo r is  w h ic h  le ft  h im  m  u c o n d it io n  
I hut c a u s e d  Id s  f r ie n d s  g r a v e  a p p r e ­
h e n s io n . L a s t  F r id a y  lie  d r o p p e d  d e a d  
ill I lls  k itc h e n , l i e  le a v e s , b e s id e s  th e  
w id o w , a  s te p  d a u g h te r , M rs . P l ii lp o l 
o f  B o s t o n ;  o n e  s i s t e r ,  r * .  W e sto n  o f 
B re m e ii,  a n d  a b r o l l ie r  o f  S o m e rv ille .  
M i s s .  L ife lo n g  f r ie n d s  o f  I b is  m an  
s p e a k  ill t ile  h ig h e st  t e r m s  o f  tip  
s t r ic t l y  m o ra l c h a r a c t e r  un d  s te r l in g  
h o n e s ty  o f  p u r p o s e , am t m u c h  s y m p a ­
th y  Is  fe lt  f o r  Hie w ife , th u s  le f t  u n ­
d e r  p e c u l ia r ly  t r y in g  c ir c u m s ta n c e s  
T i le  b u r ia l  w a s  a t  B r i s t o l .
C a r d  ot 1 h a n k s
W e w is h  lo  e x p r e s s  o u r  a p p re c ia t io n  
fo r  th e  k in d n e s s  s h o w n  d u r in g  th e  I ll­
n e s s  a n d  d e a tt i o f  th e  la t e  E d w in  F  
W h e e le r :  e s p e c ia l ly  to  th e  fa m i l ie s  o f 
R o b e rt  M a k e r , T h o m a s  D en n iso n  an d  
" t h e  R o y s , "  w e  a r e  t r u ly  g r a t e fu l
M rs . H o ra ce  C la r k , M rs . E d w in  W ile y  
M r s . A lb e r t  G a y , H elen  a n d  A r t h u r  K e l 
t a r .  *
M e a l, 5u lb ., t> lbs. ,2 f> A ll R o u n d  H ag F lo u r, .05
F a n c y  H ea d  Mice, lm n
Host Q u a lity  M a c a r o n i a n d  S p a g h e t t i
.OS D re a d  F lo u r , b a g  1 
C a li fo r n ia  I ,. C .  D ouches in H e a v y
. 1 0
1 2 * ao v a lu e )  9o b o x , d  fo r .2 5 S y r u p  ( 1 5  h a lv e s  to  c a n ) 25<J v a lu e ,
P o stu m  C e re a l, p k g . .*J0 18 o  cun, 8  c a n s .50
A .  &  1 1 .  S o d a , 4c p k g ., 1!  fo r . 1 0 25(1 c a n s  H a w a iia n  S lic e d  P in e a p p le s  o r
S . &  P . C re a m  T a r t a r ,  * lb. p k g . . I S A p r ic o t s ,  IS c  c a n , 8  c a n s .51)
.3 7
.42
. 1 9
lb. pkg.
C re a m  T a r t a r  (S u b .)  1 5 c  lb ., 2  Ilia 
50c v a n s R o y a l B a k in g  P o w d e r 
S eed ed  o r Seed le ss  R a is in s , C u r r a n ts , 
D a le s  o r F ig s , Oe p k g ., 3  fo r 
B e s t  P u re  C o c o a , 1 j  II). 10 c , lb,
S a lu d a  T e a , 3  p k g s . .2 5
F o rm o s a  O o lo n g , 1 0 c p k g s . 7u, 4  fo r  .2 5  
E x c e ls io r  l ’olTee, 2  II). ru n  .49
W h ite  H o u se  C ollet), eiu i .3 0
2 5 c  s ,  looted C o f f a  18 o  tb , 3  th i ,QQ
Pen , C re a m , K id n e y  a n d  C .  P e a  
B e a u s , q t . . l ' J j z
W h o le  P e a s , q t .  lO o; S p l it ,  q t . . 1 2 1 )
L e n o x  o r S w if t ’ s  P r id e  S o a p , 3  b a r s  . 1 0  
8  h u rs .2 5
S o a p in e  o r  S lu r  X u p t liu , p k g . .04
Hitt c a n s  S w if t 's  C le a n se r  .05
N e w  B u t te r ,  lb . .28
C h e e se , lb. . 1 9
S w e e t  M ix e d  P ic k le s , 15 e  lb ., 2  lbs. .2 5  
N e w  P ru n e s o r E v a p o r a te d  P e a c h e s ,
7u lb ., 4 tbs.
B lu e b e rr ie s , P lu m s, P e a rs , P in ea p p le , 
Y e llo w  P eaoh es, G r a p e s , Hie c a n ,2  fo r  .2 5  
B est  S u g a r  C o m , S t r in g  B e a u s , T o ­
m a to e s  o r  E a r ly  J u n e  P e a s , 9c  otm,
3  c a n s
P u m p k in  o r S q u a s h , c an  
C o lu m b ia  R iv e r  S t e a k  S a lm o n . 25u  
f la t  eu u s
C o n d e n se d  M  ilk , 9c  c a n , 3  u iuis 
E v u |> o rated  T a l l ,  7o c an , 4 c a n s 
S a lt  C le a r  L e a n  P ig  P o rk  (fo r G re e n s  
o r  to  b o il) , tb.
. 1 0
. 1 7
. 1 2  
. 1 2  
.08
. 1 5
. 1 4 ,  . 1 0  &  .2 0  
. 1 5 ,  .20 , .2 5  &  .3 0
lb.
E v a p o r a te d  A p p le s , 7 c  p k g ., 
P o ta to e s , p k . to e , bu .
N e w  U n io n s, 7 c  tb., 4 lbs.
Y e llo w  U n io n s, S  lbs.
T u m ii> s  a n d  B e e ts , lb.
C a b b a g e s , lb.
E a t in g  o r C o o k in g  A p p le s , p k  
C ra n b e rr ie s , 5o ijt  ., 0  q ls .
Pineapples, each  
U ru u g es, 0  fo r 10 e , 
licm o u s , 3  fo r  5 c ,
G r a p e  F r u i t ,  5o e a c h ,
R ib b o n  C a n d y  o r  M o l as.
7c  lb ., 4  His.
2 0c  V a n il la  C h o c o la te  D ro p s, 1 5 c  tb., 
2  lbs.
Sugar- H otted D a te s , lb.
S p e a rm in t G u m , 3  p k g s .
B ro w n  o r G r a n u la te d  S u g a r , 4 lbs.
.2 5
4 fo r  .2 5
.2 5
1 2  fo r  . 19  
1 2  fo r  . 1 8  
6  fo r  .2 5  
K iss e s ,
1 . 0 0
2 5
S a lt  F a t  F o r k , It).
C o r n e d  B e e f, lb.
P o rk  R o u s t  o r C hop 
B e e f  R o o s t ,
B e e f  S te u k ,
L iv e r ,  lb . J
N o . I S m o k e d  S h o u ld e r s , lb .,
H u m  (to  f r y  o r  bo il) lb.
S t e w  B e e f , H a m b u rg  S t e a k , B a c o n , 4  
F r a u k fo r ts ,  B o lo g n a  a n d  C o o k e d  1  
M e a t  E o a f , 15 c  tb., 2  tbs.
C o o k e d  V e a l L o a f , lb.
F a n c y  C o o k e d  B o ile d  H u m , lb.
C o o k e d  S o u se d  P ig s  F e e t ,  7o lb ., 4 lbs 
T r ip e , tic tb., 5  tbs.
S la c k  S a lte d  D ry  F is h , 5 c  lb ., 2 2  lbs. 1 .0 0  
N e w  S a lt  M a c k e r e l, 1 0 c  lb ., 3  tbs. 
T o n g u e s  a n d  S o u n d s  o r  R e d  S a lm o n , lb. 1 0  
N e w  S t .  Jo h n s  S m o k e d  A le w iv e s ,
3  fo r  10 c , 8  fo r  .2 ;
P u re  la ir d , lb. 12 u , 5  tb. pu d  .(it
1 0  tb. p a il 1 .2 ;
C o m p o u n d , tb. 10 c , 5  lb. p a d  ,5(
1 0  lb . p u d  9 5c , 2 0  lb . tu b  1 .8 1
C o tto le u e , p a d  .51
GOc M o la sse s , g a l.
5 0 c  M o la sse s , g a l.
(N o  c h a rg e  fo r  ju g s )
P r e s e r v e s  a ll  k in d s, 9c  lb ., 3  tbs.
Q u a rt  P r e se r v e  Ja r s ,  eac h
. 4 ;
16  tbs.
S a m e  lo w  p ric es  o n  M e d ic in es , C r a c k e r s , S a l t ,  C h o c o la te , S p ic e s , E s s e n c e s , e t c .,  
sa m e  a s  la s t  a d v e rt ise d .
V IN A L H A V E N
L e r m o n d  L e o p o ld  o f  N e w  Y o r k  is  e m ­
p lo y e d  b y  Ih e  L e o p o ld  G r a n ite  G o., w it h  
ih e  in to iilio n  o f  le a r n in g  th e  b u s in e s s .
G e o rg e  C re e d  is  th e  h a p p y  o w n e r  o f  
n n e w  F o r d  w h ic h  a r r iv e d  T u e s d a y .
M r. a n d  M r s . C lifto n  C o o m b s  o f  B o s to n
•e visiting relatives In town.
M iss  L in d a  A . J o n e s  is  sp e n d in g  a 
fe w  d a y s  in R o c k la n d , th e  g u e s t  o f  
D r. am t M rs . A . P . F o s s .
A t Ih e  n o x l r e g u la r  m e e t in g  o f  M a r­
g u e r it e  C h a p te r , 0 .  E . S „  th e  e n te r ta in ­
m e n t c o m m itte e  r e q u e s t  e a c h  la d y  
m e m b e r  to  b r in g  an  o ld - t im e  p ic t u r e  o f 
h e r s e l f ,  a ls o  a  b o x  lu n c h . T h e  g e n t le ­
m a n  g u e s s in g  Ih e  o r ig in a l  w i l l  b e  e n ­
t it le d  lo  s h a r e  h e r  lu n c h . T h e  m e m b e r s  
o f  th e  c o m m itte e  a r e  M r s . E m m a  H all, 
M r s . L e n a  D a v id so n . M r s . M a b e l C o l­
so n . M r s . F lo r a  L it t le f ie ld ,  M rs . M in ­
n ie  R o b e r t s  an d  M r s . M a r g a r e t  B is s e l t .
M . P .  S m ith  h a s  c o m p le te d  Id s  g a r a g e .
M e rr it t  L e n fe s t  h a s  r e c e n t ly  In s ta l le d  
a n e w  t r ip -h a m m e r  In I lls  w o r k  sh o p .
A  p u b lic  g a s o lin e  s ta t io n  lia s  been  
p la c e d  b y  Ih e  S t a n d a r d  O il Go. in fr o n t  
o r L itt le l le U I &  M il ls ’ s t o r e .
E r n e s t  V ln n l is  h o m e f ro m  B o s to n .
S e o lt  T o lm a n , w h o  w a s  c a lle d  h e re  
b y  Ih e  i l ln e s s  o f  h is  f a t t ie r ,  J .  T . T o l-  
m an , r e tu r n e d  to  B o s to n  M o n d a y .
L a f a y e t t e  C n r v e r  C o r p s  h e ld  it s  r e g u ­
la r  m e e t in g  T u e s d a y  a t  th e  h o m e o f  
M rs . R e d m a n  S w e a r s .  A  d e lic io u s  s u p ­
p e r  w a s  s e r v e d .
W o r k  h a s  b e g u n  on  I .  L . H a l l 's  lo g  
c a b in  al S h o re  A c r e s .
L . G. C h a se  Go. e x p e r t  lo  c lo s e  th e ir  
n e l f a c t o r y  th e  m id d le  o f  J u n e  f o r  llio  
u s u a l  v a c a t io n , a n d  a ls o  f o r  th e  p u r ­
p o se  o f  in s t a l l in g  e le c t r ic  p o w e r .
M r s . E v e r e t t  M ills  o f  R o c k la n d  lia s  
b een  In to w n  Ih e  p a s t  w e e k .
M r s . H a r r ie t  J o n e s  Is  s p e n d in g  a 
f e w  d a y s  w it h  t ie r  s i s t e r ,  M r s . G e o rg e  
W e b s te r .
P e t e r  K a tn in e n  r e c e n t ly  m o v e d  h is  
fa m i ly  h e r e  fro m  R o e k p o r t  a n d  is  now  
o c c u p y in g  Id s  f a r m  p u r c h a s e d  fro m  
j .  P .  A n n b r u s t .
M r s . H e rb e rt  P e l k y  a n d  lit tie  d a u g h ­
te r  D u ru lliy  le ft  F r i d a y  fo r  A le x a n d r ia  
B a y ,  N . Y . ,  w h e r e  h e r  h u s b a n d  Is e m ­
p lo y e d .
A  n e w  s le e t  c e ilin g  h a s  been  p la c e d  
in F . M . W h ile ’ s  d r u g  s t o r e , the w o rk  
o f  E . L . G lld d e n  a m i c r e w .
G e o rg e  U o d w e ll a n d  L .  I. M e rc h a n t  o f 
R o c k la n d  w e r e  in to w n  W e d n e s d a y .
T h e  F . It. C . C lu b  e n te r ta in e d  th e  
fre s h m a n  c la s s ,  V . It. S ., F r id a y  e v e n ­
in g  a t th e  h o m o  o f  B e r n ic e  S t in s o n . 
T h e  e v e n in g  w a s  p l e a s a n t ly  sp e n t w ith  
m u s ic  an d  p la y in g  g a m e s . R e f r e s h ­
m e n ts  w e r e  s e r v e d .
.M oth ers' S u n d a y  w i l l  h e  o b s e r v e d  al 
E n lo n  c h u rc h  n e x t  S u n d a y .  R e v . M r. 
M u gw o o d ’s  s u b je c t  w i l l  b e  a p p r o p r ia te  
to  llio  d a y .  T h e  e v e n in g  ta lk  w i l l  ho 
"H id in g  A m o n g  Hie ’S l u f f . ’ "
M rs . S u s a n  L a n e  a n d  d a u g h te r , M rs . 
T . E . L ib b y ,  a r r iv e d  W e d n e s d a y  fro m  
th re e  w e e k s ’ v i s i t  w it h  f r ie n d s  In B o s ­
ton  a n d  P r o v id e n c e .
M is s  E th e l  M a g w o o d  e n te r ta in e d  the 
c la s s  o f  '1 7  a n d  f r ie n d s  a t  t ie r  h o m e 
T u e s d a y  e v e n in g ;  r e fr e s h m e n t s  w e r e  
s e r v e d .
G e r tr u d e  Y o u n g  a n d  F r a n k  E w e l l  
w e r e  u n ite d  in  m a r r ia g e  M o n d a y  e v e n ­
in g  a l th e  h o m e o f  M r. a n d  M r s . R e d ­
m a n  S w e a r s ,  E a s t  M ain  s t r e e t ,  R e v . 
W illia m  M a g w o o d  p e r fo r m in g  th e  c e r e ­
m o n y . T h e  s in g le  r in g  s e r v ic e  w a s  
u se d . T h e  b r id e  w a s  b e c o m in g ly  
g o w n e d  in w h ite  e r e p e  d e  c h in e . S tic  
is th e  d a u g h t e r  o f  Ih e  ta le  R o b e rt  an d  
E t ta  S n o w ) Y o u n g  a n d  is  h e ld  In h igh  
r e g a r d  b y  a h o st  o f  fr ie n d s .  T h e  g ro o m  
is  th e  so n  o f  M r. a n d  M r s . C h a r le s  
E w e l l an d  o n e  o f  Y in a l l ia v e i i 's  p o p u la r  
y o u n g  m en . He is  e m p lo y e d  a l E . G. 
C a r v e r 's  g r o c e r y  s t o r e . T h e  b r id a l 
c o u p le  le f t  on  T u e s d a y 's  b o a t  fo r  a 
h o n e y m o o n  t r ip , a n d  o n  th e ir  re tu r n  
w il l  re s id e  in M r s . R a n d a l l 's  te n e m e n t. 
C h e stn u t  s t r e e t .  T h e i r  m a n y  f r ie n d s  
w is h  th e m  a  p r o s p e r o u s  li fe .
Miscel laneous
N'OI'U'IS All p«r»ou» are for bid'ii n to trust or liarbur anyone on my account aitnr this date, May l, 1915. UKORliK K TAYLOR 
'  ____  »7-«3
TXOVXD—'rill place where Water Ulaaa ia 
F  sold for ZOc a quart. 10c worth will take 
care of 10 or 18 dor. eggs tor a whole year Al 
the RKXA1.I. PRI G STORK. F. J. LAI HANt'K.
XTHiHT WORK satlala 
r \  left al S Rank iu a 
Promptly attended to.
>ri v done. Orders 
el. F A. CL’RTIS, 
36-42
1IDKK your strawberry and rasnlierty plants 
now from W.C. LUFKIN, H F l>,Rock- 
laud, Maine Form al liluucove. Telephone.O
\ 1  O hutUM U thoroughly detuirU uule** the 
walls have boon newly papered. It costs 
but little for the paper if you buy it at the AUl
P O W E R  P L A N T  O P E N E D
P r e s id e n t  T h r e w  On S w it c h  W h ic h  
S t a r t e d  V in a lh a v e n ’ s T w in k le r s .
T h e  o f l l f ia l  o p e n in g  o f  Ih e  V in n llia v e n  
E le c t r ic  P o w e r  C o .’ s  p la n t  too k  p la c e  
M o n d a y  n ig h t, Ih e  e v e n t  m a r k in g  an  
im p o r ta n t  e p o c h  in (lie  I s la n d 's  in d u s ­
t r ia l p r o g r e s s .
A t e x a c t ly  7 .10  o ’ c lo c k  Hon. F . S . 
W a lls ,  p r e s id e m  o f  ll io  c o m p a n y , t h r e w  
on ll io  s w i t c h  l ig h t in g  th e  s t r e e t  lig h ts  
o f  th e  to w n .
T h o s e  p r e se n t  w e r e  lio n . F . S . W a l ls ,  
G. H. B r a d le y ,  J r . ,  g e n e r a l  c o n lr a e to r ;  
G. II. B o lto n  a n d  J .  E . M . S m ith  o f  th e  
G e n e r a l E le c t r ic  C o .;  T .  G . S c o b ia  m id 
II. C o n w a y  o f  th e  L u m s d u n  an d  V a n - 
s to n e  G o .; J .  T . R u s s e l l ,  p l u m b e r ;  A . T . 
T h i ir s h m  a n d  M r. P e t e r s o n  o f  the A . T . 
T h u r s to n  G o .; II. L .  L ib b y  a n d  C h ie f  
E n g in e e r  P c t l ln g i l l .
T w o  E r ie  C it y  b o ile r s  o f  15 0  h . p ., 
eae.li e q u ip p e d  w ith  F o s t e r  s u p e r  h e a l­
e r s ,  fu r n is h  th e  s te a m . T h e  fe e d  w a t e r  
p u m p s  a n d  s a il  w a t e r  c ir c u la t in g  p u m p s  
a r e  fu r n is h e d  h v  th e  U n io n  S te a m  
P u m p  W o r k s . T h e  W h e e le r  c o n d e n s ­
e r s ,  g iv in g  a  v a c u u m  o f  29 in c h e s , a n d  
p ip in g  w e r e  In s ta l le d  b y  th e  L m n s d e n  
a n d  V a n sto n o  Go. o f  B o s to n , u s in g  the 
fa m o u s  Y a n s to n e  s te a m  jo in t .
T h e  e le c t r ic a l  e q u ip m e n t  c o n s is t s  o f 
o n e  300 k i lo w a tt  g e n e r a l  e le c t r ic  a l t e r ­
n a tin g  c u r r e n t  tu r b in e  g e n e r a t o r  an d  
o n e  10 0  k i lo w a t t  a l t e r n a t in g  c u r r e n t  
lu rh in e  g e n e r a to r , h o lh  o p e r a t in g  c o n ­
d e n s in g  e n g in e s . T h e  s w i t c h b o a r d  an d  
c o n n e c tio n s  w e r e  fu r n is h e d  b y  III 
G e n e ra l E l le lr ie  C o.
T o Let.
with bath rooui. Price $7 60 per month 
The ln*Ht rent In the city for the money. Apply 
233 BROADWAY, Rockland. Tel. 53-1. 37tf
r p o  LET 4 ro o m  hocoihI f lo o r  te n e m e n t ,  30
L. Warren street. Iuquir '*"**'*.................
1UCKNKLL, Ingraham Hill
rpo LET—You can have complete comfort, 
JL convenience.HeclitHion ami reHt in either 
of two furnished cottages located on the Maine 
count near Rockland. Six rooms, hath, open 
fireplace, wide veranda overlooking ocean. 
Terms reasonable. Apply to MR8.C.DOHEHTY, 
Rockland. 36*38
r p o  LET Cottage at Isle an Huut, Me., 4 
A. sleeping rooms, 6 rooms below, 3 alstve; 
water cenneeted to sink from tank: spring 
water for drinking: good shore privilege. Rest 
site in village ttui good Ashing, boating,etc. 
All furnished for occupancy. Price $I5U for 
season. Inquire of HERBERT l». 11AUTKK, 
239 Main street, Rockland, Me. 36*38
r p o  LET IN CAMDEN—Olllce in Masonic 
1 . Temple, s * ‘ "
FLETCHER, Camden.
Maine Central depot.
light 
[ ST.,
Wanted
WANTED-A position by nurse. MRS. CLARA uf Willow aud Temple streets.
■AirANTED—Girl for general housework in 
▼ v family of three. Apply to KDWi * ' 
HU11GK88, Main street, Thomaston. 3'
’VI TA M ED  Anyone having a family horse 
>> that they would like to let some one 
have tor the keepiug, can And such a person on
\ VWaldoboro, Me
/’’ANTED - A woman for general house- 
rk. No washing. MRS. H. C. SOCLE, 
3titf
AITANTKD A position as book-keeper A 
f ?  graduate from Commercial College. Ad­
dress D. C., 143 Maverick St., Rockland. 36*38
\ITA N T E1) Elevator Boy. Apply to 
y \  DAVIS, at Fuller-Cobh Co. 36-
WANTED- Girls for geueral housework;cooks, second girls, waitresses, g ills care of children. Good places assured, h 
but good girls need apply. YOUNG WOMEN'S 
CHRISTIAN ASSOCIATION EMPLOYMENT 
BUREAU, 34 Oak street, Portland, Me. 35 38
WANTED Family washings ami irouiugs by the undersigned. Go* ‘MRS. FRED <3. APPLKY, 7 Bunker 8t., Bock- 
laud, Maine.
Xood references.
\ 1 T  ANTED-Home lor an invalid lady, dur 
> T mg the - uijjmer mouths. For par lieu 
lats address "M '' at this olllce. 34*37
w
/ 'U T t
V  ai
JOHN
'I ATS WANTED 
vcUow an
___ RAN LETT, 86 Sea St. ___ ~ 3UIt_
\\T  ANTED “Analeptic” Maine's Marvelous 
\ \  Medicine. It is used around the world 
for Heart Disease, Nervous Debility, Rheuma­
tism. CousApatiou, Piles, Blood Poison,Eczema, 
Catarrh, blou ach, Liver, Kidney. Bladder or 
Urinary Trouble. Rest Spang Tonic. Price 
96c. Phone 164-2 of write, RICHARDS CO­
OPERATIVE CO.. 07 Cedar St., Rockland, Me.
___________________________ _______________16a
WANTED Angora Cals aud kittens: right sea and color. JOHN b. RANLKLt Tuc Sea St. 87tf
FOR SALE—A rosewood square Piano, su it­able for private home or dance hall. A bargain; owner moving, (’use worth more than 
price asked. Address “ W,” this olllce. 35 38
FOR SALE—1 Pair Second Hand Work Horses. Will sell singly or in pair. Good bargain for party desiring horses for teaming 
or farm work. Apply to RICHARD:* PERRY 
BROS. 36tf
F IOR SALE—Property at. 291 Limerock street, Rockland, consisting of story aud one- 
half house with ell, and barn 30x-K) feet, with 
henhouse and four acres of land. Buildings in 
excellent repair. House has 11 rooms, cement­
ed cellar, hot air furnace, flush closet, piped 
for bathroom. Can be utilized for two families. 
Apply to S. A. ADAMS at the premises. 35tf
FOR SALE—Wood, wood-M ountain wood, Iteech and maple $8.00 delivered, Rock­land, Roekport or Camden. Good pacer horse 
lot sale cheap or exchange for light driver. 
Truck wagon for sale. F. G. CLEVELAND. 
West Roekport. Phone 252-12. 36-38
FOR SALE—Colt, 9 mouths old, weight about 500 naumls, clever, thoroughly halter broken. Can he seen at Grand View Farm, 
Beechwoods street, Thomaston. 35-38
1710R SALK—Automobile—a bargain; 40 h. p.. Oakland, nice condition, good paint, good tires, nice repair; will demonstrate. Apply to 
J. H HENDERSON & CO. at head of Everett 
L. Spear & Co. wharf, Rockland. 34tf
171AUMS FOR SALE—Now is the time to buy._ Wo have some fine bargains from $500 to $0000. Call and see list before buying; also 
some bargains in houses in all parts of the city. 
FLOYD L. SHAW, real estate agent, 431 Main 
atul 47 North Main street, Rockland. 33tf
7IOR SALE- 8ft. silent salesman showcase. 
 ^ Good trade if liought at once. ALPKRIN’S 
rnor Pleasant and Main streets. 33tf
FOR SALE—The business carried on at the Northern! by the late Geo. W. Drake, with hardware stock, outfit tin-working tools, 
etc. Fine chance for right man. especially one 
having the tin-worker’s trade. Apply at COU­
RIER-GAZETTE OFFICE. 2tf
17 0 R  SALE -6 room Cottage at Crescent  ^ Beach. Inquire of Mrs. W. C. FRENCH,
F
mont St.
J^ORESALE—The Margaret^ French House, 
SID
F °
handy to stores, postotllee. school ami church, 
about 10 minutes walk to electric car station, 
large frontage on street, hack of lot borders on 
liver, orchard of 36 fruit trees. House con­
tains 7 light sunny rooms, newly painted ami 
papered, cemented cellar, large barn aud shed 
connected with house, all iu good condition, 
water at sink, outside windows and storm 
doors, also screen doors aud screeus. Excel­
lent bargain and easy terms for one seeking a
FOR SALE—Buick Touting Automobile, 30 h p. Easily changed to a delivery, as it has detachable body. NELSON B. COBB 'AKf
ach. Will sell cheap. In first class 
shupe. .lust the thing for your gasoleue stor­
age. LI1TLEHALK GRAIN CO. 80tf
One cov-
ered Stanhope Buggy; 1 2-seated Trap; 1 
Safe. All iu good condition. FRED U. SPEAR, 
5 Park street. Telephone 255. 28tf
LjIOR HALK=OABIN M< >TOR BOAT, 24%5x2.’ Full equipment. 8 h. p. Gray engine, uew 1912. DUNN *& ELLIOT Co., Thomaston. 20tf
|]lO B  SALE—Hardmanu Baby Grand Piano. 
I 1 First-class instrument. Apply to MRS. 
JAMES WIGHT, 43 Park street._________ 76tf
ITIOR SALK-At Crescent Beach, practically ~ uew cottage, “ llatetoqultit,” 6 sleeping rooms, large living room, timing room and k it­
chen, ilium closet, running water, garage ~ 
fronts on Ireach. t-ecoud from pavilion, near 
cars. Apply to C. E. RISING, or 11. T. RISING,
■ TV)ll KALE Bungalow at Crescent Beach. 
A1 Has eight rooms, and is surrounded by 
piazzas. One of the l>est locations on Maine
X^OU BALE-Two black horses, weight 30<iu; 
I 1 a good young team in good order. Also 
one 390 egg Prairie State Incubator. GKO. H. 
GLAENTaKL, Camden, Me. I9tf
1710U SALE House, 9 Suffolk St., comer 1 Fulton. Modern conveniences, 12 rooms. Urge lot of laud, fruit trees. Fine residential 
stetiou. Inquire of 8. L. HALL, 148 Main 
street. _____ _________ 93tf
1 Coat Hook*, Dress Forms, two V\ ax Fig­
ures, Glass Cabinets. Table, Counters, two 
partly worn Rugs, chairs, etc. Address P. O. 
Box 583, Rockland, Maine. 88lf
17VJK SALE iu Thomaston -Two story bouse 1 with ell ami barn, all slated roof, eleven rooms, hot water heat, bath and all modem im­
provements. Extra stable m oar ate from other 
buildings. Inquireof E. R. BUMPS. 39tf
Coat ana Founa
1TOUND A black, while aud tan bound came ' bo my bouse ou the night of April 22. Owner can kavc same by paying charges. Ad­
dress EUGENE SMALLEY, Port Clyde. 34*37
T OST-Pair of mi-u's gloves; gray with 
silk lining Lost Friday night, Apiil 23.
aud Musical Instruments or anything that 
* clean room. Terms reasonable. 
I Main St.. Rockland. Me. 46lf
TO LET--'The homestead of the late Geo. F.Ayers, 164 No. Main St. with 12 room bouse, large stable aud carriage house, all 
sttacbed. Apply to MRS. A. S. BLACK. Tel. 
196-3. 8#tI
o  LET- Pasturage tor a number of head of 
young stock during 
X 268, Thomaston, Me.
In Social Circles I ■Fu l l e r  - C o b b  C o m p a n y
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PAGE SEVEN
P o s t m a s t e r  a n d  M rs . D. M. M u rp h y  
a r e  on  a te n - d a y  tr ip  to  N e w  Y o r k  an d  
W a s h in g to n .
P l a s s  N o. :l. " T h o  M e rr y  W o r k e r s ,"  o f I 
th e  M e th o d ist  S u n d a y  sc h o o l, w il l  h o ld  f 
l l ie lr  r e g u la r  b u s in e s s  m e e t in g  M o n d ay  
e v e n in g . M a y  10 . an d  w il l  he e n te r ta in e d  
w ith  (Rente s u p p e r  b y  Misses Mae and 
N e v a  c h a s e  at th e ir  h o m e, I t  F u l t o n ' 
s l r e e l .
The engagement of Miss Louisa S, 
only daughter of George t . Read of 
Congress street, lteifast, and Charles E. 
Brown, son of Mr. and Mrs. Edgar 
b r o w n  o f  N o r th p o r l,  w a s  a n n o u n c e d  
in fo r m a lly  F r id a y  e v e n in g  a l a T h im b le  
p a r t y  a l M is s  H ead s  h o m e. The w e d ­
d in g  w il l  la k e  p la c e  in Ih e  e a r ly  fa l l .
M r. Brown is superintendent of T h e
P a s t u r e s .  B e lm o n t , Hie m o d e l fa r m  
o w n e d  b y  H o ra ce  C h e n e y  o f  B e lfa s t .  
•M iss B e a d  is  v e r y  p o p u la r  In the 
y o u n g e r  so c ia l se t  a t B e l fa s t ,  a n d  is  
w e ll k n o w n  in th is  oil v. where sh e  
c o m e s  f r e q u e n t ly  a s  Ih e  g u e s t  o f  M iss 
K s le y  B lc k n e ll .
P r . U n til M o D ealh  h a s  r e tu rn e d  fro m  
K ir k s v i l le ,  M is s o u r i ,  w h e r e  sh e  h a s  been  
ta k in g  a special o o u r s c  in diseases o f  I 
w o m e n  w h ile  s l a y i n g  w ith  h e r  s is te r ,  
w h o  w a s  re c o v e r in g  fro m  a s u r g ic a l  
operation at it..... steopathlo hospital.
T h e  H ood C h e e r S e w in g  C ir c le  w il l  
m rc l w ith  M rs. W illia m  F is k c , S u m m e r  I 
s t r e e t ,  n e x t  T u e s d a y .
M r. a n d  M rs. l i .  W . Sm ith  a n d  d a u g h ­
te r  G e r tr u d e  w e r e ,  v i s i t o r s  in P o r t la n d  [ 
y e s t e r d a y .
il it
L a d y  K n o x  C h a p te r , D. A. B .. h eld  
a n n u a l m e e t in g  M o n d a y  in Ih e  p a r is h  
ro o m  o f  ih e  C o n g r e g a t io n a l c h u rc h . 
B e p o r l s  o f  o lH c crs  s h o w  Ih e  C h a p te r  
to h a v e  d o n e  a c r e d ita b le  a m o u n t o f  
lo c a l c h a r ita b le  w o p k , an d  a ls o  lo  h a v e  
re s p o n d e d  g e n e r o u s ly  to tho  c a ll o f 
th e  A m e r ic a n  B e d  C r o s s  fo r  the r e l ie f  
o f  Ih e  B e lg ia n  s u f fe r e r s .  O fficers w e r e  
e le c t e d :  I tc g c n t, M r s . E l la  H u ffu n i
v ic e  r e g e n t , M rs . A d a  B la c k ln g t o n :  se c  
r e t a r y ,  M r s . A d e la id e  L a m b e r t ;  t r e a s -  
u r e r ,  M rs , L e i la  S t u b b s ;  r e g i s t r a r .  M iss  
A n n a  .1. T h o r n d ik e ;  h is to r ia n , M rs . J u l ia  
A . C o l l in s ;  c h a p la in , M rs . S a r a h  K u lc r -  
a u d ito r , M r s . M a b e l s h e a . T h e  C h a p te r 
a d jo u r n e d  u n til  n e x t  O c ln b er.
M r s . A ria  B r id g e s  h a s  r e tu r n e d  lo  
h e r  h o m e a t  H o lid a y  B e a c h .
T h e  G o ld e n  R u le  c la s s  o f  g ir ls  h a d  
c h a r g e  o f  an  I n t e re s t in g  e n te r ta in m e n t  
a n d  s a le  in th e  L it t le f ie ld  M e m o ria l 
c h u rc h  W e d n e s d a y  e v e n in g . T h e  p r o ­
c e e d s  a r c  In h e  u s e d  lo  p r o c u r e  b o o k s  
fo r  th e  S u n d a y  sc h o o l l ib r a r y .
M r s . L il l ia n  S . C o p p in g  le a v e s  J u n e  . 
fo r  S a n  F r a n c is c o , w h e r e  s h e  w i l l  a t-  
le n d  Ih e  e x p o s it io n  a n d  la k e  a  sp e e ia l 
c o u r s e  in m u s ic  a t th e  U n iv e r s i t y  o f  
C a l i fo r n ia 's  s u m m e r  s c h o o l. S h e  w il l  
m e a n tim e  h e  llm  g u e s t  u f  C a p t. a m i 
M r s . A lb e r t  F .  P i l l s b u r y .
*
T h e  c ir c le  s e a s o n  a l Ih e  U n iv e r s a l is !  
c h u rc h  c lo s e d  W e d n e s d a y  e v e n in g , 
w h e n  an  e x c e p t io n a lly  lino s u p p e r  w a s  
p r e p a r e d  h v  M rs. W . II. S p e a r , M r s . .1.
A. B u r p e e , M r s . 0 .  It. L o v e jo y , M r s . S .
W . G r e g o r y  a n d  o th e r s . T h e  c ir c le  w a s  
a ls o  in th e  n a tu r e  o f  a  c h ild r e n ’ s  p a r t y ,
Ih e  t a b le s  b e in g  d e c o r a te d  w ith  M a y  
b a s k e ls .  T h e  li t t le  fo lk s  g r e a t l y  e n ­
jo y e d  th e  f e a s t  a n d  l l ie lr  g a m e s . T h e r e  
w i l l  he no  m o re  c ir c le  s u p p e r s  u n til  
fa l l ,  w it h  t lie  e x c e p t io n  u f  I lie  o n e f u r ­
n ish e d  at Ih e  a n n u a l p a r is h  m e e t in g  
a b o u t flie  tOlh o f  Ju n e .
M r s . II. W . C ob h  r e tu r n e d  to A u -  
g u s l a  W e d n e s d a y , a f t e r  a  w e e k 's  v is it  
w i l l i  M r s . C . II. D u ff. S u m m e r  s t r e e t .
T h e  W o m a n 's  A s s o c ia t io n  o f  th e  F ir s t  
B a p t i s t  c h u r c h  c lo s e d  it s  c ir c le  s e a so n  
W e d n e s d a y , Hie a fte rn o o n  b e in g  d e ­
v o te d  to r e p o r t s  a n d  e le c t io n  o f  
o f f i c e r s ;  P r e s id e n t ,  M r s . C . F . S im ­
m o n s ;  v ic e  p r e s id e n t , M r s . W . 0 .  F u l le r ;  
s e c r e t a r y ,  M r s . C . S . B e v e r a g e ;  t r e a s ­
u r e r . M r s . F . B . M i l l e t ;  a u d ito r , M is s  
N . T . S le e p e r . D u r in g  th e  p a s t  liv e  
y e a r s  th e s e  w o m e n  h a v e  ra is e d , In a d ­
d itio n  to  th e  r e g u la r  a n n u a l b u d g e t  o f  
th e  c h u r c h , a  lo tn l o f  MAX), T h e  s u p ­
p e r  w a s  nil e x c e lle n t  o n e, th is  fe a tu r e  
b e in g  in c h a r g e  o f  M rs . B . S . S h e r m a n  
a s s i s t e d  b y  g i r l s  o f  Ih e  s o c ie t y  a s  
h o u s e k e e p e r s . T h e  a f t e r  e n te r ta in ­
m e n t, in  c h a r g e  o f  th e  g ir ls  o f  M iss  
R o s e  P r e s c o t t ' ,  c la s s ,  c o n s is te d  o f  " T h e  
M agic, M ir r o r .”  c a p i ta l ly  c o s tu m e d , 
w it h  M is s  A lic e  E r s k in e  a s  r e a d e r ;  
d u c t s ,  p ia n o  a n d  x y lo p h o n e , M iss  
M a rlo n  J u d k in s  a n d  A v a r d  H lc lia n ; a n d  
p ia n o  s o lo s  a d m ir a b ly  p la y e d  b y  M a n u ­
a l C o h e n , a  y o u n g  m a n  w h o  d i s p la y s  
U n u su a l m u s ic a l a b i l i ty .
•t
C o n g r e s s m a n  M c C a ll w a s  a g u e s t  d u r ­
in g  h is  s l a y  in I b is  c it y  y e s t e r d a y  al 
M r s . G e o rg ia  B e r r y ’ s , M id d le  s t r e e t .
M r s . B e r r y  a ls o  h a d  n s g u e s t s  M r. an d  
M r s . A r t h u r  H o rto n  o f  H a rr iso n  an d  
C . C. A u e h ln r ln s s  o f  N e w  Y o r k . O llie rs  
w h o  c a m e  fro m  a w a y  lo  a t te n d  th e  
L it l le l le ld  fu n e r a l ,  nm l w h o s e  n a m e s  
d o  n o t a p p e a r  In Ih e  re p o rt  o f  th e  s e r ­
v ic e s  w e r e  M r s . W . A . W a lk e r , M rs. E,
P .  W a lk e r  a u d  W illia m  E d m u n d  W a lk ­
e r  n io w d o in  HMK) o f  C a s l ln e :  W illia m  
S . M itc h e ll an d  m o th e r  o f  B o s to n , an d  
F r e d  A . I lo v e y ,  fo r m e r ly  d e p u ty  co l 
le c t o r  o f  c u s to m s  a t  W a ld o b o ro .
M rs . M a u r ic e  W ilso n , w h o  h a s  been  
v i s i t in g  h e r  b r o t h e r  In B o s to n  th e  p a s t  
fo r t n ig h t ,  h a s  r e tu r n e d  h o m e.
R . H. B u r p e e  o p e n s  h is  s u m m e r  c o l­
la g e  a t  C re s c e n t  B e a c h  to d a y . I l l s  s i s -  
te r ,  M r s . G . K . S t r a t to n , w il l  a ls o  s p e n d  
tln> s u m m e r  (h e re .
M rs. K. K. L e ig l it ftn  h a s  g o n e  to 
B o s lo n  to  jo in  M r. L e ig h to n  in a  t r ip  
to  N e w  Y o r k .
G e o rg e  I.. H a ll, w h o  h a s  b een  sp e n d ­
in g  Ih e  w in t e r  a t h is  h o m e in I b is  c it y ,  
r e tu r n e d  to  N o rth  S o ltu a te , M a ss ., 
W e d n e s d a y  n ig h t. H e w a s  a c c o m p a n ie d  
b y  h is  m o th e r , M r s . E l le n  H all, w h o  
w i l l  sp e n d  Ih e  s u m m e r  th e r e .
M r . a n d  M r s . N a th an  F . C o b b  le a v e  
I b is  a ft e rn o o n  f o r  L e w is t o n , w h e r e  
t h e y  w i l l  ju iu  f r ie n d s  f o r  a  t r ip  to 
G o rh a m .
Roller Printed Cretonne 80 in.
wide, iu soft colorings, per yard 2 5 c
Rep Printed Cretonne 8(1 inches 
wide, beautiful color effects, for 
curtains, cushions and furniture.
per yard 4 2 c
Cretonne, Lace Curtains, Rugs, 
China and Glass Ware
MANY ARK THE USES IN THE HOUSE FOR
C RETONNE
We have H u n d red s o f  Yards o f  
ATeu< D esigns f o r  E v e r y  Pu rpose
Thin is really the official opening of the Cretonne season and 
cYery summer finds greater variety of uses for this artistic and ser­
viceable material.
Renl Turkey Red 50 in. wide, 
guaranteed not to change color, 
for cushions, curtains and out­
door pillows. per yard $ 1 . 0 0  
Cretonnes 50 in. wide, in variety 
of handsome patterns and color­
ings, for overdraperies and fur­
niture. $ 1 . 2 $
LACE C U R TA IN S
the present” 6  “* l ' me h “ 8 ,>l‘en 8° comPll‘te in number, style and quality  as at
inaerMon.SCdrlm w nd /VJart«u ise tte  Curtains are beautiful in Clnny lace edges aud 
ins< rtions, durable and inexpensive, at $ | . 0 0  to $7.50 a pair
A Special Line of Lace Curtains at S()Ci 75c a pnir
iSUM M ER RUGS and M ATTINGS
China and Japan Mattings Prices 25c to 65c a yard
Grass Rugs=- typical Japanese design_
o t 2 f  5  ft S’ 1 -0 0  4 ft. « in. x 7 ft. 0  in. $3.00
3 ft. x 0 ft. | 50 0 ft. x !) ft. 5  oo
A X M IN STER  RUGS
All sizes, all prices
C H IN A  W A RE
This Spring we are showing a most effective line of Dinner Sets 
not a cheap quality but a first quality China at a L ow  P rice .
M e have a Set of 1 12 Pieces at $16.50, Our Sets at $20, $22.50, $24 and $25
which is a particularly handsome de- are most beautiful in colorings, with a
sign and coloring. narrow band<
N ovelty  China, as \  ases, Sugar and Creams, Fancy Plates. 
N ICK EL W ARE
Chafing Dishes $4.00, $5.00 $6.50 each. Egg Steamers $ 5  0 0
Percolating Coffee Pots, $2.50, $5.00 each. Egg Coddlers $ 3  s 0
g l a s s  w a r e
W ater Tumblers 50c, 75c, $1.00 a dozen. Goblets $2.50, $ 4 .0 0 , $ 5 .0 0  a dozen
Sherbets, Lemonade Glasses, Tea Glasses, Glass Salad and Grape Ju ice Plates
SUM M ER SE A SO N —HAM M OCKS $ 5 .0 0 ,  $ 8 .0 0 ,  $ 1 0
Ilammook Stand $3.50 Hammock Cover $5.50 a n d  $6.50
LINOLEUM
W e have our New Line for 1915 —
Printed Linoleum 50c, 65c, 75c Linoleum Borders 
Inlaid Linoleum per yard 2 4 inches wide for
75c, $1.00, $1.25, $1.65 36 inches wide for
H A L L  &  M E L V I N
S9
Friday and Saturday SpecialsSUGARH l 's l  l''in<> |  1  A l< i n i m i l i i t c d  I  f l  h  P
1 0  l b .  I . i n i U 2 l »
8  ft. x 1 0  ft. 
0  ft. x 1 2  ft.
$7.50
1 0 . 0 0
From $1.50 to $30.00
3 5 c
5 0 c
C arpet D ep artm en t—Second  F loor
H ave you h eard the W on derfu l, N ew  E D I S O N  D I A M O N D  
D I S  C P H O N O  O /{A  P H  :■*
L ° n  a ,n d  yO U r f r l < m j 8  1* re  in v i t o , 1 to  c o m e  in  a t  a n y  t im e , a n d  w it h  p le a s u r e  
g i v e  y o u f  w e  fo el°iju r€q  a 'g r e a ^ p l M a u r e .'8  ^ 1D ® erh  “ n d  in s t r u m e n t a l  m u s ic  t h a t  w i l l
Fu l l e r - C o b b  C o m p a n y R e m o v e s  a p o t s  f r o m  
Y o u r  C lo th in g
R o c k la n d  L o d g e  o f  Odd F e llo w s  is  
, ‘ l p r e s e n t  Ih e  b e a u t i fu l  d r a m a , " T h e  
l l n e f , "  the la t t e r  p a r t  o f  Ih is  m o n th  in 
th e  I n te r e s t  o f  th e ir  n e w  b u ild in g  fu n d , 
•r e d  H a r v e y  h a s  b e e n  e n g a g e d  to s ta g e  
th e  p r o d u c t io n .
A c h im n e y  b u r n e d  o u t  a t  M . F r a n k  
l ln n o h n e 's  re s id e n c e  o n  D ark  s t r e e t  T u e s ­
d a y  n ig h t , c a u s in g  s o m e th in g  o f  
s c a r e .  T h e  lire  d e p a rtm e n t  w a s  p ro m p t  
In i l s  a t te n t io n s , a u d  no d a m a g e  w a s  
d o n e .
T h e  P u b l ic  L ib r a r y  la w n  re c e iv e d  ih  
ll r s t  m o w in g  o f  th e  s e a s o n  y e s t e r d a y
M R S. H IS L E H 'S  S E N T E N C E
In  L in c o ln  c o u n ty  s u p r e m e  c o u r t  y e s ­
t e r d a y  M rs . E u g e n ia  A. I l i s le r  p le a d e d  
g u i l t y  to th e  c h a r g e  o f  m a n s la u g h te r  
a f t e r  r e t r a c t in g  h e r  fo r m e r  id e a  o n  Ih e  
m u r d e r  c h a rg e , fo r  Ih e  k i l l in g  o f  h e r  
h u s b a n d , F re d  T . I l is le r ,  a t  S o m e rv ille ,  
F e b . 7 . a n d  w a s  se n te n c e d  to  s e r v e  
n o t  l e s s  th a n  l iv e  n o r  m o re  th a n  ten 
y e a r s  in  S la t e  P r is o n .
A lb e r  L .  H a r d in g  w i l l  le a d  Ih e  s e r  
'  Aces a t  th e  W e s t  M e a d o w  c h a p e l S u n  
d a y  a fte rn o o n  a t  2 .4 5 .
THE EVENT OF THE SEASON;
ROCKLAND THEATRE
O N E  NIGHT  
TUESDAY, MAY 11 
WILLIAM HOOGE
H IM SELF  
IN
THE ROAD
TO HAPPINESS
A  C o m e d y  o f  C heerliilm tH H  in  A otn 
h x a c t l y  hh g i v e n  d u r in g  a  w h o le  y e a r  
iu  C h ic a g o  a n d  a  h a l f  y e a r  iu  Bou ton
H o d g e  c a r r i e s  M o r e  S c e n e r y  t h a n  
a n y  p l a y  e v e r  p r e s e n t e d  in  
R o c k la n d
Prices 50c, 75c. $1.00, $1.50
M eats o u  M a le  S a t u r d a y ,  lo  a . in .
R O C K L A N D  T H E A T R E
N o th in g  is  m o re  p le a s in g  th an  to 
sp e n d  an  a fte rn o o n  o r  e v e n in g  at -  
tin e  p ic t u r e  s h o w . T o d a y  am t to m o r­
r o w  t ile  m a n a g e m e n t  a r e  o f fe r in g  a 
w o n d e r fu l  p r o d u c t io n , B e a t r ix  M ic h e l-  
e n a . C a li fo r n ia ’ s  b e a u t i fu l  p r in ia  d o n n a , 
in  a  s t i r r in g ,  g r ip p in g , p u n c h fu l  s l o r y  
o f  " T h e  D a y s  o f  19 ."  e n t it le d  "S a J o m y  
J a n e , "  a  m o tio n  p ic tu r e  m a s te r p ie c e , 
fo u n d e d  o n  B r e l  l i a r t e 's  fa m o u s  s h o r y  
o f  th e  C a li fo r n ia  B e d  W o o d s , in  l iv e  
a d s o r b in g  r e e ls .  T t i is  p ro d u c t io n  c o m ­
b in e s  in t e r e s t ,  a r t i s t r y  u n d  b e a u t i fu l  
s c e n e r y  o f  g e n e r o u s  a b u n d a n c e ; fo l­
lo w e d  b y  th e  s e r i a l  o f  m y s t e r y ,  e p iso d e  
n u m b e r  3  o f  " T h e  B la c k  B o x ."  F r id a y  
n ig h t  Hie " B la c k  B o x "  c o u p o n s  w i l l  b e  
g i\ e n  a w a y .
C o m in g  M o n d a y  a n d  T u e s d a y  J e s s e  
J -  L a s k y  p r e s e u t s  H . Z . W a r n e r  in  b is  
o r ig in a l  r o le  in  Ih e  th r i l l in g  d r a m a . 
" T h e  G h o st  B r e a k e r , "  in  f iv e  a r t s  o f 
d r a m a t ic  a c t in g ;  a n d  o th e r s .— a d v t.
W ATCH  TH IS S P A C E
" " J  Ten Coffee II,Ml- 
u ev , we will g ive to  Ihe Flrnt 100 C iu to m er i  
B U Y IN G  ONK POUND 50cTea ‘Aff1 Coffee Free 
I Lb. Cream Tartar 40c
1 Pkg. Soda Free with Each Pound
All Kinds Crackers, 3 lbs. 2 5 c  
Pure lard 1 2 c  L b .
Compound 1 0 c  L b :
Salt Pork 1 2 c  L b .
Snider’ s Tomato Soup, Can 1 0 c
IN  S P O R T IN G  C IR C L E S
C am d en  H igh  C o m e  H ero T o m o r ro w —• 
I s la n d e r s  M ake T h e ir  B o w — A L itt lo  
B a s k e tb a ll  P r o te s t .
B u lb  g a m e s  in llio  K n o x -W a ld n  L en giin  
w e r e  o a iiee lltp l on a c c o u n t  u f  the 
w e a th e r  l a s t  S n lu r d n y , b u t  th e  s e v ­
e r a l m a n a g e r s  a r e  Im p in g  f o r  h o tter 
lu r k  to m o r ro w , w h e n  C am d en  High 
e ,n n e s  to Ih e  B r o a d w a y  g ro u n d , an d  
M n a lh a v e n  p la y s  fn T h o m a s to n .
The s c h e d u le  is  a p o o r ly  a r ra n g e d  
o n e, in Hint j| b r in g s  g a m e s  al B uck 
lan d  an d  T h o m a s lu n  (h e ' sa m e  d a y s  
B oth  low  n s  a lw a y s  d r a w  w e ll  fro m  
e a c h  o il ie r ,  h u l do  not h a v e  Hint p r iv i­
le g e  w h e n  llm  tw o  d ia m o n d s  a r e  
u s e  nl llm  s a m e  lim e . T h is  sa m e  
m is ta k e  is  m a d e  y e a r  a f t e r  y e a r , h u l 
the s e h e d u le  m a k e r s  n e v e r  se em  I 
p ro fit  b y  l l ie l r  e r r o r .
C am d en  an d  lio e k la n d  w e r e  bo th  
lo s e r s  iu th e  p r e lim in a r y  s k ir m is h , an d  
e a c h  w il l  w a u l lo  w in  to in o m w  so  a 
not lo  he a l  th e  b o tto m  o f  llm  liea i 
A s  n e a r ly  u s  c an  he to ld  llio  tw o  te a m s 
a r e  a b o u t  e q u a l ly  s t r o n g —s ir  w e a k  
M n a lh a v e n  w il l  h a v e  a g o o d  o p p o r 
•u n it y  In le s t  i l s  u m ttlo  in g o in g  
a g a in s t  r i io in a s tn ii .  T h e  K iio x o n la n s  
h a v e  th e ir  e y e s  llx e d  o n  th e  p en n an t, 
an d  a r e  n o t c o u n t in g  o u  lo s in g  m an y  
g a m e s  Ih is  s e a s o n .
W A R R E N
T h e  d a m p , d r iz z ly  w e a th e r  fo r  a w e e k  
P a st , w ith  it s  ra in , l ia s  tilled  the w e ll s  
an d  m o is te n e d  Ihe g r o u n d  an d  n o w  
e v e ry o n e  is  w is h in g  lo r  fa i r  w e a th e r  
an d  s u n s h in e  a g a in !  I f  i l s  d r y  w e a th e r  
,e  c o m p la in — If it s  ton m o is t, ' I l s  tlm  
am c.
W o rk  is  c lo s in g  u p  In Hie sh oe 
fa c to r y  fo r  th e  p u r p o s e  o f  s lo c k  ta k in g . 
A c a n d y  s a le  w a s  h e ld  b y  the h igh  
bool W e d n e s d a y  fo ren o o n  al re c e s s . 
A p la y  b y  Ih e  s e n io r s  w il l  lie  g iv e n  
F r id a y  n ig h t  Ih is  w e e k  b y  12  g ir ls  o f  Hie 
g r a d u a t in g  c la s s .
Jo s e p h  N o w h o rl l ia s  re tu rn e d  l id s  
"o k  fro m  A u g u s t a  w h e r e  lie  v l s i le d  
h is  se n . lio n . E . E . N ew  h e r l.
Jo h n  H all h a d  llio  ill lu c k  In lo se  one 
f h is h o r s e s  W e d n e s d a y .
M rs, L e v i  1 1 , ik e s  an d  d a u g h t e r  a r e  
t u lle  ill w ith  g r ip p e  c o ld s  an d  c o n - 
lin ed  In Ih e  h o m e.
M rs. c .  E . B la c k ln g to n  a u d  b r o th e r , 
B e n ja m in  D o ly , w e n t  In B e lfa s t  M on­
d a y  fo r  a s h o r t  v is i t  w ith  re la t iv e s .
Ja m e s  F a r r a r  u f  W a s h in g to n  c a m e  
lu st w e e k  lo  th e  h o m e o f  h is  d a u g h te r , 
M rs. II. I, B u s s e l l ,  to hi? e a r e d  fo r , b e ­
in g  q u ite  ill.
K. F. W ig h t  o f  U n io n  w a s  iu to w n  
M o n d a y  at M rs. L . K. W ig h t 's .
’I 'h "  p u p il s  o f  llm  h igh  a n d  g r a m m a r  
s c h o o ls  s u r p r i s e d  M r. I to w o  ......... la y
SPECIAL SA LE
V  O  I t
THIS W EEK
A T
CARRIE A. BARNARD’S
1 lot of Trimmed lints
$2.98, were ,$5.00 
I lot of Trimmed Hats
$3.98, were $0.00 
1 lot of Trimmed lints
$4.98, were $7.00
WHY BUY
U N I T E D  C !
S T A T E R  w
C R E A M  s e p a r a t o r  ]
1  h e  I n t e r l o c k i n g  S e c t i o n r l  T y p e  
d i f f e r *  v a * t l y  f r o m  t h e  d i» c  o r  
a n y  o t h e r  * e p a r a t o r  c o n s t r u c ­
t i o n .  I t  i*  t h e  m o d e r n  p r o ­
d u c t  o f  n e w  a n d  b e t t e r  id e a *  
a n d  i*  m a n u f a c t u r e d  u n d e r  
t h e  l a t e n t  c r e a m  n e p a r a t o r  
p a t e n t * , — a n t i q u a t e d ,  a b a n ­
d o n e d  p r i n c i p l e *  o f  c o n s t r u c ­
t i o n  h a v i n g  n o  p l a c e  i n  i t s  
m a k e u p .
T h e  In te r lo c k in g  U . S . is th e  p e r­
fe c te d  p r o d u c t  o f  o v e r  tw e n ty - 
fiv e  y e a r s ’ e x p e rie n c e  in  b u ild in g  
c ream  s e p a r a to r s .
I t  ta k e s  y e a r s  o f  e xp erien c e  to  d e­
v e lo p  n c re a m  se p a r a to r  o f h igh ­
e s t  e ffic ie n c y . A  la rg e  n u m b er 
in  o u r  fa e to r y  h a v e  t ii is  e x p e ri­
en ce, h a v in g  m a d e  n life  s tu d y  
th e  U. S .
I t 1 is  m ad e in th e  
U n i t e d  S t a t e s .  
Y o u  can  g e t  re p a irs  
i f  n eeded .
W hen l iu y in g  th e  U . 
S . y o u  g e t  a  se p ­
a r a to r  m o re  im ­
p ro ved  th a n  o th ers , 
fo r  e x a m p le .
T h e  U . S . w a s  th e  
first  to  u se  th e  o il 
sp la s h  sy s te m . T h o  
U . S . o ils  n i l  t h o  
g e a r s .  Im ita to r s  
•> oil o n l y  p a r t  o f 
th e  g e a rs .
T h e  f . s. is th e  first to  h a v e  a  M e ­
c h a n i c a l  W a s h e r .  O th ers  a re  
sp e n d in g  la rg e  su m s to  in v e n t  
on e e q u a l ly  e ffe c t iv e .
T h e  U . S .  is  th e  f ir s t  to  h a v e  a  n o n -  
r u s t i n g  b o w l  c h a m b e r  l i n e r .
W e p r e d ic t  o th e rs  w ill c o p y  i t  in  
y e a r s  to  c o m e.
T h e  p a t e n t e d  U . S .  I n t e r l o c k i n g  
S k i m m i n g  d e v i c e  h a s  p r o v e d  a  
b e t t e r  s k i m m e r  t h a n  “ d i s c ”  
h o w l s .  It w o uld  he im ita te , 1 i f  
n o t  p a te n te d .
I h e  I I .  S .  a d ju s ta b le  n c ck -lten rin g  
c o n tro ls  th e  ru n n in g  o f th e  b o w l. 
O th ers w o u ld  u se  it  i f  t h e y  c o u ld , 
lm t pa ten ts p reve n t.
T h e  g e a r s  re v o lv e  on  th e  s h a fts  a n d  
in In c  m id d le  b etw e e n  hcA rin g*. 
( •e t  a  m e c h a n ic 's  o p in io n  on th is  
p o in t.
T h e  U . S . sk im s  N a ­
tu r e * *  w a y ,  c ream  
a t  th e  to p , m ilk  
a t  th e  b o tto m .
• A s y e t  w e ’ v e  n e v e r  
h e a rd  o f  a n y o n e  
w ho h a s  im p ro v e d  
. on N a tu re . H a v e  
y o u ?
W h e n  a  b e t t e r  
C r e a m  S e p a r a t o r  
ia  m a d e ,  i t  w i l l  
b e  a  U .  S .
^ to n  in  a n d  lo o k  o v e r  
th e  n e w  U. S .
S O L D  IT l
5. N. SIMMONS, Union, He.
ALSO IIY
L. E. DAVIS, East Union A. P, ALLEN, Hope 
SHEPHARD SM ALLEY, St. George 
FRED W. BABB, West Washington 
L. S MARRINER, Lincolnville, R. F. D. No, I
Park Street
Matinees, a p. m. 
Evenings fl.50 and 8.30
Friday and Saturday
B E A T R I C E  M I C H  E L E N A  C n l l fo r n la ’a  b e a i i t l l u l  t ' r i i n a  D o n n a  in
“ SA L O M Y  J A N E ” in 5 reels 
Episode N o . 3 of the ‘‘B L A C K  B O X ”
- F r i d a y  N i g h t  i s  “ B L A C K  B O X ”  C o u p o n  N i g h t -
C om ing M onday and  T u esd ay
J E S S E  L . L A S K Y  p r e s e n t s  I t .  II. W A R N E R  in
‘T H E  G H O S T  BR EA K ER " in 5 reels
A N D  O T H E R S
p p i p p c  M n l l n c v s  1 0 c  
I  l ) I U L O ’ * E v c n l n g s  1 0 c . F e w  R e s e r v e d  A t  2 0 c
e v e n in g  h y  h a n g in g  him  a  n ice  M a y  
b a s k e t  tilled  w i l l i  f r u it  a n d  o il ie r  g ( „ „ l  
th in g s .
B " v .  C h a r le s  P lu rn c r  , , f  U n ion  w a s  
in to w n  M o n d a y  on  Id s  w a y  to T h u in - 
as tu n .
M rs C u ra  B c la s e o  is q u ite  ill a t  h e r 
In ,m ,' a l M a le ,d in ’ s  G a rn e r .
M rs. lia r ,d d  H o ggs h a s  re tu r n e d  h o m e 
fra m  E d g a r  M a n lg o m r r y 's  an d  Is iiu - 
p r o v ln g  iu h e a lth .
J a m e s  M o F u d d en  o f  W a te rto w n , 
M a ss ., l ia s  I..... .. a g u e s t  o f  W . P a r t ­
r id g e  a l C o r n h ill . •
B e n ja m in  D a ly  1,4 1 T h u r s d a y  fo r  
F a rm in g to n , N'. It., a f t e r  a v is it  ,i f  tw o  
w e e k s  a l Ih e  h o m e , ,f  h is  td sle r.
A M e lro se  ....................... len t w r i t e s  fro m
D ial p la r e  u n d e r  d a le  a f  M ay :t. an d  
in e la s r s  Ih e  fo l lo w in g , c lip p e d  fro m  Ih e
B o s to n  G lo b e : "M r s .  L e w is  0 .  M o n t­
g o m e r y  , , f  IK P in e  s t r e e t ,  th is  c it y ,  a n d  
o f  W a rr e n . M a in e , is  in a  s e r io u s  o o n - 
d ilio n  a l th e  M e lro s e  H o sp ita l, a s  th o  
r " s i i I t  o f  b e in g  s t r u c k  h y  a  P o r t la n d  
e x p r e s s  t ra in  o n  th e  B . a  m . R a i lr o a d  
at Ihe M e lro se  s ta t io n  Ih is  no o n. S h u  
s u s ta in e d  a b r o k e n  a r m , I n ju r ie s  lo  h e r  
f a r e  a n d  h e a d  a n d  a n  i n ju r y  to  h e r  
h ip  S h e  w a s  c r o s s in g  th o  t r a c k s  w h e n  
Ihe in w a r d  h o u n d  e x p r e s s  s t r u c k  h e r , 
I b r o w in g  h e r  s e v e r a l  y a r d s . "
F r a n k  M o n tg o m e ry  w e n t  to M e lro se , 
| M a ss .. M o n d a y  n lg td , ou a c c o u n t  o f  h is  
. m o th e r  b e in g  In ju r e d .
S e r v ic e s  a p p r o p r ia te  to  Mothers' D a y  
" ' l l  h e  h e ld  in Ih e  B a p t i s t  c h u rc h  
S u n d a y  m o rn in g  a l  in.,'10 o 'c lo c k . T h e  
; s e n u o n  an d  m u s ic  w il l  ho iu k e e p in g  
w il l i  ll ie  o c c a s io n .
1 lot of Untrimmed and Col­
ored Hemp Hals, latest 
shapes, large and small,
$1.29
1 lot of Flowers, at
I9c, were .‘18c 
1 lot of Flo wers at
49c, were 75c 
1 lot of Flowers at
79c, were $1.25
I lot of Ribbon tit
I9c, were 25c 
1 lot of Ribbon ut
25c, were 45c 
F o r  t h e  n e x t  t e n  d a y s  w e  w i l l  
t a k e  o r d e r s  f t r  P i c t o r i a l  R e v i e w  
M a g a z i n e ,  8  m o n t h s  f o r  5 9 c  
s e n t  t o  y o u r  a d d r e s s .
We trust all of our customers will 
avail themselves of this offer.
CARRIE A. BARNARD
NOTICE
8e*led bid* lor rebuilding the Spruce Head 
Dndtfo will bo received by Ibe Selec linen of 
tbe Town of boutb Thoiuaatou until May M. 1916. 
Specification* furnkbtd upon application lo 
Seleciiueu. Tbe n ab i ia reversed to reject any --- * »-
L A M S  O N  &  H U B B A R D
S T R A W  H A T S
«Superior to t/iemo/J A
I f ! ?
I F o r  S a l e  B y
|  G . K . M ayo &  Son I
------ ---------------------1 *  H O CK LAN D , M A IN E
.......................................................................... ..........................................................................................................
COMMENCING MONDAY
lion Greens
W A N T ED
-A T -
H a r P s  F a c t o r y
REAR OF JOH N BIR D  CO.
■  17-36
all bids.
May 3U. uda received after 'illllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIll
The Co-operative Tire
G o o d y e n r  t in s n lw n y s  b u ilt  
c o - o p c r n l iv e  t ir e s .  E v e r y  s a v ­
in g  l i a s  g o n e  to  t l ie  u s e r .  1  lie  
m o r e  m o il lio u g lit  t lie  b e t te r  w e  
b u i lt  th e m , nncl th e  lo w e r  w e  
Bold th e m .
T l i a t  i s  w 'liy  G o o d y e n r  h a s  
h e ld  to p  p l a c e ,  o u t s e l l in g  a n y  
o t l ic r  t ir e .
3 Reductions
N o t e  th a t  in  t w o  y e a r s  w e  
m a d e  t h r e e  b ig  p r ic e  re d u c t io n s . 
T h e  l a s t — o n  F e b r u a r y  1 s t —  
b r o u g h t  th e  to lu l t o 4 5  p e r c e n t .
Y e t  in  c o s t l y  w a y s  t h e s e  t ir e s  
h a v e  b e e n  b e t t e r e d . In  n o t  o n e  
io ta  w e r e  t h e y  e v e r  s k im p e d .
O u r  F o r t i f ie d  T i r e  is  s t i ll 
" O n - A i r "  c u r e d  to  s a v e  b lo w ­
o u ts . Y e t  th a t  o n e  e x t r a  c o s t s
u s  $ 4 5 0 ,0 0 0  
y e a r ly .
It s t i ll  b a s  
o u r  N o - R i in -  
C u t  f e a tu r e . It 
h a s  in  e a c h  
b a s e  1 2 6  
b r a id e d  p ia n o
w ir e s  to  m a k e  th e  t ir e  s e c u r e .
It e m b o d ie s  h u n d r e d s  o f r u b b e r  
r iv e ts ,  fo r m e d  to c o m b a t  lo o s e  
t re n d s .
O u r  A l l  - W e a t h e r  tre n d  is  
s t i ll d o u b le - t h ic k . It s t i ll  h a s  th e  
s h a r p ,  to u gh , r e s i s t le s s  g r ip s .
T h o s e  e x t r a s — a ll e x c lu s iv e  
to  G o o d y e a r —- a r e  a l l  re ta in e d , 
d e s p it e  o u r  p r ic e  re d u c t io n s . 
A n d  w e  s t i ll  s p e n d  $ 1 0 0 , 0 0 0  
y e a r ly  to  d i s c o v e r  n ew  w ny3  
to  b e t te r  th em .
Y o u r  A l l y
In  a ll t h e s e  w a y s ,  G o o d y e a r  
i s  y o u r  a l l y .  Y o u  d o  in ju s t ic e  
to  y o u r s e l f  w h e n  y o u  f a i l  to 
s e c u r e  t h is  a d v a n t a g e .  N e v e r  
in  t ir e  h is to r y  w a s  s u c h  v a lu e  
g iv e n  n s  y o u  g e t  in  G o o d y e u r  
t ir e s  to d a y .
N o  s m a lle r  
m a k e r s  c a n  
e v e r  g iv e  so  
m u c h .
Any dealer 
will s u p p l y  
you. |2327|
r O G D
Foriiiiecl Tires
tlie  C h e s te r  an d
A  v e r y  d e c id e d  d ro u th  is  .lust n o w  
h a n g in g  o v e r  D e x te r  in flic  m a t te r  o f 
w e t "  g o o d s . T h e  o r d e r  o f  S h e r if f  
W h ite  th at a l l  l iq u o r s  m u s t  lie  se ized  
and lib e le d , r e g a r d le s s  o f  to  w h o m  
a d d r e s s e d , In is c a u s e d  a d e c id e d  s la c k  
in s h ip m e n ts  In to  th a t  to w n .
*  •  » *
H aiti h a s  an  I n te re s t in g  ra c e  fo r  the 
i s I m a s te r s h ip  an d  th e  o u tc o m e  is 
b e in g  c lo s e ly  w a tc h e d . T lie  c a n d id a l, 
a r e  e x - M a y o r  G e o rg e  E . H u g h e s nnd 
F re d  \V . H a r tn e tt . P o s t m a s t e r  E . \V . 
H y d e 's  te rm  o f  o ffice  w il l  e x p ir e  M ay 
l i  nnd an  e a r ly  a p p o in tm e n t Is  e x ­
p e c te d .
A  D e x te r  f a r m e r ,  w h o  Is n e a r ly  ffO 
y e a r s  o f  a g e  lo o k  h is  l l r s l  r id e  on a 
r a ilr o a d  t ra in  th e  o th e r  d a y . l i e  h a s  
fo r  m a n y  y e a r s  liv e d  w ith in  a q u a r te r  
o f  a m ile  oT llii> M a in e C e n tra l ra ilr o a d  
t r a c k s — h a s  h e a r d  the w h is t le s  o f  tin 
t r a in s  d a y  in nn d d a y  o u t , h u t  h a s  
n e v e r  r id d e n  in one.
*  *  <
A jr lb t l ln  In ( lie  m e m o ry  o f  th e  la te  
M rs. L il l ia n  M . N . S te v e n s  Is t< 
le d  In so m e  p r o m in e n t  p la c e  in 
P o r t la n d  in th e  s h a p e  o f  a r e p r o d u c ­
tion  o f  th e  dt in k in g  fo u n ta in  in C h i­
c a g o  to  Ih e  m e m o ry  o f  the la te  F r a n c e s  
W il la r d . T h e  e x p e n s e  w il l  lie  m e t b y  
v o i u n la r y  c o n tr ib u tio n s .
* *  » »
M r s . S a r a h  E . H atch  o f  P o r t la n d . 
F r id a y  c e le b r a te d  h e r  90th b ir th d a y . 
S h e  Is th e  la s t  p e r so n  n o w  l iv in g  In 
P o r t la n d  w h o  re e n lls  Ih e  v is it  to  P o r t ­
la n d  In 1825  o f  M a rq u is  do L a fa y e t t e ,  
a n d  sh e , w ith  o il ie r  li t t le  g ir ls ,  w a s  
k is s e d  b y  Ih e  fa m o u s  g e n e r a l .  S h e  Is
C a u s e d  M u ch  T r o u b le ,  b u t  w a s  M e aled  
b y  H o o d 's  S a r s a p a r i l l a .
P o r t s m o u th , N . H ., F e b . 16 . 1 9 1 B.—  
M r s . C h a r le s  B e a r s e ,  w h o  l iv e s  n; -ta 
C o f f in 's  C o u r t ,  in  t h is  c it y ,  m a k e s  i ln s  
s t a t e m e n t :
" T h e  b e g in n in g  o f  m y  t r o  uble w a s  a 
s o r e  o r  a b s c e s s  t h a t  g a t t ie ie d  In tin  
c o r n e r  o f  m y  lo f t  o yo . I t  d ls c h iu p o d  
c o n t in u o u s ly  f o r  a  y«*ar a n d  c»plit 
m o n th s , a n d  n o th in p  sco rn e d  to  honl it 
I c o n s u lte d  e m in e n t  p h y s ic ia n s , w h o  
s a id  th e  e r u p t io n  w o u ld  n e v e r  h e a l 
w it h o u t  a  s u r g ic a l  o p e r a t io n . 1 w a s  
m u c h  ru n d o w n  a n d  d r e a d e d  to  th in k  
o f  a n  o p e r a t io n .
" I  re m e m b e re d  th a t  fo u r  y e a r s  t ie -  
fo r e  I h ad  t a k e n  H o od  s  S a r s a p a r i l l a  
w ith  b e n e fit , a n d  I d e c id e d  to  t a k e  It 
n ira in . I se e m e d  a l l  w o r n  o u t, a n d  m y  
b lo o d  w a s  n o t  r ig h t .
“A fter I had u sed  fou r b o ttle s  or 
H ood s  S a r sa p a r illa  th e  a b sc e s s  bad a  
m ore h ea lth y  a p p ea ra n ce and th e  d is ­
ch a rg e  w a s  le s s . W hen  I had taken  
sev e n  b o ttles  th e  sore had en tire ly  d is ­
appeared . le a v in g  o n ly  a sligh t scar. 
W h en  I told  th e  d octor H ood’s  S a r s a ­
p a r illa  had cu red  m e he w a s  d u m b ­
founded. and  sa id  ‘H ood’s S arsap arilla  
ce rta in ly  h a s done w on ders for you. 
1 had b etter  a p p e tite  and w as In b e t­
te r  h ea lth  in  e v e r y  w ay.”
R em em ber to  ask  for  Hood s S a r sa ­
p a r illa  an d  in s is t  on h a v in g  it.
Goodyear Service Stations—Tires in Stock 
ROCKLAND GARAGE C0„ Rockland
P. F. THOMAS, Camden. WARDWELL’S GAR. & MACHINE CO., Caitlne
pn m l w ith  Ih o  r e s u l l .  m a n y  b e lie v e , 
Huff ll ie r e  w i l l  h e  h e l le r  f is h in g  than  
linn h e r n  e n jo y e d  fo r  10  o r l ‘> y e a r s .  
A lth o u g h  n o th in g  n s y c l  Inis b een  r e ­
p o r te d  fo r  b ig  r n lr h e s  at G e o rg e s  la k e . 
L ib e r t y ,  so m e  o f  th e  b ig g e s t  fish  e v e r  
High I In I b is  v ic in i t y  h a v e  h e rn  lak eti 
fro m  Ih e  G e o r g e s  n n d  th e  p o n d  Is 
ip u ln r  r e s o r t .
*  « ♦  »
T w o  v e t e r a n s  o f  Hie E u r o p e a n  w a r  
h a v e  r e tu r n e d  to  S a n fo rd . T h o se  n r  
Jo s e p h  G o rm a n  nnd W illia m  ( T rito n  
T h e y  n re  I r is h m e n  w h o  le ft  S a n fo rd  
n n d  e n lis te d  In a  C a n a d ia n  re g im e n t . 
T h e y  w e r e  s e n t  to tlie  t re n c h e s  in B e l­
g iu m  nn d s a w  s o m e th in g  o f  Ih e  f ig h tin g
there. They are both hon...... .. slok
lo n v e . Q o rm n ti Is  s u f fe r in g  fro m  
n n d  In Ih e  h a r k  w h ic h  is  o fte n  not 
c o m p lim e n ta r y  to  a  s o ld ie r , h u t  in Ib is  
e a s e  th e  i n ju r y  w a s  re c e iv e d  w h ile  lit 
s o ld ie r  w a s  e n g a g e d  In m a k in g  a po t 
o f  ten o v e r  Hie rn m p  (ire . A p iece  o f  an  
e x p lo d in g  s h e l l  la n d e d  In Ih e  c a m p  nnd 
a  p a r t  o f  Ih e  m e ta l h it  h im  in th  
b a c k . H e w a s  ta k e n  c a re  o f in a  fie ld  
h o s p ita l.  C re d o n  h a s  f r o s t  b itte n  fe e t .
in v e r y  g o o d  h e a lth . H er fa th e r , G a p l. |](l w ( lh  0 |h o r . w a s  In Hie t re n c h e s
Jo s e p h  A n d r e w  G r o s sm a n , s e r v e d  b o th  u  'w n s  v e r y  an (j  n ,e tre n c h e s  th at
in Ih e  R e v o lu t io n a r y  w a r  a m i in • h a t | j la ( 1  |H,en c n p tu r o d  fro m  tlie  G e r m a n s  
f  18 12 . | w e r e  v e r y  d a m p . H e w e n t  to s le e p  on
, „  , s a n d  lin g s  nn d w h e n  lie  a w a k e n e d  Ih e
M u ch  In te re s t  Is b e in g  fe ll  a l l  o v e r  %vn|PP w n s  u p  to  id s  w a is t ,  am i la te r
(lie  S la t e  in Hie b u i ld in g  o f  tlie  n e w  | li8  f c e t  w e r e  f ro z en.
ro a d  b e tw e e n  Ja c k m a n  nnd R o c k w o o d . |
T lie  ro a d  w i l l  o pen  o n e  o f  Ih e  lltie st 
e l io n s  o f  th e  S t a le  o f  M a in e  fo r  
s c e n ic  b e a u ty ,  nn d w il l  m a k e  n lin k  In 
t o u r  la s t in g  a b o u t  th re e  d a y s  th a t  
c a n n o t  h e  e x c e lle d  a n y w h e r e  in Hie 
w o r ld . A t  Ih e  se s s io n  o f  th e  L e g ls  
la t u r e  J u s t  p a s s e d . *22,500 w a s  a p p r o ­
p r ia te d  f o r  Ih e  b u i ld in g  o f  Ib is  ro a d , 
w h ic h  w i l l  h e  30 m ile s  in le n g th . It 
w il l  r u n  aero
th e h i l l s  an d  th ro u g h  Ih e  v a l le y s  
f  Ih e  b o r d e r  la n d s  o f  th e  S la t e .
M a y  IsI  w a s  Ih e  d a y  se t a p a rt  fo r 
K n o x  P o m o n a  G r a n g e  to  h o ld  Its  r e g u ­
l a r  s e s s io n , a n d  no o f  I lie  P a tr o n s , a f t e r  
p r o v id in g  t h e m s e lv e s  w ith  r u b b e r  s u it s ,  
m l s a i l s  s ta r t e d  fro m  a ll p o in ts  
f  Ih e  c o m p a s s , fo r  S o u th  H o p e G r a n g e  
h a l l .  A r r iv in g  a l l l ie lr  d e s tin a t io n  th e y  
w e r e  r e a d y  fo r  w o r k  In Ih e  l l f l l i  d e g re e  
w h ile  Ih e  ra in  rn m o  d o w n  In to r r e n ts  
a n d  th e  w in d  b le w  a g a le . B id  w h a t 
I l l ie y  f o r  w in d  an d  w e a t h e r , w h e n  
Hie P a tr o n s  o f  S o u th  H o pe tiad  a good  
w a r m  tire , a n d  th e  s m e ll o f  c o ffe e  an d  
b e a n s  w a s  c o m in g  fro m  Hie k lle lie u T  
In Ih e  n h s c n c e  o f  th e  M a ste r , 11 . II. 
P a v s o n . Ih e  o v e r s e e r . W . A . A y e r ,  p r e -  
id’ed d u r in g  Hie d a y . P a s t  M a s te r  
W a rr e n  G a r d n e r  c o n fe r r e d  the d e g re e  
u p on  a  c l a s s  o f  s e v e n , an d  re c e iv e d  
o n e  m e m b e r  In th e  p r o p e r  fo rm , b y  
a r il .
A l Hie c lo s e  o f  Ih e  d e g re e , d in n e r  w a s  
off in  Hie u p p e r  h a l l a n d  Ih e  m e e t­
in g  w a s  a g a in  c a l le d  to o r d e r , w ith  
l l r o t l ie r  A y e r  in  th e  c h a ir . M a n y  o f 
Hie P a lr n n s  u p o n  w h o m  Ih e  le c t u r e r  
le p e n d e d  f o r  h is  p r o g r a m  b e in g  a b s e n t , 
h e  m a d e  th in g s  l iv e ly  d u r in g  th e  noon 
h o u r  h u n t in g  u p  n e w  e n te r ta in m e n t .
A p a p e r  o n  " S t r a w b e r r y  C u lt u r e "  w a s  
re a d  h y  th e  le c t u r e r  a n d  d is c u s s e d  b y  
th e  v a r io u s  m e m b e r s , fu r n is h in g  v a lu ­
a b le  In fo r m a t io n  to  those In te re s te d  In 
lb ,it  lin e  o f  w o r k .  M r s . W a r r e n  H ard  
no r re a d  a  p a p e r  on “ G r a n g e  W o r k ,"  
im l a ls o  g a v e  a  r e c ita t io n . "O u r  A h  
nl M o ll ie r ."  H e a d in g s  w e r e  g iv e n  h : 
N ina Bow  le y , E v a  T a y lo r ,  Id a  W atti 
m il C la r a  L ig h t ,  nnd u so n g  b y  M rs 
N a n c y  A y e r .  In ez  A y e r  an d  G en rgi 
C re a m e r . M r s . E v a  T a y lo r  re c e iv e ! 
m a n y  w o r d s  o f  p r a i s e  fo r  h e r  m o st  ex  
c lie n t  a d d r e s s  o f  w e lc o m e  to 11 1  
P a tr o n s .
K n o x P o m o n a  G r a n g e  h a s  I b is  y e a r  
lo p te d  a  p lan  f o r  r e m e m b e r in g  it 
T io u s ly  s ic k  o r  a g e d  m e m b e r s , an d  
the c o m m itte e  In c h a r g e  is  fa i th fu lly  
p e r fo r m in g  it s  d u l y .  S in c e  th is  p la n  
w a s  a d o p te d , S is t e r  M a rth a  K c llo c li 
a s  th e  l l r s t  to  re c e iv e  l l ie lr  l i l t !  
k en  o f  lo v e , nn d d u r in g  Ih e  lo n g  d a y  
an d  n ig h ls  o f  s u f fe r in g  w h ic h  fo llo w  
Ihe III He g i f t ,  fo r  w h ic h  sh e  fe lt  v e r y  
g r a t e fu l ,  h e lp e d  h e r  h e a r  h e r  s u f fe r in g  
w ith  p a tie n c e  a n d  c o u r a g e . S is t e r  K e l 
lo c h  w a s  a ls o  re m e m b e re d  w ith  c a r d s  
fro m  a  g r e a t  m a n y  o f  Ih e  su b  G r a n g e s  
K n o x  P o m o n a  is  t a lk in g  a b o u t  1 11  
tr ip  io  V in a lh a v e n  in  J u n e ,  a n d  lo o k in g  
f o r w a r d  to  it  w it h  a  g r e a t  i le a l o f  
p le a s u re .
DO YOU KNOW
H ow  W e G ot C onvinced  T hat
Chop Feed is the Best Feed
T hat W e Can B uy for H o rses  and Cows?
IT IS VERY SIMPLE
The Mill got us to Try It.
THIS IS WHAT WE WANT YOU TO DO.
Thorndike &  H ix Inc.
^ D I M E S '
^Are Y oung Dollars^
T hey grow  on ly  
(.w h en  lock ed  together'
W e are g iv in g  aw ay  
D im e B an k s,
call or sen d  (or/
y o u r s
Rockland Trust
R O C K L A N D . M A I N E
EVERYTHING FOR
THE GARDEN
E v e r y t h i n g  fo r t lie  h o u s e , it  m a t t e r s  
n o t  w h a t  y o u  w a n t  lu  th e  h a r d w a r e  
l i n e ,  w e  h a v e  It a t  o u r  a to re . C o m e  in  
a n d  s e e  o u r  w e l l - I J I le d  e o u u le r a ,  a n d  
lo o k  o v e r  o u r  H tock. I f  y o u  a r e  lo o k ­
in g  lo r  g o o d s  th a t  w i l l  e n d u r e  h a r d  
w e a r ,  c o m e  to  o u r  h a r d w a r e  s to re .
VEAZIE HARDWARE CO.
R O C K L A N D .
A U T O M O B IL E  R E G IS T R A T IO N
P a s s e d  T e n  T h o n s a n d  M a rk  in M ain e—  | 
C a rd b o a r d  P la to s  N ot A llo w e d .
T h e  r e g is t r a t io n  o f  a u to m o b ile s  b y  I 
Hie D e p a r tm e n t  o f  S t a le  h a d  re a c h e d  | 
Ih e  n u m b e r  o f  10,500 up on  c lo s in g  S a t ­
u r d a y  n o o n  nm l a ll  p la te s  o rd e r e d  h ad  |
People Ask Us
Wlmt is the best laxative? Years of 
exjicricnco in selling all kinds leads us 
to always recommend
j texa&B. Q id & iR ie& j
n s th e  s a fe s t ,  s u re s t  n m l m o st  s a t is fa c ­
t o r y . S o ld  o n ly  b y  u s , 1 0  c en ts.
F . J .  L a c h a n c e
n i u n t r y  to | ticen  s e n t  o u t . T h e  n u m b e r o f  o p e r a - 1
to r ’ s  l i c e n s e s  is s u e d  is  a p p r o x im a te ly  [ 
13,500. S e c r e t a r y  B u n k e r  o f  th e  d e p a rt ­
m en t o f  S tn tc  s a y s  th at Ihe u s e  o f  c a r d ­
b o a rd  p l a t e s  w ith  p e n c ile d  o r  p a in te d  | 
n u m b e rs  h a s  c a u s e d  a ll s o r ts  o f  I ro u b le
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T  O  R  I A
A  v a lu a b le  sp e c im e n  h a s  b e e n  p r e -  
n ile d  In Ih e  S t a le  M u se u m  h y  A . F..
L o rd  o f  P i t ts t o i i ,  it b e in g  a n  a n c ie n t  am t w ||l n n l |) 8  a l lo w e d  u n d e r  a n y  c lr  
a n c h o r  w h ic h  is  a s s u m e d  to  b e  a  ro lio  e u m s ln n c e s  in  Ih e  fu t u r  
o f  Ih e  lim e  w h e n  A r n o ld 's  e x p e d it io n  ^|a y  ( u a s  s(q  f o r  d ie  Ia s i d a y  u p o n  
I P i t ts t o n . I t  w n s  fo u n d  In * h ® | w iiie h  s u c h  p r iv i le g e  m ig h t lie  g r a n te d  
D e a le r s  h a v e  m a d e  u s e  o f  l l ie s e  m m i- 
am l t ro u b le  h a s
n n e b e c  r i v e r  o p p o s ite  th e  r i l e  o f  
M a jo r  C o lb u r n 's  y a r d  In P i t t s t o n  
( w h e r e  A r n o ld 's  l ia t t c a u x  w e r e  b u ilt )  
h y  s o m e  m en  w h o  w e r e  d r a g g in g  a  
tu r g e o n  n e t  nnd d r e w  It u p  f r o m  
w h e r e  it w a s  e m b e d d e d  in tlie  m u d .
I’lie  a n c h o r  is  sn r u s t - c o r r o d e d  th a t  II 
i l l s  a n  ir r e g u la r  s u r f a c e  a n d  its  
r in g  h a s  r u s t e d  o ff. i t s  w e ig h t  is  
n u lls , i l s  le n g th  f o u r  f e e t  a n d  
tlie  w id th  a c r o s s  it s  a r m s  is  2 1  in c h e s .
♦  .
N'ul fo r  y e a r s ,  s a y  Iho  I s a a c  W a l 
Io n s, h a s  th e r e  b e e n  s u c h  fis h in g  
S w a n  la k e  a s  th e re  is  l id s  s e a s o n . A l­
th o u g h  Ih e  f fs h in g  is  o n ly  b e g u n  s o m e  
lu g  c a tc h e s  h a v e  a lr e a d y  b e e n  m a il 
M a n y  c la im  th at Ih e  s c re e n  w h ic h  w n s  
e n t ly  in s ta l le d  at th e  d a m  on th e  
lo w e r  e n d  o f  S w a n  la k e , o r  G o o s e  p o n d , 
ir ig in n l ly  c a l le d , i s  r e -  
p o n s ild e  fo r  the In c r e a s e  nn d s iz e  o f  
I lie i lsh  th is  y e a r .  Y e a r s  p a s t  m a n y  o f  
th e se  b ig  Ilsh  w e n t  d o w n  o v e r  Ih e  d a m  ‘ ; a V 
a n d  n in n y  w e r e  d e s t r o y e d  h y  th e  m il l I R o s e n b e r g  
w h e e ls  s e v e r a l  m ile s  lie liA v . N o w , w it h  | (*• A lp e r n i 
Iho s c r e e n , Hie I lsh  n re  k e p t  in  t lie
t ie r s  in m a n y  in sta n c e  
o fte n  a r is e n  an d  S e c r e in r y  B lin k e r  n o w  I 
r u le s  th a t  Ih e  u s e  o f  c a r d b o a r d  p la te s  I 
o r  a n y  p l a t e s  o th e r  th a n  th e  o fllo l i l  [ 
p la t e s  I s s u e d  b y  th e  S ta t e  w i l l  b e  
n e ith e r  a u th o r iz e d  n o r  c o u n te n a n c e d . 
T h e  la w  p r o v id in g  fo r  t e m p o r a r y  I t - !
n so  p l a t e s  d o e s  not b ec o m e e ffe e t iv i 
u n t i l  J u l y  a n d  i "  th e  m e a n tim e  s t r ic t  | 
e n fo rc e m e n t  o f  Ih o  I d l e r  o f  th e  la w  
w il l  b e  I n s i s t e d  u p o n  b y  Ih e  d e p a r t ­
m e n t.
T H E  A L L I E S  W IN
T h a t  th e  G o lo n ln l B o w le r s  a r e  not 
In v in c ib le  w n s  p la in ly  d e m o n s tr a te d  nt 
K e n n e d y ’ s  a l l e y s  M o n d a y  night w h e n  
t h e y  w e r e  d e fe a te d  l i  p in s  tiy  th. 
A l l ie s .  T h e  s c o r e :
C o lo n ia l A. A.
............ T) 82 87 10 3
SNAP
ABOUT THAT1
N o w  y o u  su e  t ile  
il l i f e  re  lic e  b e tw o u u  
t a i l o r  a p p a r e l  a n d  
r o m l y  t o  w e a r  
t h in g s .  I t  la  u n i ­
fo rm  lu  n a m e ,  
s t y l e  a n d  w o r k ­
m a n s h ip
WE DO FINE 
TAILORING
b u t , o f  c o u r s e ,  w e  
s u l le n  d o w n  th e  
a n g u la r i t y  o i th e  
e f fe c t  to r  o r d i n a r y  
a t t ir e .  W o  s t a u d  
u t  " A  t t e n t l o u  I 
Y o u  k n o w  o u r  
p r ic e s ,a n d  w e  now  
a w a i t  y o u r  c o m ­
m a n d — O r d e r !
F o g c r l  y  
M a y o  . .
Off— l i 7
85 80 83— iOti
7 5  73
84 P7
85 7 5
8 1— 1 1 0
88— 129
77— 12 5
E. H.ROSE, Tailor Exprt
T b c  C lu lb s .  l iu u k . uf Q u a lity
3:19 Main St., Uucklaml, Me. 1‘liouu HZU
C o t t re l l  
P a c k a r d  
F lin t  . . .  
S h a w  . .  
P h i l l ip s
•122 123 110 
T h o  A llie s
... 101 102 98 
... 7 i Sti 70 
... 7 i 75 81 
... 80 81 91 
... 77 102 101
12 8  128 2 1 17
80 97— 18 1
8 1 87—407 
P i 1 0 1 - 4 2 8  
70 78— I K  
9 1 89— 400
1 1 5  1 19  ifk) 2 19 1
H O PE
M o th e r s ’ D a y  w il l  he o b s e r v e d  n ex t 
S u n d a y  a t  Iho  H e n d -o f-th e -L n k e . S u b ­
je c t ,  "M o th e rh o o d .”  H o no r y o u r  m o th e r 
b y  w e a r in g  u f lo w e r .
P im p le s ,  b lo tc h e s  nm l o th e r  s p r in g  
t r o u b le s  a r e  c u r e d  b y  H o o d 's S a r s a p a ­
r i l l a — Ih e  m o st  e f fe c t iv e  o f  a l l  s p r in g  
m e d ic in e s .— a d v t.
M onum ents and Headstones
a h k  a l l  w e  b e l l
Hut bear tkia iu mind—we ouly sell the best 
the quarry produces and uiau cau tiuish.
Our Prices are the Lowest Good Work can be sold tor 
FRED S. MARCH Monumental Architect
Tha Naw Monumental Warsrooms, Park St., Cornar Brick
B O C K  L A N D )  M A I N E  33K S5
O F  V A L U E  T O  YOU
Ballard’s Golden Oil
THE GREAT THROAT AND LUNG r e m e d y
At *11 Dealer* in medicine*- A  and 60c buttle*
Try Our....
HOT COFFEE 
*’ CHOCOLATE 
“ MALTED MILK 
“ STEER0 BOUILLON 
“ MALTED BEEF 
•• TOMATO NECTAR 
“ LEMONADE 
Or Old Fashioned Ginger Tea
C .  M .  H O O R & C O .
D R U G G I S T S  
m  M a in  S t r e e t .  R o c k la n d
FOLEYS KIDNEY PILLS
. '« »  bakk A C N l klOMlW &LAUOA4
YO U  C A N ’T DO B E T T E R
IN
Buying
SH O E S
California’s
Tree-Ripened
Canned Peaches
DEL MONTE Peaches 
are preserved by heat 
alone, with all their
n a t u r a l  d i s t i n c t i v e  f l a v o r  r e ­
t a i n e d — l a r g e ,  l u s c i o u s ,  s e l e c ­
t e d  C a l i f o r n i a  p o a c h e s  p i c k e d  
a n d  p a c k e d  t h e  d a y  t h e y  
r i p e n ,  i n  o u r  s c r u p u l o u s l y  
s a n i t a r y  f a c t o r i e s  l o c a t e d  
w h e r e  t h e  p r o d u c t s  g r o w .
Ladies’ New Spring Foot­
wear in fancy Pumps 
and Oxfords
We ere sole a g e n t  for Ladies’
BERHIS, only *1.50
BOAROMAN, only *2.00
PATRICIAN, only *3.00 to *3.50
N o t h in g  b e t te r  m a d e  f a r  th e  m o n e y  
T H Y  A  I 'A I B  O F  O U K
J. P. S. BOYS’ SCHOOL SHOES
b o u g h t  d i r e c t  f r o m  th e  f a c t o r y  
to  r e t a i l  f r o m  * 1 . 0 0  tu * 2 .0 0
Y O l t t  M O N E Y  E V E R Y  T I M E  A T
P a r m e n t e r ’ s
THE SH0EMAN
349 MAIN ST.
P E A C H E S
A  Lesson of the European W ar
Once more, among countless times, has the great 
food value of chocolate and cocoa been demon­
strated, lioth serving as a pnrt of the rations of tho 
troops in ACTIVE SERVICE.
Baker’s Sweet Chocolate
h a s  a l w a y s  h a d  t h i s  g u a r a n t e e
"The ingredients of this Chocolate are guaranteed 
to be pure cocoas of superior blend nntl sugar.”
T h e  g e n u i n e  h a s  t h i s  t r a d e - m a r k  o n  
t h e  p a c k a g e ,  a n d  i s  m a d e  o n l y  b y
W alter Baker &  Co. Ltd.
E s ta b lis h e d  1 7 8 0  D O R C H E S T E R ,  M A S S .  [
have received highest 
honors and awards from 
this country’s leading 
food experts because of 
their purity and uniform 
high quality.
Ask your grocer for 
DEL MOf TE fruits, 
v eg e ta b le ) and pre­
serves — if you want 
high quality at a mod­
erate price. »•
California Fruit Cannera 
Association
U r g c t t  C u u iir ft o i  Fruits mid 
V egetab le*  in  the W orld
S e a  F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a
J V C a x w f e l l
C a b r i o l e t
A N all-weather body on the famous 1915 "Wonder 
Car ” chassis. When closed, a handsome, snug 
coupef When open, a racy roadster, as clean cut in 
appearance as any runabout at any price.
“Every Road is a Maxwell Road”
This car is an up-to-date, economical automobile for 
year-round use of one, two, or three passengers..
It has all the power—all the strength—all the en­
durance of the other Maxwell Models.
$840
F u l ly  Eq u ip p ed . E le c tr ic  S ta r te r  $ 5 5  e x tra
W. N. BENNER, Jr.
OLD  C O U N TD  ROAD, R O C K L A N D , M E.
HE KNEW
B h e  (a t  t lie  a r t  e x i i l b it lo n ) — T h is  
p u ln t lu g  is  c a l le d  a  s tu d y  la  ( t i l l  l i t *  
H e — 1 g u e s s  t h a t 's  w h y  t h e r e 's  so  
m u c h  m o o h B h tu e  iu th e  p ic tu r e .
W o o d  A lc o h o l D a n g e ro u s .
T l i e  d a n g e r  c o n n e c te d  w ith  th e  
h a n d lin g  o f  w o o d  a lc o h o l a n d  w ith  
w o r k in g  w h e r e  e v e n  s m a ll  q u a n t i t ie s  
o f  th e  f u m e s  o f  t h is  liq u id  m a y  b e  in ­
h a le d  h a r e  b e e n  b r o u g h t  o u t  p r o m i­
n e n t ly  u s  t l i e  r e s u l t  o f  r e c e n t  s c ie n t if ic  
I n v e s t ig a t io n s ,  w h ic h  d e m o n s tr a t e d  
t h a t  q u a n t i t ie s  o f  w o o d  a lc o h o l a s  
s m a l l  a s  .2 o f  1  p e r  c e n t  in  th e  in ­
s p ir e d  a i r  m a y  le a d  to  th e  a b s o r p t io n  
o f  th e  p r o d u c t  in to  th e  b o d y  to  a n  in ­
ju r io u s  e x t e n t .  W ith  s u c h  q u a n t i t ie s  
a s  t h is  t l ie  a b s o r p t io n  is  s lo w , b u t 
e v e n t u a l ly  th e  b o d y  b e c o m e s  " s a t ­
u r a t e d "  w ith  it . T h e  g r e a t e s t  d a n g e r  
in  in h a l in g  th e  fu m e s  o f  w o o d  a lc o h o l 
i s  t h e i r  e f f e c t  o n  th e  o p t ic  n e r v e ,  w h ic h  
o f te n  r e s u l t s  in  t o ta l  a n d  I n c u r a b le  
b l i n d n e s s  — P o p u la r  M e c h a n ic s .
RQCKLAND
SAVINGS
BANK
R O C K L A N D ,  M E .
D e p o s i t s  o f  * 1 . 0 0  t o  * 2 , 0 0 0  r e ­
c e iv e d  a n d  d r a w  i n t e r e s t  f r o m  
f i r s t  d a y  o f  e a c h  m o n t h .
N e w  a c c o u n t s  m a y  b e  o p e n e d  
a n d  m o n e y  d e p o s i t e d  a n d  w i t h ­
d r a w n  b y  m a i l .
D iv i d e n d s  d e c la r e d  in  M a y  a n d  
N o v e m b e r .
Hanking Hours:
9 A. M. to 12 M., 1 to 3 1*. M 
Saturday 9 to 12.
R O C K L A N D  S A V I N G S  D A N K
Live Here end Work Here. 
Buy Here and Sell Here, That * 
the Way to M&ke the Towu
B igger , B e t te r  and  
B rig h ter
O V E R  6 6  Y E A R S 1 
E X P E R I E N C E
P a t e n t s
Anrnn 
lulckfy i
D e s ig n s  
C o py r ig h t s A c.
okflih eml deecrlnlloti wmy 
it our oiuulon /re© wbetktr uu tm i ly i aicn table. Comiuunlca*
t iu i if e lr to lly c u u Q d a u u e l.  HANDBOOK o n  P a t ©ala 
•c u t f re e , oldw et a t ie n r r  f o r  •tn -u iiim  p a ten t* .Patents tbfuU#‘- ......  |  J |
ly t c l i l l  »
. revel?*
Scientific Am erican.
A bandaomely lllu*tr*ie»l weekly. I .amett cir­
culation «>f any •clenilBc Joiin.ul. Tcrutf. a 
your: four■luntSa.|L Boldbyall newadealara.
*1UNH &Co.364BfM<,“»> NewYork
U’-autb Office. 6£> V  Nt.. Wa*blu*tou. Lb C.
B A R C L A Y .  B R O W N  &  B I R D  
1 3 1  S t a t e  S t . ,  B o s t o n ,  A g e n t s
rOLEYSHWOEY^ TAI'
C m  » C u M .i i* r . i . s i .  f i s s s i iw U
CRANK B. n iL L E R
1  A t t o r n e y - a t - L o w
roruuiiiy kugutcr uf Lieods fur Muux{Cuut,
.lust kststu La. s spooisJty, Titles o*ui- 
ln«d so d  sUtrs -ts Binds. Probate p motto# solicited- Inductions piomytly mads. Mort­gage Loan* negotiated._______
